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TELEIIIIAIM E OilLl 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
F a d r i d , Noviembre 14. 
L A S E L E O C I O N i E S 
E l Oonsejo de Ministros de hoy se 
ha dedicado casi exclusivamente á tra-
tar del resultado de las elecciones. 
E l s e ñ o r Presidonte del Consejo, ha 
declarado qne recibe numerosos tele-
gramas de f e l i c i t a c i ó n por el triunfo 
conseguido. 
D E N U N C I A 
E l F i s c a l de l a Audiencia de Ma-
drid, h a denunciado l a Sociedad 
' ' U n i ó n General de Trabajadores ," 
en vista de que ®e hal la indebidamen-
te constituida, 
L O S C A M B I O S 
L a s l ibras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-34. 
LAS BRISAS 
DEL NORTE 
E m p i é z a n s e á sentar en estos áízs 
las brisas del Norte; y a nuestras fa-
milias y clientes p r e p á r a n s e contra el 
f r í o ; con é l llegan t a m b i é n nuestros 
c ó m o d o s y coiiiiux.Lab^is coiohones y 
almohadas de plumas de ganso. He-
mos recibido juegos de cuarto, come-
dor y sala, en preciosas maderas de 
nogal, roble y caoba; ú l t i m a novedad 
en muebles para oficinas, todos "de 
acero," escritorios pianos y de corti-
na, acohivos y cajas para documen-
tos imitando maravillosamente a l ro-
ble americano ó á l a caoba. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
8336 
I S T Á D O S j m D O S 
S e r v í «4© d e l a F r e m a a A M « á M l a 
E L P A N I C O E N A M O Y 
Amoy, Noviembre 14. 
Habiendo conseguido el predominio 
en esta ciudad los radicales, el v i rrey 
Tao-Tai-Chuang, se h u y ó anoche con 
direcc ión á Hong Kong . 
Reina aquí la mayor c o n f u s i ó n y los 
habitantes e s t á n l e ñ o s de pavor, con 
motivo de correr el rumor de que los 
manchues han envenenado los depósi -
tos de agua que surten á l a ciudad de 
tan necesario l íqu ido . 
Informan de Fo-Chow, que carero 
de fundamento dicho rumor. 
B A R C O S A M E R I C A N O S 
E N P U E R T O 
H a n llegado aqu í esta m a ñ a n a , los 
buques de guerra americanos " S a r a -
toga," "Monterey" y " Q u i r o s . " 
T R A N Q U I L I D A D R E S T A B L E C I D A 
L a e x c i t a c i ó n que p r e v a l e c i ó a l cam-
bio de gobierno se a p a c i g u ó esta ma-
drugada, tan pronto como los caudi-
llos republicanos demostraron que te-
n í a n dominados á sus partidarios y se 
comprometieron á que no se l l e v a r í a á 
efecto acto de violencia alguno, con lo 
que q u e d ó restabLecdda l a tranquili-
dad. 
L A H U E L G A V E N C I D A 
Nueva Y o r k , Noviembre 14 
E l departamento de limpieza de ca-
lles anuncia que la huelga de los ba-
rrenderos es tá vencida y a y que los 
huelguistas han sido sustituidos por 
centenares de hombres que han venido 
de distintas ciudades á o frecérse l e s . 
Como estos nuevos barrenderos son 
práct i cos en el trabajo, han procedi-
do con febril actividad á la limpieza 
de las calles, por lo que los directores 
del departamento conf ían en que esta 
noche q u e d a r á restablecida l a norma-
lidad en dicho servicio, 
CAJtIÑOSA D E S P E D I D A 
Nueva Y o r k , Noviembre 14 
Ocho mil n i ñ o s despidieron hoy, 
cantando el himno del ' 'Buen V i a j e , " 
a l Arzobispo Far iey , recientemente 
preconizado cardenal, que se dirige á 
Roma, para que el Papa le imponga el 
capelo, insignia de la elevada gerar-
quía . 
¡SALIDA D E L O S " G I G A N T E S " 
P A R A L A H A B A N A 
Habiendo F r , F . C . Bancroft, termi-
nado todos los arregios para que el 
chib de base bal l "New Y o r k " de la 
L i g a Nacional v a y a á i a Habana, sal-
d r á dicho club, m a ñ a n a , en un tren 
especial del ferrocarri l de Pensilvan-
nia; con d irecc ión á Jacksonville, F lo-
r ida, á donde l l e g a r á el jueves por la 
tarde. 
L a partida, que se compone de 25 
personas, pues nueve de los jugadores 
traen á sus esposas, no l l egará á la 
Habana hasta el 25 del actual y des-
p u é s de jugar en l a Habana la serie 
de doce juegos que se ha convenido, 
r e g r e s a r á á los Estados Unidos para 
pasar l a Noche Buena en sus respecti-
vas casas. 
C O N T R A R E Y E S 
San Antonio, Tejas, Noviembre 14 
Varios jefes maderistas han decla-
rado que el general Bernardo Reyes 
e s t á preparando con toda actividad 
una nueva r e v o l u c i ó n en Méj ico . Di -
cho general niega rotundamente el 
cargo que se le hace. 
C A M I N A D E P A Z 
P e k í n , Noviembre 14. 
D í c e s e que el general rebelde L i -
Yuen-Heng ha telegrafiado al Prínci -
pe Ching d ic iéndo le que y a se ha pre-
parado el tratado de paz y que el go-
bierno imperial ha publicado un edic-
to ordenando a l d ip lomát ico Y u a n -
£M-Kai , que acepte inmediatamente la 
jefatura del gobierno por bien del país 
y nombrado á una comis ión para que 
gire una visita á diez y seis provincias 
revolucionadas y traten de pacificar 
á sus habitantes, 
L I S T O S P A R A E M B A R C A R 
Washington, Noviembre 14 
E l general Be l l a l frente de cinco 
mil soldados americanos se encuentra 
en Mani la preparado para salir rumbo 
á Ch ina a l primer aviso. 
B U E N A M U L T A 
San Luí s , Noviembre 14, 
E l Tr ibunal del Estado de Missouri 
ha impuesto una multa de cincuenta 
mil pesos á la Internacional Harvester 
Company, por haber violado las leyes 
contra los trusts que rigen el Missouri. 
Cambie»» so^Pe Londres , k l a visUa 
banqueros, $4.86.95. 
o a m b i ' j í sebre P a r í s , banquero». Sé 
d|v., 5 francos 16.718 cént imos . 
Cambios sobre Ham'burgc, 60 d!v., 
banqueros, 95.1¡8. 
C é n t r í í u f a s po lar izac ión 96, en pla-
za, á 5.15 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas» «ie 
Noviembre, 3.314 cts. c. y f. 
Idem idem entregas de Enero, SYz 
cts. c. y f. 
Mascabadv, po lar izac ión 89, en pla-
za, 4.65 cts. 
Azular de miel, pol. 89. en piaaa, 
4.40 cts. 
Vendidos hoy 2,000 sacos. 
Harina , patente Minnesota, $5.50. 
Mauiteca, del Oeste, en tereeroia». 
$9.60. 
Londres, Noviembre 14. 
A z ú c a r e s centrifugas pol. 96, 17 3. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Noviembre 14 
Bonos de Cütm, o por ciento (ex-
interés . ) 102.1 ¡2. 
Bonos d? los Estados Unidos, á 
100.3|8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1¡2 por ciento anual. 
C a n ü b W sobrf» Londre?. 60 dív., 
banqueros, $4.83.85. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á los. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. l l . l | 4 d . 
Consolidados, ex- interés , 7i8.9¡16, 
ueseaento, Ban&o áe Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex cu-
pón, nominal. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
earriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
£87, 
París , Noviembre 14. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos,-47 cént imos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 14, 
A z ú c a r e s . — L a cot izac ión del azú-
car de remodacha ha tenido hoy en 
Londres otra fracc ión de alza. 
Como nos i o presumíamos , al ente-
rarnos ayer del daño causado á la ca-
ña en el Sur de los Estados Unidos, 
por la ola fr íg ida, las noticias de Nue-
va Y o r k son hoy de firmeza, con ven-
ta de 2;000 sacos. 
E n l a isl<8 cont inúa imperando cal-
ma profunda. 
Cambios .—El mercado rige eon de-




U n d r e » Sdpr 20. ^ 21 P . 
„ BOd-v 19 .X 2 0 ^ ? . 
París, S dyv. B-,^ fi.%P 
f íamburgo. 3 dpr 4.% 4.%P. 
Estndos Unidos 8 djv 10. 10.%P. 
Kspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 dfV 2% 1%D. 
Dto. papel comercial H X 10 p .S anual, 
Monkdas EXTRA.N,rreRA.ü.—Be cotizan 
hov, como sigue; 
Oreenbacks 10 10yBP 
Plata española 98% 98% 
o i o i o i a o i D i o ^ D i o i o i o r i a 
9 9 
C H O C O L A T E C O N L E C 
¡¡ES RIQUISIMO!! 
Así exclama todo el mundo y usted también cuando 
haya probado un estuche 
D i e z c e n t a v o s e n D u l c e r í a s y C a s a s d e V í v e r e s i 
Mercado de Valores— Referimos á 
aquellos de nuestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de l a Bolsa de V a -
lores, que insertamos m el lugar co-
rrespondiente de este n ú m e r o . 
Mercado loaetarío 
C A S A S D E 
H a b a n a 14 de í í o 
A 
P lata e s p a ñ o l a 
Caideri l la (en oro). 
Oro americano con-
tra oro espafiol... 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 
Centenes 
Id. en cantidades. . . 
Lui ses 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
C A M B I O 
viembre 4e 1911, 
las 3 da la tartl*. 
V , 
V . 
98% á 98% 
97 á 98 
109% á 110% P. 
10% á 11 V . 
á 5.84 en plata, 
á 5.35 en plata, 
á 4.26 en plata, 
á 4.27 en plata. 
á 1-10 á 1-11 V . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 14 
Entradas del día 13: 
A Eduardo Salgado, de Quiv i cán , 
10 machos y 10 hembras vacunas. 
A J o a q u í n Ferreiro , de Matanzas, 
90 machos vacunos. 
A Primo Alvarez , de Sancti Spír i -
tus, 33 toros. 
A J o s é F a g é s , de 'Güines, 1 potro y 
1 potranca. 
A Florentino G-onzález y Herma-
no, de Marianao, 4 machos y 2 hem-
bras vacunas. 
A Adolfo Gronzález. de Sancti Spír i -
tus, 146 machos vacunos. 
Salidas del día 13: 
P a r a el consumo de los Rastros de 
esta ciudad salió el ganado siguiente: 
Matadero de L u v a n ó , 48 machos y 
11 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 43(2 machos y 
14") hembras vacunas. 
P a r a otro® lugares: 
Para los Arabos, á J o s é Guardiola, 
2 bueyes. 
Para idem, á Miguel P . Bailador, 1 
caballo. 
Para Itabo, á Manuel González , 8 
hembras vacunas. 
P a r a idem, á J o s é Cuesta, 3 yeguas. 
P a r a San Antonio de las Vegas, á 
Eduardo Salgado, 1 a ñ o j o . 
P a r a Nueva Paz, á Antonio Her-
nández , 24 machos vacunos. 
Matadero Inaus tr ia l 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 263 
Idem de cerda 113 
Idem lanar 28 
Se deta l ló l a carne á los siguiente* 
pre-eiot» en plata: 
L a de toros, toretes, novi l lo» v fa-
cas, á 17, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á, 32, 34 y 36 centavos el kilo. 
L a n a r de 28. 30 y 34 ets. el kilo. 
Matadero de Luyan© 
Reses safcrif ioadag ikoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 55 
Idem de cerda . . . . . . . . . 32 
Idem lanar 12 
Se detal ló- la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19, 20 y S i centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centaves 
el kilo. 
L a n a r , de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Re^la 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezal 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . 0 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vavuno3 á 16, 19 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 34 á 36 centavos el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Durante la semana hubo mucha va -
r iac ión en los precios del ganado en 
pie. 
Los precios obtenidos por las ven-
tas efectuadas hoy fueron los si-
guientes: 
Ganado vacuno, de 4.5|-8 á 4.314 cen-
tavos. 
Idem de cerda, de 8.112 á 10.1 [9 
centavos. 
Idem lanar, de $2.50 á $4. 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de Provincias 
E n v í speras de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, paa*a trans 
m i t í m o s l a s á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que. 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de l a c a ñ a , ta^ 
reas diarias, p r o d u c c i ó n probable >' 
cuantas más juzguen de i n t e r é s para el 
púb l i co . 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMiS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
ZEáE to» 13. a * 
G o n e u l t a » d e 11 á 1 
3379 
y d o 
Usad las 
TAS DE BROMURAL-KNOLL 
INSUSTITUIBLES para CALMAR LOS NERVIOS 
y ESTIMULAR E L SUEÑO 
de efecto rápido, completamente inofensivo; sin que 
se note efecto posterior dañino de ninguna clase 
ni se imponga su uso habitual. 
D O S I S : 
Una ó dos tabletas dos ó tres veces al día, con preferencia 
después de las comidas y dos ó tres tabletas al acostarse, 
bastan para reconciliar el sueño. 
Tubos originales con 20 tabletas á 50 centavos el tubo. 
13-23 
MUESTRAS E INFORMES 
Los Sres. Médicos, pueden obtenerlos del representante 
F . Dicckcrhoff, '%A P E R S E V E R A N C I A " 
Lamparilla 21, mod.=-Habana. 
N. 3 
2 
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Recibos rama 
(De El Tabaco, del 10 de Noviembre) 
Desde el día 20 de Octubre hasta el 9 
de Noviembre han llegado á esta plaza, 
procedentes de los distritos tabacaleros de 
la Isla, las siguientes partidas: 
Tercios 
Por «1 Ferrocarril del Oeste, de 
Vuelta Abajo 
Id. de Semi Vuelta 
Id. de los Partidos 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
De Santa Clara 
Ramal de Batabanó' Idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay, Idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas 
De Vuelta Abajo, id. id 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe . . . . . . 
De Santiago de Cuba 
Total durante los 21 días . . . 
Anterior desdo primero de Enero 









„ 21—Morro Castle, New York. 
„ 21—Excelslor, New Orleans. 
„ 24—Bavarla. Vigo y escalas. 
„ 25—Saratoga, New York. 
„ 25—Beta. Boston. 
„ 27—Esperanza, Progreso y Veracruz, 
„ 28—Monterey, New York. 





Resumen del tabaco llegado á, plaza des-
de el día 20 de Octubre al 9 de Noviembre 
procedentes de los distritos tabacaleros de 
la Isla: 
Durante Desde 1". 
la de 
quincena. Enero 
Por procedencias Tercio» Terdos 
D é l a Vuelta Abajo . 
DeSeml Vuelta . . . 
DePartldo 
De Matanzas . . . . 
De Sta. Clara ó Vinas 
De Puerto Príncipe . 
De Santiago do Cuba 













Valor del tabaco exportado 
(De E l Tabaco, del 10 de Noviembre) 





Picadura (kilos) . M 












Picadura (kilos) . . 
Total . . . . 





Hemos exportado de m&s en Octubre de 
1911 por valor de $691,168, comparado con 
lo exportado en el mismo mes de 1910. 
Rama: (tercios) hemos exportado en Oc-
tubre de 1911, 1,271 tercios más que en 
igual mes de 1910. 
Tabacos: En Octubre de 1911 hemos ex-
portado 4.155,750 tabacos más que en Oc-
tubre de 1910. 
Cigarros: Hemos exportado en Octubre 
de 1911, 238,965 cajetillas de cigarros m&s 
que en igual mes de 1910. 
Picadura: En Octubre de 1911 hemos ex-
portado 7,109 kilos más que en igual mes 
de 1910. 
E l promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Octubre de 
1911 es de $62-16 cts. tercio, 6 sea $17-07 
cts. más que el valor que alcanzó el ex-
portado en Octubre de 1910. 
Central "Lequeitio" 
Con fecha 11 del actual, nos escribe co-
mo sigue, nuestro diligente corresponsal en 
Rodas: 
"Al muy amahle é inteligeiufce Adminis-
trador del central "Lequeltío," debo los si-
guientes datos referentes & la próxima za-
fra: 
Más de trescientos obreros trabajan ac-
tlvaanente en la terminación del gran edi-
ficio de hierro <!ue ocupando una extenstím 
de cinco mil metros planos, se levanta gi-
gantesco en medio del espacioso batey, y 
en la instalación de un "triple efecto," do 
Qutnce mil pies cúbicos; un nuevo "ta-
cho," de cincuenta bocoyes, y centrífugas 
eufteientes para dar & la "casa de calde-
ras" capacidad para una elaboración de 
250,000 arrobas, aunque actualmente la de 
Jos "Molinos" no exceda de 125 arrobas, 
es utilizarle esta diferencia pam poder in-
yectar al bagazo la cantidad de a r̂ua ne-
cesaria y trabajar sin temores al 'lleno" 
que tantos entorpecimientos ocasiona. 
Los campos: 
Aunque las Tluvlae han escaseado, los 
campos están en buenas condiciones, calcu-
lándose de 13 á 14 millones de arrobas de 
caña, con una producción posible de 130 
mil sacos, empezando la molienda con to-
da probabilidad el 16 de Diciembre. 
Este acrecentamiento de producción, es-
te avance gigantesco que ha dado en poco 
tiempo el central "Lequeltío," débese prin-
cipalmente á las fecundas Iniciativas y ex-
celente dirección del señor Primo Ollte, 
que en el corto tiempo que lleva frente á 
la Administración de este central, lo ha 
colocado hoy entre los primeros de la pro-
vincia." 
Vapores de tramla 
8K ESPERAN 
Noviembre 
„ 15—La Champagne, Veracruz. 
„ 1&—Havana, New York. 
„ 15—Ernesto. Liverpool. 
„ 16—Caledonia. Hamburg-o y escalas. 
„ 17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 17—Corcovado, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Balmes. Barcelona y escalas. 
,, 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 18—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
,, 20—Méjico, New York. 
,, 20—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
„ 21—Pinar del Río. New Ificrk. 
„ 22—rSaratoga, New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Alfonso XIII , Bilbao y escalas. 
m 24—Bavarla. Veracruz y escalas. 
,, 24—Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 27—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
„ 29—Lugano, Liverpool y escalas. 
„30—Adelheld, Amberes y escalas. 
„ 30—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
Diciembre 
3—Vivina; Liverpool. 
>. 5—Times, New York. 
;j ALDIÍ AZ" 
Noviembre 
1 ,k 17—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 18—Havana, New York. 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 18—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 19—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso XII, Coruña y escalas. 
„ 20—Méjico, Progreso y Veracruz. 
V A P O E E S 0 0 S T E K 0 8 
SALDRAK 
Alava II. de la HaDan*. todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calharlén, regresando los sábados por la 
mañana.~Se despacha & bordo.—Viuda da 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
r Calbaritn. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Compañía. 
Para New York vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celslor," por A. E . Woodell. 
Para Veracruz vapor español "Montevideo," 
por M. Otaduy. 
í ? 6 9 
Vapor ajnerlcano "Esperanza," proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á 
Zaldo y Compañía.. 
D E V R R A G R U Z 
PARA L A HABANA 
Briol y cp; 7 cajas efectos. 
Genaro González; 200 sacos frijoles. 
Pita y hno»; 490 id id y 212 sacos gar-
banzos. 
U . 8. Express y cp; 2 bultos efectos. 
Orden: 207 sacos frijoles. 
PARA MATANZAS 
PARA L A HABANA 
C. Balseiro; 1 caja huevot* y 136 bul-
Miret y cp; 30 sacos garbanzos. 
D K P R O G R E S O 
toa pescado. 
Martínez, Castro y cp; 30 pacas hene-
quén. 
E . P . Barber: 100 id id. 
5 6 8 
Vapor noruego "Mathilde," procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
PARA L A HABANA 
Garín, Sánchez y cp; 250 sacos harina 
y 15 cajas tocino. 
Isla, Gutiérrez y cp; 250 sacos harina 
5j3 jamones y 100 id manteca. 
Varas Fernández y cp; 750 sacos maÍJt, 
Loidi Erviti y cp; 1.000 id id. 
B . Fernández y cp; 1.250 id id. 
Urtiaga y Aldama; 500 id harina. 
Galb^n y cp; 750 id id yl25 cajas man-
teca . 
Muñiz y cp; 250 sacos maíz; 5|3 jamo-
nes y 15 cajas manteca. 
B . Fernández Mj 250 sacos afrecho. 
Arana y Larraunj 250 id maíz y 250 id 
afrecho. 
Corsino y Fernández; 250 id maíz. 
González y Suárez; 250 id Id y 250 id 
harina. 
Snare T . y cp; 250 piezas madera. 
Carbonell, Dalman y .cp; 50¡3 manteca. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 350 sacos ha-
rina. 
Bergasa y Timiraos; 2513 manteca. 
Menéndez y Arrojo; 5(!3 jamone^. 
A. Lamigueiro; 5 id id. 
Kwong W. On; 5 id id. 
Luengas y Barros; 500 aejas salchichas; 
5|3 jamones; 75 id manteca y 200 sacoa 
harina. 
Fernández y García; 7|3 jamones. 
J . Alvarez E ; 7 id id. 
Alonso, Menéndez y cp; 7 id id y 10 ca-
jas tocino. 
B. Fernándze y cp; 5,!3 jamones y 10 
cajas tocino. 
.MOtaduy; 109 bultos maquinaria. 
Dearborn D. C. W . : 68 barriles aceite. 
Cruz y Baguar; 250 sacos harina. 
F . Gutiérrez y hno; 1 bulto efectos. 
S. Casanovas; 2 id id. 
F . L . Garriga; 9 id id. 
Pella y Palomo; 1 id id. 
Hiller y Harliu; 43 id id^ 
Fernández y Pelea; 6 id id. 
L a Vizcaína; 12 cajas conserva*. 
M. Ahedo G; 8 bultos efectos. 
W. G. Eoot; 3 id id. 
Tropical E . 0. y cp; 9 id id.-
A. Fernández; 14 id id. 
Fernández y Maza; 6 id id. 
M. Johnson: 16 id id. 
F . Pita; o\3 jamones y 15 cajas sal-
chichas. 
Milanés y Alfonso; 10 id puerco; 2|3 
jamones y 100 sacos harina. 
H . Astorqui y cp; 513 jamones y 50 
cajas manteca. 
E . Torregrosa; 25 id salchichas; 15 id 
puerco y 5|3 jamones. 
García, Blanco y cp; 7 id id y 10 cajas 
manteca. 
Landeras, Calle y cp; 5 cajas tocino; 
25 id puerco. 
G. Euiz y cp; 5 id tocino. 
Suárez y López; 10 id id. 
A. Eamos; 5 id id. 
A. Suárez; 4|3 aceite y 3 id manteca 
Hevia y Miranda; 5 cajas tocino. 
M. Nazabal; 5 cajas tocino y 250 sa-
cos maíz. 
Fernández, Trápaga y cp; 50|8 y 10|2 
barriles manteca. 
Querejeta y cp; 500 sacos maíz. 
S. Pifián y cp; 25j3 manteca. 
E . , Suárez y cp; 20 cajas y 100]3 id y 
250 sacos harina. 
Gancedo y Crespo; 108 piezas madera. 
F . ' Gutiérrez; 3.166 id id.; 
M . V . Eivas; 300 sacos harina. 
Suriol y Fragüela; 250 id maíz. 
A. E . Holmes; 40 barriles manzanas y 
20 huacales coles. 
Sabatés y Boada; 125 barriles resina. 
E . Sarrá; 2 bultos efectos. 
J . López; 31 cajas conservas. 
Quer y op; 50 barriles resina. 
B . Fernández y hno; 3.100 tub©s„ 
E . Alió y op; 3.874 id. 
Taboas y Vila; 1.030 id. 
I". Wolre; 2 caballos. 
J . Costalea; 60 cajas huevos. 
F*. G . Robins y cp; 5 pacas tela. 
Orden: 6 bultoa efectos. 
D E M O B I L A 
P A R A GIBARA. 
S. Jimeno; 100 sacos harina. 
J . Urqulola; 75 id id. 
Pascual y Villar; 15 cajas salchichóa. 
Martínez v cp; 400 sacos harina. 
PARA PUERTO P A D R E 
González y Picar; 6|3 manteca. 
Qiieral y cp; 12 id id. 
Chaparra, Sugar y cp; 20 id id y 10 ca-
jas puerco. 
P A R A BAÑES 
Iglesias y hno; 125 sacos harina. 
PARA A N T I L L A (Ñipe) 
Presilla y hno; 5 cajas puerco. 
P A R A MATANZAS 
A. Luque; 800 sacos harina. 
Almlrall y Gómez; 31 bultos efectos. 
M. Cabarrocas; 7 id id. 
Sobrinos de Bea y cp; 550 sacos harina; 
8 cajas puerco; 72]3 manteca y 6 bnltoa 
efectos. 
Marcelin. v hno; 14 id id. 
Silveira, Linares y cp; 250 sacoS sal; 
¿018 manteca y 2 id jamones. 
Miret y cp; 30|3 manteca; 3 id jamo 
nea y 10 cajas salchichón. 
H . Badía; 250 sacos sal. 
Suris, Galí y cp; 200 id harina. 
8. D. Gale"; 28 bultos efectos. 
A. Amézaga y cp; 50 cajas jabón. 
Cañazo y cp; 1Q|3 manteca. 
J . Pérez Blanco; 500 sacos harina 
J . M. Altana; 2.442 piezas madera. 
Balpardo Lrarragoiti y cp; 4.738 id !d. 
Armar y cp; 25 barriles reina. 
Oeorio y Díaz; 25 id id. 
PARA C A I B A R I E N 
A. García y Sobrinos; 20 bultos efectos, 
R. González y Sobrinos; 24 id id. 
Rodríguez y Viña; 500 sacos harina. 
R. Cantera y cp; 260 id id y 100|3 man 
teca. 
A. Romañach é hijo; 450 sacos harina y 
80|3 manteca. 
ürrutia y cp; 750 sacosi harina. 
Milanés y Alfonso; 25 id id. 
P. López 2 cajas efectos. 
Galbán y cp: 20 id puerco. 
Martínez y cp; 10 id id. 
Miyares y Vega; 1 caja efectos. 
E . Gómez; 14.316 piezas madera. 
5 7 2 
Goleta inglesa "Edna V. Pickels," proce-
dente de Ammpolis (N. E J , consignada á 
F. W. Hastings. 
Orden: 49,291 piezas madera. 
Noviembre 13. 
5 7 0 
Vapor americano "Excelslor," procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
PARA L A HABANA 
Garíu, Sánchez y cp; 250 sacos harina 
de maíz. 
Quesada y cp; 250 id id. 
Fritot y Bacarisse; 250 id id. 
Suriol y Fragüela; 250 id maíz. 
O. J . Tauler; 250 id id. 
Huarte y Otero; 1.000 id id. 
Llamas y Ruiz; 38 id id. 
Querejota y cp; 750 id id. 
B . Fernández: 500 id id. 
Barraque, Maciá y cp; 800 id harina. 
H . F . Lanler y cp; 61 5 id id. 
Sucesores de Loredo Valdés; 250 id id. 
Galb;n y cp; 250 id id. 
J .Castellano: 200 cajas huevo». 
Canales, Diego y cp; 150 id id. 
P. Gutiérrez; 160 id id. 
Swift y cp; 1.000 id id; 20 bultos car-
ne; 142 id puerco; 10 Ocajas y 8013 mante-
ac; 2 cajas efectos; 21 cajas salchichón. 
Am. Grocery y cp; 12 cajas manteca. 
Armour y cp; 76 bultos carne; 50 id 
polvos; 5 id menudos; 30 id salchichón; 
42013 manteca. 
Landeras, Calle y cp; 2 cajasl jamones. 
Suárez y López; 10 id tocino. 
Luengas y Barros; 5 id id; 50j8 manteca 
G. Euiz y cp; 5 id tocino. 
B . Fernández y cp; 10 id id y 50 id con-
servas. 
E . Hernández; 10 id tocino. 
J . A . Bances y cp; 1.440 atados cortea 
A. Eoestich; 1.750 id id y 248 bultos 
frutas. 
Kent y Kingsbury; 5.009 atados cortes 
y 250 ^acos alimento 
W. Croft: 2 cajas muestras. 
Fernández y cp; 9 bultos efetos. 
Collía y Miranda; 9 cajas calzado. 
TJ. C. Supply y cp; 1.100 polines. 
Tabeada y Rodríguez; 110 piezas caña-
rías. 
Horter y Fair; 515 id molinos. 
Llambiaa y cp; 1 caja efectos. 
C. Torre; 4 id calzado. 
Dearborn W. C. D . ; 68 barriles aceito 
L . E . Gwinn; 02 bultos papel. 
Suero y cp; 25]3 manteca. 
W. G. Eoot; 20 bultos efectos. 
Palacio y García; 40 id musgo. 
Hijos de M. Aléxander: 8 id efectos. 
J . F . Díaz; 1 caja calzado. 
B . Barceló y cp; 20 id conservas. 
J . P . Burguet; 3 barriles jamones. 
E . Torregrosa; 2 id id. 
Buhl, M. y cp; 25 id resina. 
Am. Sugar y cp; 1 caja efectos. 
W. E . Harlen; 486 sacos alimento y 200 
id abono. 
Cuban Am. Sugar y cp; 1 caja efectos. 
E l Pincel; 3 id id. 
Southern Express y cp; 4 id id. 
V . Vassallo; 18 cajas calzado. 
West India 011 E . y cp; 4.420 atados 
cortes. 
Crusellas, hno v cp; 384 id id. 
G. Bulle; 120 id id. 
W. L . Platt; 100 barriles brea. 
V . López; 31 cajas calzado. 
Keene y Getmann; 367 sacos maíz. 
Escalante Castillo y cp; 12 bultos papel 
Champion y Pascual; 13 id efectos. : 
Lykes y hno; 2 caballos y 43 muías) 
Pons y cp; 2.200 piezas cañerías. 
Salceda hno y cp; 10|3 manteca. 
R. Kohly y cp; 52 sacos arroz. 
Orden: 20 cajas tocino. 
P A R A MATANZAS 
Swift y cp; 25)3 manteca. 
P A R A CARDENAS 
Obregón y Arenal; 2513 manteca y 250 
sacos maíz. 
Stárez y cp; 250 id id. 
P A R A SAGUA 
Muñagorri y cp; 25!3 manteca. 
PARA C A I B A R I E N 
Martínez y cp; 5013 manteca y 449 sa-
cos arroz. 
E . Canter* y ep; 25)3 manteca. 
Urrutia y Valle; 250 sacos maí». 
PARA PUERTO P A D R E 
Andreu y hno; 250 sacos harina. 
5 7 1 
Goleta Inglesa "Zeta," procedente de 
Meteghan River (N. H.), consignada á M. 
López y Compañía. 
Consignatarios: 12 barriles manzanas y 
S,933 barriles papas. 
Día 14. 
5 7 3 
Vapor alemán "Heinz Blumberg," proce-
dente de New Orleans y escalas, consigna-
do á Lvkes y Hermano. 
D E G A L V E S T O N 
Consignatario^; 4 cajas efectos; 24 mu-
ías y 1 caballo. 
R. Kohly y c;p 811 sacos harina. 
Huston T . D. y cp; 31 piezas hierre. 
Banco de la Habanaj 1 caja efectos. 
Banco Nacional; 8 id id. 
A. B . Horn; 1 id id. 
Luengas y Barros; 4013 manteca, 
F . Bowman; 1 huacal muestras. 
Galbán y cp; 25 cajas tocino y 500 aa-
cos harina. 
B . Fernández y cp; 25¡3 manteca. 
A. Suárez; 3 id id y 4 id aceite. 
Isla, Gutiérrez y cp; 300 sacoai harina. 
González y Suárez; 499 id arroz. 
R. Suárez y cp; 300 id id. 
Pita y hnos; 72 id id. 
Echevarri, Lezama y cp; 88 id id. 
(Tarbonell, Dalmau y cp; 50 id id. 
M. Barba; 68 pacas millo. 
Kwong W. On; 2513 manteca. 
Bergasa y Timiraos; 25 id Id. 
Vidal, Rodríguez y cp; 10 cajas servi-
lletaa. 
Doatey, Smith y cp; 1 bulto muestras. 
D. Tejera; 302 sacos trigo. 
Kent y Kingsbury; 6 barriles aceito. 
A. González; 1.930 piezas madera. 
T. Gómez; 182 id id. 
Taller Estanillo; 10.064 id id. 
Orden: 1.305 sacos arroz. 
5 7 4 
Vapor inglés "Bcrwindvale," procedente 
de New Port News (Va.) consignado á Ha-
vana Coal and Co. 
A la misma: 8,126 toneladas carbó». 
5 7 5 
Vapor inglés "Briardene," procedente 
de Saint John (N. B.), consignado á Louis 
V. Placé. 
PARA L A HABANA 
González y Suárez; 300 sacos papas. 
J . Rafecas Nolla; 129 barriles id. 
E . Smith; 40 cajas manzanas. 
M. López y cp; 4.210 barriles papas. 
Genaro Gonaaloz; 400 id y 750 sa-
cos id. 
Miüan, Alonso y cp; 500 barriles id. 
E . Cárdenas Ortega y cp; 1.875 id y 
1.300 sacos id y 745 pacas heno. 
E . R. Margarit; 30 tabales bacalao. 
Izquierdo y cp; 1.525 barriles y 1.000 
sacos papas. 
Orden: 3.484 barrios y 5.356 sacos id 
y 2.011 pacas heno. 
PARA C A I B A R I E N 
Orden: 500 barriles papaá. 
PARA N U E V I T A S 
E . Cárdenas Ortega y cp; 50 barriles 
papas. 
P A R A SAGUA 
E . Cárdenas Ortega y cp; 200 barriles 
papas. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Orden: 200 barriles papas. 
5 7 6 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
D E T A M P A 
Southern Express y cp; 1 caja whiskey 
y 16 bultos efectos. 
G. W. Hardley: 3 id id. 
Piel y cp; 6 farños sacos. 
' Armour y cp; 500 sacos abono. 
Resto de carga del vapor M A T H I L D E 




Londres, 21 20% p¡0 P. 
19% p|0 P. 
6V*p|0P. 
4% p|0 P. 
3% P|« P. 
10 p|0 P. 
2% Pl0 D, 
10 pJO P. 
Londres, 60 dlv 20*4 
París, 3 d|v 6% 
Alemania, 3 djv 4% 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos 10%' 
„ 60 djv 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
'íbarque, á 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 6% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: P. P. Guilló. 
Habana, noviembre 14 de 1911. 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T M S " 
SGSt I T M U E R & GOMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK S T 6 K S EXCHAS8E 
Offico No. 2 » B r o a d w a y , New Y o r k C i ty 
C o r r e s p f l M s M. DE CARDENAS & Ca., BANGO M í Q H A L , R m s 212 & 214 
T e l e p h o u e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 ) 
8 E C U E I T I E S 
2% Amalgamated Copp«r . . . . . . . . 
4% American Snoelting . . 
•t% American Sugar 
2% Amerlcaai Car & Poondry 
American Lowmotlve 
U. S. Enííber Conuara 
6% Atcblson Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Balttmore & Ohlo 
5% Brooklyn Kapid Tr«n»it 
9^ Canadian Pawific 
6% Chcsapeake & Oblo 
West Maryland 
Erle Cotnmon ^ • • 
7% Qreat Northern Preíerred 
Interborough Preíerrad 
Interborough Common 
LoutevtlTe & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texa» 
New York Centraü 
Northern Pacific 
6% Pennsylvanta. R. R. 
6% Iteadlng 
Hock líland Common 
6% i5ou<hern Pacific 
Southern Rallway 
7% Chicago Mllwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
B% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Prefarred 
Chicago Grt West 
Chlcarro Qrt West P 
6% Censoíldated Gas 
6% American Beet Sugar 
General Elect 




























































































































































Noviembre 14 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionIe valores 
O F I C I fl L 
Eftifleteft del BaiKc Kapanol de ta Ma d« 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110 110% 
Com. Vino. 
Fondee púbiloo» ' 
Valor PI9. 
I m p r e s a s Mercanti l ! 
r 
Empréstito de Ja ílopúhllo» 
de Cuba 113 115% 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obllg&otones primera hipote-
ca d<»l Ayuntamiento de la 
Habana 117 120 
OkHisracluneo eogunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 114 118 
ObllgacloniíB hipotecarlas P. 
C. de Clenfuogoo * VlUa-
clora N 
fd. Id. segunda i& N 
lt!. primera Id. Ferrocarril do 
Calbarlén. . N 
Id. primara Id. Gibara & Hol-
guín . > N 
Bonos hlpotecarloo de la 
Compaflfp de O a»» y EBloo-
tricidad de la Habana . . 121 127 
Bonos <ie la liatmna Eleo-
trlc Hallway'o Co. (en cir-
culación) 111 11* 
Oblfcsraci mes genérale* (por* 
peinas) consolidadas do 
los F . O. U. de la Habana. 113 118 
Bonos de ia Compañía d« 
Gas Cubana N 
Ompafiía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOS 110 
ttonos de la República do 
' Cuba emitidos en 1890 1 
1897 N 
B^nos segunda hipoteca do 
The M a t a n s a a W a t es 
Woks M 
fd, hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo**. . . . . . N 
M. Id. Central azucarero 
"Covadonga" ~. N 
Obllcraciones Grles. Conso-
lidadas dx) Gas y Elec-
tricidad 103 105 
Empréstito n»» ¡a República 
de Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 75 88 
Fomento Agrario 93% 95 
Cuban Telephone Company. 93% 100 
Sanco Espafiot -i© H Isla o* 
Cuba 113% 114 
Banco Aerícola ae Puerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 110 sin 
Banco Cuba . . . . . . . N 
ücmpafila Fsrrocarrilea 
Uni'Sos do lo Habana y 
Alr£..<iceBSft 3« Rvgia. limi-
tada 94% Ifi5 
Ca. Sléctnca ,ie Santiago oo 
Cuba . 22 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prelo-
ridaa N 
Id. id. (comunes) N 
ferrocarril de Gibara ft H.ol-
gnín N 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 24 
Compañía de Gay y EIectr> 
cidad de la Habana . , 104 106 
Dtaue i-'-í i» ¡Jatwuia f'refo-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . 110 sin 
fKinja de .Jrfr trein oa la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía, de Construc^lci-
nes, Repai-acíonas y Sa-
neamiento dr Cuba. . . . M 
Compañía Havana Blectrta 
RaüvrsVf Co. (preferra-
tes) 110% 111% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 107% 108 
UornvañT:. Anónima de Ma-
tanzai: N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Hants ^'óctrlca de SauctJ 
Spfeitus N 
Compañía Cuban Telephone. 54 39 
Ca. Aísmacenes y Muelles Loa 
Indios . 108 115 
Matadero Industrial . . . . N" 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 S7 
Banco Territorial dá Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 22 25 
Cárdenas City Water Works 
Company . . . 
Habana, noviembre 14 de 1911. 
S o l i d e z 
T T ^ L Banco de la Habana 
j Q y cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 




Homenaje al Sr. U l d o h m g m 
y 
Completamente lleno de firmas el Men-
saje sobre pergamino dirigido al digno 
Presidente de la Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Cataluña, la Comisión Or-
ganizadora invita por la presente á loa 
simpatizadores del almuerzo que en ho-
nor del señor Eudaldo Romagosa se cele-
brará en el Politeama el día 19 del actuaL 
á las 11 de la mañana para hacerle en-
trega de dicho documento en recepción so-
cial como tributo de respeto, simpatía y 
solidaridad á su administración honrada, 
previsora y caritativa. 
Las adhesiones pueden dirigirse á los se-
ñores siguientes: Ros y Novoa, Mueblería, 
Galiano 94, esquina á fían José; Narciso 
Sala, Cafft "La Florida," Monserrate y 
Obispo; Daniel Soler, Inquisidor 10, y Jo-
sé Graells, Teniente Rey 5. 
Habana, Noviembre 10 de 1911. 
La Comisión Organizadora. 
C 3403 8-10 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 14 de Noviembre de 
1911, hechas al aire libre en "EH Al-
m en daros," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DB L A MARINA. 







Barómetro, á las 4 p. m.: 761'5. 
VENTA DE U ¡ ¡ PAILEBOT 
Se vende el Pailebot Español "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de Cárdenas con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 25'87 metros, de 
manga 6'80 id., de puntal 2'68 Id. Su ar-
queo total es de 6fi'55 toneladas y neto 
63'18 id. Para más detalles informan en 
Cárdenas los señores Echevarría y Ca., y 
en esta ciudad los señores H. Astorqui 
y Ca., Obrapía número 7. 
13442 26-12 Nv. 
L a s t e n e m o s e n a u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t e d o s los ade-
l a n t o s B a o d e r n o a y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a ^ c a r d a r v a l o r e s de todas 
c l a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d a s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940. 
AGUÍAR K 108 
N. C E L A T S r C O Ü P 
C 1541 156-14 Ag. 
Las alquilaiaas en maestra 
Bóveda, construida cen todos 
los adelantos myáernos, para 
guardar acciones, documentos 
v prendas baj© la prepia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
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( B A H Q Ü B S O a ) 
7S-N-1 
ACCIONES VENDIDAS: 751,000 
NOTA,—I/as ootlzaciones mác altas y más bajos están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
66 NA6I6NAL DE 6IIBA 
A LAS PERSONAS €WJE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CtUOAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
¿S Departamento de Apartado» da fte^iírldjKl efreee su nueva Bóvo* 
de pare baúles^—construida cicelu»ivitmente para ei depósito de fead" 
tes, cajas y paquetes oonttntendo r.rüculos da valorr-wwno lufi«r Al 
absoluta aeguridad centra incandto é robo. 
GASTOS BE LOS VIAIEROS 
E l Departamento de CamMea ofrece Cartas de Crédito, asi 
Cheq ues de Vrajea*oe de 'a Aaooiaoión Americana da Btnc;ueros y d4 
fot principales Compañtas de Exprese, los cuales son pagaderos 
las cantidades que se requieran en cualquier pnrte del mundo. 
El valor de los chequeo no usados será rointegrade por la Oficina 
Central 6 las Sueursaiea, 
C O I K M M A D « S E G E O S M U T U O S O O & T R A I N C R H P ^ 
F u n d a d a en el afio 
OSfaa^uB en m edificio pro pj©: EtagMedrodo rífemero ^ 
Se recuerda á ios señores socios de esta Compañia, qua por algu"a ^ ^ t o $k 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del 5 3 or la 
año de 1909, y á los que dejaron do serlo 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde 
Habana, 3 de Octubre de 1911.— El Presidente, JUAN 
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-Noviembre 15 de 1911 3 
E n todo tiempo han sido conside-
rados los ingenios de elaborar azú-
car, pertenezcan 6 no á sociedades 
anónimas , como fincas rús t i cas , obli-
gadas só lo al pago de la oontr ibuc ión 
directa sobre la propiedad territo-
rial por la renta calculada, s e g ú n 
sus productos, y a moliesen caña pro-
pia, ó de colonias, y sin o b l i g a c i ó n 
do cumplir, por tanto, ninguno de los 
requisitos que se exigen á los B a n -
cos, Empresas y Sociedades de ca-
rácter mercantil y de e s p e c u l a c i ó n 
que tributan al Estado ó á los Muni-
cipios por el producto de sus utilida-
des l íquidas . 
Cuando se d ic tó la orden 463 de 
1900 sobre la forma de tributarr al 
Estado las sociedades anón imas , se 
es t imó por algunos que estaban com-
prendidos en ella los ingenios que 
pertenecieran á algunas de a q u é l l a s ; 
pero la Secre tar ía de Haicienda de-
claró que no era ese el criterio de la 
orden citada, poes las fincas azuca-
reras, sin e x c e p c i ó n , s e g u í a n só lo 
obligadas al pago de la contr ibuc ión 
territorki l ; so s t en i éndose igual cri-
terio en otras varias resoluciones del 
mismo departamento y en l a vigente 
L e y de Impuestos Municipales. 
Resulta que ahora se incurre en 
otro error parecido, quer iéndose apli-
car á las sociedades que poseen 
ingenios los preceptos del Decreto 
Presidencial de 25 de Octubre de 
1909, dictado para cumplir el art ícu-
lo 247 de la L e y del Poder Ejocut ivo , 
que confiere á la Secre tar ía de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo la ins-
pecc ión de los establecimientos in-
dustriales sostenidos en todo ó en 
parte con fondos del Tesoro Nacio-
nal, y lo relativo á los Bancos, E m -
presas y Compañías mercantiles. E s 
este un error evidente, por cuanto en 
el p r e á m b u l o del mismo Decreto se 
reconoce "'que esa inspecc ión l a moti-
va el propós i to de evitar las repeti-
das quejas que contra empresas de 
las antes mencionadas se presentan, 
i m p u t á n d o s e l e s habilidosos mamejos 
para defraudar á los p a r t í c i p e s en 
ellos, con ev i tac ión de responsabili-
dades del orden penal é insolvencia 
para eludir t a m b i é n la civil , por to-
do lo cual procede que urgentemen-
te el Gobierno esta'blezca los medios 
út i l es á la efectividad de dichai ins-
pecc ión , cumpliendo así, y desarro-
llando las disposiciones de las leyes 
vigentes y conforme á las p r á c t i c a s y 
doctrinas del derecho moderno en es-
ta materia estatuido en otros pa í ses 
progresivos, donde l a acc ión tutiva 
del Gobiemo consagra preferente 
a tenc ión á este importante aspecto 
de l a re lac ión social, organizando 
una efieaz f i sca l i zac ión sobre la 
cons t i tuc ión y funcionamiento de las 
sociedades de crédi to , de inversiones, 
de seguros y d e m á s similares de for-
ma anónima, á fin de asegurar el 
Estado el cumplimiento de las obli-
gaciones que por las leyes les han si-
do impuestas á dichas sociedades y 
de dar á los ciudadanos las mejores 
g a r a n t í a s en sus depós i tos y transac-
ciones inspiradas en la buena fe y el 
créd i to , propendiendo de este modo 
al fomento y desenvolvimiento de 
las instituciones mercantiles é indus-
triales sobre la só l ida base de la con-
fianza p ú b l i c a . " 
E s , pues, evidente, que la ingeren-
cia que se pretende ahora en las so-
cied'ades propietarias de ingenios es 
improcedente, pues ninguna re lac ión 
tienen con el públ ico y, por tanto, só-
lo están obligadas al pago de la con-
tr ibuc ión territorial en la forma que 
dispone la vigente L e y de Impuestos. 
L a L i g r a Agraria , acogiendo, como 
siempre lo ha; hecho, las justas recla^ 
maciones de sus asociados, ha acu-
dido al señor Presidente de la R e p ú -
blica, en 31 de Octubre último,, expo-
n iéndo le en razonada y bien redac-
tada instancia las razones que exis-
ten para no consideiar comprendi-
das en aquel decreto, como se pre-
tende, á las referidas sociedades Agrí-
colas. 
E l e sp ír i tu de dicho decreto, como 
expone l a parte del p r e á m b u l o que 
hemois transcrito, fué amparar los in-
tereses particulares en sus relaciones 
con los Bancos, Empresas ó Compa-
ñ ías que con ellos tienen re lac ión , 
pero no la e x t e n s i ó n que se pretende 
ahora darle h a c i é n d o l o aplicable á 
las fábr icas de azúcar , que só lo han 
tenido y tienen carácter de agr í co la s , 
y qne dan cuenta á sus asociados, 
exclusivamente—bien sean constitui-
das en el país , bien en el extranjero— 
del resultado de sus zafras. 
A d e m á s , el ar t í cu lo 32.6 del Códi-
go de Comercio declara que no son 
actos mercantiles las ventas que , hi-
cieran los propietarios, labradores y 
ganaderos, de los frutos ó productos 
de sus cosechas ó ganados, ó de las 
especies en que se les paguen las ren-
tas; y nuestro . Tr ibunal Supremo, 
por sentencia de 21 de Abri l de 1910 
ha .declarado que las sociedades cons-
tituidas en el extranjero, sean ó no 
mercantiles, no e s t á n sujetas en C u -
ba á las prescripciones del C ó d i g o de 
Comercio si só lo se dedican aqu í á 
la e x p l o t a c i ó n y adquis ic ión de te-
rrenos, minas, etc. E s t a sentencia 
la cito, a d e m á s de los textos legales 
pertinentes al caso, el central " T e r e -
sa Sugar C0." o p o n i é n d o s e á cum-
plir lo que se pretende con re lac ión 
al mismo caso que impugna L a L i g a 
Agrar ia . 
Con sobrado motivo pide esta res-
petable corporac ión que las socie-
dades propietarias de ingenios, que 
no solicitan la concurrencia del pú-
blico para sus negocios y cuyos valo-
res no se cotizan en el mercado, no es-
tén sujetas, como se pretende, á las 
disposiciones del referido decreto; y 
así habrá de declararse, sin duda al-
guna, puesto que no ha debido si-1 
quiera intentarse la ingerencia de la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Estado en sus 
operaciones. 
Se es tán á diario recomendando, 
medidas prác t i cas para la agricultu-, 
ra , se hacen concesiones y decretan 
franquicias para maquinarias, aperos 
de labranza, etc., se trata de que se ; 
fomenten nuevas sociedades y em- ¡ 
presas que se dediquen á la elabora- j 
ción de azúcar y á la siembra de ca-
ña, ú otras industrias agr íco las , y en 
los momentos precisos de la zafra, 
de la cual está pendiente l a opin ión 
en Cuba y fuera de Cuba por el bri-
llante resultado que de ella se espe-
ra , quiere realizarse una fiscaliza-
c ión á todas luces improcedente y no 
autorizada por n i n g ú n precepto le-
gal. 
L a L i g a A g r a r i a puede tener la se-
guridad, así lo esperamos confiada-
mente, de que su solicitud será re-
suelta, como no puede por menos, fa-
vorablemente, y la felicitam-os por el 
interés que una vez más se ha toma-
do en defensa de los importantes in 
tereses que representa. 
irn^. -JTTTMi 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Hoy, la actualidad pertenece á 
W u T i n g F a n g y al Reverendo Doc-
tor Jorge R. L u n n . 
E l delicioso Wu—como aquí le l la-
maban los per iód icos—se ha conver-
tido al republicanismo; refuerzo con-
siderable para los adversarios de la 
dinast ía m a n c h ú e . E s e brillante di-
p lomát ico ha sido dos veces Ministro 
de China en los. Estados Unidos; 
donde se hizo querer por su ingenio, 
por su ironía f in í s ima, por sus gra-
ciosos discursos de sobremesa, en los 
que criticaba la c iv i l i zac ión america-
na tan disoretarnente que rio había 
derecho á enfadarse. E n una profe-
s ión y en cargos de responsaibáidad, 
en que se cultivan la reserva, el lu-
gar común y los matices grises, este 
agudo a s i á t i c o — h i j o de Voltaire y 
no de Confucio—se entre ten ía en 
quemar fuegos artificiales de ''es-j 
p r i t . " Durante sn segunda perma-
nencia, en esta repúbl ica , predicó el 
vegetalismo ó vegetarianismo, confe-
só que. desde que no comía carne y 
no tomaba ni alcoholes ni té ni café 
se había rejuvenecido veinte años y 
.aseguró que estaba resuelto á no mo-
rirse ; " y a u n q u e — a g r e g ó — m e lo 
pi opusiera, creo que me seria muy 
dif íc i l conseguirlo." 
Y de aquí, por una trans ic ión , há-
bil y suavemente trabajada, pasaba 
á insinuar que había cierta barbarie 
en las leyes americanas contra l a in-
miprac ión china. E n el intervalo en-
tre sus dos viajes á los Estados Uni-
dos, fué , en P e k í n . Ministro ó Subse-
cretario de Comercio; y, s e g ú n se 
cuenta, el principal instigador del 
"boycoteo" de las mercanc ías ame-
ricanas, como protesta contra aque-
llas leyes; y con esto dió otra mues-
tra de su ironismo implacable y ele-
gante ; y otra da, ahora, dec larándo-
se republicano, después de haber ser-
vido al absolutismo en empleos subs-
tanciosamente retribuidos. Estos an-
tecedentes de "guerr i l l ero" ¿no pa-
recerán sospechosos á los "vetera-
nos" del republicanismo chino? Más 
cuenta les t endrá cerrar los ojos y 
•utilizar á W u T i n g F a n g . que, con 
su talento, su experiencia' y su don 
de gentes sería un perfecto Ministro 
de Negocios Extranjeros . 
E l Reverendo Doctor L u n n no tie-
ne, como el amable m a n d a r í n , voca-
ción para el género l igero; era Pas-
tor de la Iglesia Reformada Holan-
desa'—á la cual pertenece Mr. Roo-
sevelt—en Schenectady, Estado do 
Nueva Y o r k , y se separó de ella, pa-
ra profesar el socialismo y fundó una 
confes ión , nombrada Iglesia del Pue-
blo, que luego se unió á la congre-
cionalista. Mr. L u n n publica un se-
manario socialista, " T h e Ci t izen ," 
en aquella poblac ión , que ayer lo eli-
gió Alcalde, y, con él, á todo un 
Ayuntamiento—-menos dos conceja-
les—de las mismas opiniones. Sche-
nectady es una de las ciudades más 
antiguas de aquel Estado, fundada 
por los holandeses en el siglo diez y 
siete, en un lindo paisaje del valle 
Mohawk; y tiene cerca de cuarenta 
mil habitantes. H a elegido, también , 
un socialista para miembro de la 
Asamblea, ó Cámara B a j a del E s -
tado. 
No son estos los ún icos é x i t o s lo-
grados en las elecciones de ayer por 
los socialistas: que han capturado ia 
A l c a l d í a en diez localidades de E s -
tado, de Ohio y es posible que se lle-
ven, además , la de Cantón, patria del 
Presidente Me Kinley , p o b l a c i ó n im-
portante de aquel Es tado; entre el 
candidato socialista y el d e m ó c r a t a 
no hay m á s que ocho votos de dife-
rencia en favor de este, que pueden 
desaparecer en el recuento definiti-
vo. Y la s i tuac ión es a n á l o g a en 
Reading, considerable centro indus-
trial y ferroviario del Estado de 
Pensilvania, con unos noventa mil 
habitantes. E n varios puntos si los 
socialistas no han triunfado, han lle-
vado; siquiera, á los Ayuntamientos, 
alguna representac ión , que antes no 
ten ían . E n el Estado de Miss i ss ippí 
su candidato para Teniente G-oberna-
dor ha recibido u n a for t í s ima vota-
ción. 
Este avance socialistas es l a carac-
ter í s t i ca de estas elecciones, que no 
son de las más importantes, pues no 
las ha habido m á s . que en algunos 
Estados y no para miembros del 
Congreso, sino para Oobernadores— 
y no en todos—para las legislaturas 
y para cargos judiciales y municipa-
les. E l partido republicano ha es-
capado mejor que las anteriores elec-
ciones—para la Cámara de Represen-
tantes de la U n i ó n , en que fué derro-
tado—pues ha recuperado la m a y o r í a 
en la Asamblea del Estado de Nueva 
Y o r k ; allí, á los d e m ó c r a t a s , no les 
queda m á s que el Gobernador. 
Pero lo que merece a tenc ión es el 
terreno ganado por los socialistas; 
quienes, al parecer, van á prosperar 
aquí, tan r á p i d a m e n t e como en Ale-
mania. Como expuse en mi carta úl-
tima, sus triunfos anteriores fueron 
debidos á la e x p l o t a c i ó n del descon-
tento y á la organ izac ión , y la disci-
plina. Ayer se ha confirmado esto; 
han votado las candidaturas socialis-
tas electores republicanos ó demó-
cratas, asqueados de la corrupc ión y 
malas m a ñ a s de sus correligionarios. 
He de alabar una vez más , este sen-
tido práct ico del americano; quien, 
cuando no está contento de cu par-
tido, en lugar de abstenerse y de pro-
rrumpir en lamentaciones pesimistas 
é inút i les , vota por otro partido; 
"con lo que—piensa—aunque triun-
fen ideas que me desagradan, castigo 
á los que me han e n g a ñ a d o . " Como 
los socialistas son hombres nuevos uo 
pueden estar desacreditados; y se les 
concede el beneficio de la duda. 
Esto los favorece; y, t a m b i é n , el 
hecho de que tengan que habérse la s 
con dos partidos. L a s contiendas son 
"tr iangulares ." como se dice. Div i -
dido el cuerpo electoral de un distri-
to en tres fracciones, uo* de ellas 
vence, en muchos casos, por unos 
cuantos votos de ventaja; por ejem-
plo, en Reading, que antes cité , en-
tre los tres candidatos, el republica-
no, el d e m ó c r a t a y el socialista, l a 
diferencia es de unos cincuenta vo-
tos. 
Y , finalmente, les favorece otra 
peculiaridad electoral de los ameri-
canos, digna de todo encomio; y es 
que muchos electores, cuaudo se tra-
ta del Presidente de la R e p ú b l i c a y 
de la Cámara de Representantes de 
l a U n i ó n , votan con un partido; y 
cuando se trata del Gobernador, del 
Alcalde, de los concejales ó de los 
Jueces, votan con otro. H a y ciuda-
dano, que, por ser proteccionista, ne-
cesitan que el Presidente y el Con-
greso sean republicanos; pero, como 
en su Estado ó en su localidad, los 
republicanos no administran bien, 
esos electores votan á d e m ó c r a t a s j 
para Gobernador, para Alcalde y pa-1 
ra concejales, Y así, en Schenectady 
ha habido republicanos y demócra-.j 
tas. de la clase capitalista, que han i 
votado para Alcalde á ese Reveren-j 
do Doctor L u n n . sin aprobar su teo- ¡ 
logia—reformada y holandesa—ni su ! 
socialismo, porque es persona decen- l 
te y ha prometido acabar con-no sé 
que Trus t del Empedrado y hacer 
otras mejoras y porque saben que ni , 
é-1 ni el Ayuntamiento han de supri-
mir la propiedad indiv idual ; perol 
qr.e no v o t a r á n para la Presidencia i 
de la República' ni para la Cámara i 
de Representantes candidatos socia-
listas, porque saben que de Was-
hington sí pueden salir leyes de des-
pojo. 
X , Y . Z. 
Piense «sted. lovea, qae te-
mando cerveza de I í A T K O F I -
C A L llegará a v»ei«. 
LA PRENSA 
H a n sido y a muchos y muy respeta-
bles los cubanos que han expuesto 
franca y sinceramente su criterio so-' 
bre el problema de los veteranos. 
Queda sin embargo oculta todavía 
otra opin ión quizás más ddlicada y 
peligrosa; la de los d ip lomát icos ex-
tranjeros. ¿'Qué pensarán, qué d i r á n 
de esta debatidia y compleja cuest ión 
los representantes de las potencias ex-
tranjeras ? 
L a diplomacia es reservada, fr ía , 
calculadora. 
L a diplomacia no entiende de senti-
mientos, sino de intereses. 
Mas que el honor y el decoro y la vi-
da independiente de otra nación pe-
san en su balanza la seguridad indivi-
dual y pública y el proceso libre, sin 
trabas, sin peligros, sin obstrucciones 
perjudiciales, de las empresas, del ca-
pital de los pueblos que representa. 
Se ha discutido enojosamente sobre! 
el llamamiento lincho por este ó aquel 
partido á la ú l t ima intervenc ión . 
Y escribe " E l Mundo"; 
E n el fondo de todo esto no hubo 
más que la presión del capitalismo ex-
tranjero existente en Cuba sobre las 
canci l ler ías europeas, y la presión de 
éstas sobre la Casa Blanca. E s e capi-
talismo se cuenta por algunos centena-
res de millones de pesos, y necesita, 
para conservarse y desenvolverse, que 
la pol ít ica convulsiva y las pasiones 
disolventes no alteren la tranquilidad 
públ ica . Ahora bien: toda polít ica y 
toda pas ión violenta que amenacen la 
vida de los habitantes de Cuba, es oca-
sionada á perturbar el orden público, 
y toda perturbación del orden públ ico 
es un peligro inmenso para la gran r i -
queza del país, la cual se halla en el 
campo: "ingenios, fincas de crianza, 
vegas de tabaco, minas, ferrocarri-
les." De donde resulta, claro como el 
día, que toda polít ica ó toda pas ión 
perturbadora del orden social, debe ser 
reprimida ó contenida por el gobierno 
cubano á fin de impedir que el capita-
lismo extranjero requiera ó llame la 
atención de las canci l ler ías europeas, 
y éstas, á »üi vez, demanden la inter-
venc ión yanqui en los asuntos interio-
res de Cuba. L a función gubernamen-
tal, la. func ión pol í t ica la desempeña-
mos los cubanos por el "consensus" 
de los Estados Unidos. S i no la sabe-
mos desempeñar bien, sufriremos las 
consecuencias de nuestra impericia ó 
de nuestra ofuscación ó apasionamien-
to.. Tenemos el gobierno propio á con-
dición de proteger eficazmente la vida, 
la propiedad, la libertad individual y 
el orden público. 
Salta á la vista lo grave, lo comple-
jo del problemm actual. 
Graare y complejo en su aspecto so-
cial por la honda y extensa trabazón 
con que después de catorce años se ha 
entrelazado y anudado lo pasado con 
la presente. 
Grave y complejo en el orden civil 
y legal, porque no existe perfecta 'har-
monía entre las leyes escritas desde la 
Const i tuc ión de la Repúbl ica y las as-
piraciones de la presente campaña. 
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las 
G R A N T I L L A S D E L D O C T Q R G R A N T 
imparten robustez á todos los órganos distintivamente femeninos. P a r a maes-
tras, modistas, costureras, tenderas, religiosas, artistas en todos los ramos y 
mucho más aun para mujeres qu^ estén criando, las G R A N T I L L A S constitu-
yen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. E l l a s mitigan, apaci-
guan, subyugan y disipan como n i n g ú n otro remedio la excitabilidad, irrita-
bilidad, los espasmos histéricos, la postración en que frecuentemente caen las 
mujeres delicadas, y basta las sanas, expuestas de continuo y sin adecuada 
defensa á las luchas y á los quebrantos de la vida. 
E M U L S I O N DE CASTEILS 
PREMIABA OON M E D A L L A ORO B N L A ULTIMA EXPOSIOIOÍi 1>K F A i U S 
Cura ¡a debilidod en general, escro íula y raquitismo de los ai coa. 
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- E X C E L S I O R -
La» cervezas c laras á todos convienen. L a s obscuras e s t á n i n d i c a d a s 
pr inc ipa lmente para las cr ianderas , los n i ñ o s , los conva lec i entes y los 
ancianos. 
Q* ÜMERSIDAD 34 
T e l é f o n o 6137 
Calzad te Palatíai 
T e l é f o n o G 0 6 4 HiBiM 
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s in o p e r a c i ó n , s in dolor , s in molest ia c o n e l 
1 0 FRANCES DE k . C U V E R I E 
N e u m á t i c o , Impermeable y s i n Muel le 
Este maravilloso aparato basado sobre recientes descubrimientos é inven-
tado por el gran Especialista de París, Mr. A. CLAVERIE (g í | a.>^ (234 Fau-
bourg Saint-Martín) es el único que asegura, desde que 86 afrlioa, un alivio 
absoluto reali&ando la contención perfecta y suave de todos los casos d© ber-
nia (.quebradura), por voluminoso y crónico que sea al tumor. 
Ligero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todo el mundo hombrea 
mujeres, niños, ancianos y permite el dedicarse á todas las prolesiones v á 
todos los deportes. 3 
Más de diez mil Médicos lo recomiendan diariamente por sus cualidades 
curativas altamente reconocidas. a 
En fln, ha sido adoptado por más de un millón de herniados quo. gracias á 
él, han recobrado la plenitud de su salud y de sus fuerzas «íí^wh a 
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V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
Miguel García Rueda 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
Ollendorff, de París, se halla de venta 
en ca*a de Wilson. Obispo 54.) 
(Continúa."» 
. K l paso firme y decidido de alguien 
subía la escalera silbando alegre-
mente se dejó oir. Luego, el silbido 
fué reemplazado por el famoso aire 
de Monsigny tarareado á flor de la-
bios: 
A q u í que Rosa respira 
crece mi felicidad 
Se abrió la puerta, y Jorge, sonrien-
te, entró. Llevaba un grueso bastón 
retorcido en espiral, y el ancho tos-
tro, metido en una corbata alta de 
muselina, encuadrado en una peluca 
Peinada en tirabuzones. A pesar de 
5o dicho por Hyde de Neu-ville, Ca-
randaí estaba inconocible. D e j ó el ga-
rrote y el sombrero sobre la cama, 
y volviéndose hacia sus amigos excla-
mó : 
—Traigo noticias. . . 
-—Nosotros t a m b i é n . . . 
•—He visto á nuestro amigos. . . 
—Nosotros veremos m a ñ a n a a l P r i -
mer Cónsul . . . 
— A l diablo el corso . . . Mejor ha-
ríamos en quitarle de en medio que 
en rr á charlas con é l . . . Todas esas 
charloterías no hacen más que empa-
lagar las conciencias y enervar las re-
soluciones. 
—'Hay que obedecer las órdenes de 
los p r í n c i p e s . . . 
— S í ; vuestro Conde de Artois, H y -
d e . . . no es un héroe, precisamente. S i 
hubiera bajado á la Vandéa para po-
nerse al frente nuestro, hoy tendría-
I mos á Par í s en nuestro poder y el rey 
1 estaría en su palacio. Pero, ¿ qué di-
I r ía madama Polastrón, si su querido 
señor arriesgara un solo cabello de la 
preciosa caheza? ¡ V o t o á br íos ! ¡ N o s 
hubiera hecho falta un Enr ique I V 
cuando no disponemos más que de 
pr ínc ipes perezosos! 
— i jorge ! 
— Y a sabéis que yo soy muy r u d o . . . 
—¡ 'Demonio ! ¡ N o lo digáis tanto; 
acabaríamos por creerlo! 
•Cadoudal se echó á re ir: 
— E n el terreno de las discusiones, 
me vencéis siempre, Hyde. Ahora, 
cuando se trate de pasar á los he-
chos . . . 
—Muchas gracias. Jorge, por el con-
cepto que tenéis de mi valor. ¿ Qué 
hierba habéis pisado esta mañana? 
—¡ Vamos, haya pazh Hablemos de 
nuestros asuntos. He visto á Riviere, 
á Pastoret, á Gin invü le y á Laraviere 
que me han dado cita para pasado ma-
ñana, en el baile del pabel lón de H a -
nóver. Al l í volveremos á encontrar 
á todos los de nuestra clase, y podre-
mos iniciar la entrada en la sociedad 
realista de Par ís . 
— i •Contáis con encontrar allí mu-
chos auxiliares? 
— A fe mía, no. S i todos esos 
emigrados han vuelto á Franc ia , es 
porque no Se hallaban á gusto en el 
extranjero y sienten pocos escrúpulos 
en aceptar el nuevo orden de cosas 
Ponen mala cara, murmuran, conspi-
ran en los salones . . . pero de eso á 
lanzarse á la calle ó al campo, hay bas-
tante distancia. P a r a decidirlos á 
obrar, será necesario un golpe de fuer-
za, y eso es precisamente el que inten-
taré, si, como creo, no dan resultado 
alguno nuestras negociaciones diplomá-
ticas. 
Desde el día en que fué presentado 
á madama Lerebourg por su marido, 
y cambió con ella confidencias que 
establecían entre los dos lazos secre-
tos, Saint-Regeant había vuelto dos 
veces al a lmacén de la calle de San 
Honorato. L a primera vez l levó á Le-
rebourg unas muestras de seda que 
á duras penas había conseguido, pues 
no quería perder á los ojos de su ami-
go el carácter de viajante que desde 
un principio había tomado, y que tan 
á maravilla podía servirle para asegu-
rar el incógnito . Y se convino que 
estas muestras, verdaderamente mag-
níf icas , y otras varias piezas de tela, 
fueran presentadas á madama Bona-
I parte. Por su cuenta, l a , señora de 
i Lerebourg había concertado con Jose-
j fina, á quien puso en autos muy au-
; dazmente, que Hyde, Jorge y Saint-
Regeant fueran quienes, acompañados 
por ella, l levaran las piezas de tela al 
Luxemburgo, y aprovechando esta en-
trada en las habitaciones, la mujer del 
Primer Cónsul los l levaría á presencia 
de su marido. 
L a segunda vez que Saint-Regeant 
se presentó en " E l gorro a z u l " fué 
para convenir con la señora de Lere-
bourg la hora en que debía ir á buscar 
las telas con sus compañeros , y de-
cidieron que Saint-Regeant fuese en 
coche con el señor Lerebourer y su se-
ñora, mientras que Hyde y Jorge los 
esperarían en el ángulo de la posada 
de Nantes. E l comerciante de noveda-
des^ completamente ajeno á la intriga 
urdida por su mujer, creía sencl l ía-
mente, realizar un acto comercial lle-
vando á la esposa del jefe del Estado 
los fardos de telas, cuya mayor parte 
esperaba que se quedarían en las T u -
ILerías, Ausente Lerebourg en esta 
segunda visita, fué recibido Saint-
Regeant por la hermosa E m i l i a , y apro-, 
veohó la ocasión para recordar el pa-
sado y hacerse contar las estupendas 
peripecias que se habían mezclado á 
la vida de la joven desde que la muer-
te de sus padres habíala dejado sola, 
en medio de las convulsiones de la van-
deanería, cogida entre los fusilamien-
tos de los azules y las represalias de 
los blancos, entre los asesinatos y los 
incendios. Afortunadamente, encon-
tró en Nantes a l Sr . Lerebourg, llega-
do para asistir al alijo de una balandra 
contrabandista,— que aportó gracias 
á una cantidad donada á C a r r i e r , — 
que traía en sus bodegas grandes can-
tidades de madapo lán , de lanas y de 
bonetería, procedente todo ello de 
Liverpool en l ínea recta. E m i l i a , reco-
gida como obrera en casa de las seño-
ritas de G-uast, excelentes realistas re-
lacionadas mercantilmente con el se-
ñor Lerebourg, atrajo las miradas del 
comerciante por su belleza y dist inción. 
Conocida en todo el barrio con el nom-
bre de E m i l i a Bourdin, la señori ta de 
Plemeur era una encajera muy hábil . 
Sobresal ía en el punto de A r g e n t á n y 
pasaba los días tejiendo sobre un cua-
drado de tela con sus dedos hábi les , 
los carretes de hilo que formaban la 
delicada trama de la obra. A l señor 
Lerebourg le pareció que la señorita 
Bourdin haría buena figura en los al-
macenes de l a calle de S a n Honorato, ' 
y se conf ió con franqueza á las señori-
tas de G-uast, quienes desde las prime-
ras palabras tomaron un aire tal de 
reserva que el comerciante dudó inme-
diatamente y seriamente de la virtud 
de su elegida. F u é tan profundo el 
estremecimiento experimentado por L e -
rebourg, que no le quedó duda alguna 
respecto á la profundidad de los se»-
tmuentos que le llevaban hacia la jo-
ven obrera. E n un momento p e n s ó : 
¿qué haré si no es honrada? Y no se 
le ocurrió otra solución que regresar 
en seguida á Par í s y no volver á ocu-
parse más de la señorita Bourdin. Pe-
ro comprendió también que sería capaz 
de hacer algunas coneesiones para oh-
tener el cariño de la muchacha, y dis-
puesto á casarse á pesar de todo, ex-
per imentó muy dulce sensación cuan-
do las señor i tas de Guast, después de 
grandes precauciones y no pocas reti-
cencias, le revelaron que E m i l i a no 
era una joven de baja condición y que, 
muy probablemente, se negar ía á ser 
la señora de Lerebourg, falta de re-
cursos, de familia, y de porvenir co-
mo se encontraba. . . Convencido de 
que nadie maneja sus asuntos mejor 
que el propio interesado, Lerebourg se 
dió por suficientemente advertido y( 
decidió tener una expl icac ión con la 
señorita E m i l i a . 
£Coniinuará,y 
Grave y complejo en el orden polí-
tico, porque no &e ha encontrado toda-
vía una fórmula precisa para que cual-
quier restricción, la más m í n i m a que 
sea, se avenga con lo inviolable con lo 
democrát ico del sufragio universal. 
Grave y complejo en el orden econó-
mico porque son la zozobi-a, la descou-
fianza, la alarma el enemigo mortal 
del capital. 
Y grave y complejo sobre todo en 
su aspecto internacional y nacional. 
E n el de las canci l lerías extranje-
ras. 
E n el de Gasa Blanca. 
E n el de la inc^pendencia. 
E n esta gravedad de la campaña-
hace h incap ié el manifiesto dirigido 
•por los veteranos de Camagüey a l Con-
sejo Nacional. 
Entresacamos de dicho documento: 
Entendemos que el problema más 
grave que se ha presentado á Cuba des-
de que es independiente es el que ac-
tualmente trata de resolverse para que 
la dirección general de este pueblo que-
de en manos de los cubanos que hayan 
demostrado siempre su amor á él^ en 
todas las etapas de su desenvolvimien-
to republicano. Y por eso mismo es 
que estimamos que no debe darse un 
sólo paso que no sea estudiado deteni-
ckmente, porque pudiera suceder que 
para salvar el país de la corrupción en 
que le suponemos sumido, caigamos en 
un desastre social y tal vez en un pe-
ríodo luctuoso. 
iComo los veteranos son los designa-
dos, ante la memoria de los márt ires y 
la Historia, para velar por la paz na-
cional; eomo los veteranos son los más 
obligados á vigilar el cumplimiento de 
las leyes constitucionales y sus conse-
cuentes de este pa í s que hicieron sur-
gir de entre los escombros de la domi-
nac ión española en la América , no se 
explica, no tiene precedente histórico, 
aún remontando la memoria ó la cultu-
r a hasta las sociedades m á s atrasadas 
en su const i tuc ión, que los que han ju-
rado mantener el orden, ser guardado-
res de los principios que alentaron la 
Guerra de la Indc-pcmiencía, los man-
tenedores de la paz, en fin, resinelvan, 
en un momento, para la consecución 
de un fin cuyo justicia es discutible; 
para la enmienda de un error cometido 
cuando se tuvo el alma grande y se pu-
sieron en la Ley , como base, las frases 
de perdón c igualitarias del gran Mar-
tí, ó durante la embriaguez producida 
por la a legr ía de los d ías del triunfo, 
resuelvan, repetimos, pisotear sus pro-
mesas, quebrantar el orden, perturbar 
la s&ñedad general, que indiscutible-
mente está hov entrelazada, ínf ima-
mente confundida con la que l loró y 
sangró en los días de lucha, en el pe-
ríodo en que con fe en el norvenir de 
C'.iba. s u e ñ a ^cn la tranquili'lad de la 
paz que le indemnice les sufrimientos 
por la Independencia. 
E s un hecho invariable en la histo-
ria. 
Los hombres más bizarros en la gue-
rra, los que con más desinteresada y 
heroica bravura defendieron en los 
campos del combate su ideal adorado, 
han sido en l a paz los m á s generosos, 
los m á s longánimos , los m á s celosos 
guardianes del orden v de la ley. 
As í en Cuba Máximo Gómez, así 
Bar to lomé Massó, así Lacret . 
As í abora el general Gómez, Rabí, 
L o r a , Collazo, Hevia, Piedra, Sanje-
nís, Coyula, Armando R i v a y los vete-
ranos de Bayamo y Camagüey . 
Afortunadamente se ha izado y a la 
bandera blanca de parlamento, y co-
mienzan los preliminares de las nego-
ciaciones. 
Los arbitrajes son el gran sistema 
moderno para las soluciones pacíficas 
y conciliatorias. 
Esperemos que se nombren las res-
pectivas comisiones acordadas por el 
general Gómez y el Consejo Nacional 
de Veteranos. 
Esperemos que allí se plantee y se 
discurra alta y serenamente el pro-
blema. 
Y esperamos que no se arríe la ban-
dera blanca, la bandera de la paz. 
E l lector conoce las declaraciones 
sobre la cuest ión de actualidad hechas 
á nuestro compañero Si la por el A l -
calde Municipal y Jefe de los conser-
vadores do P inar del Río, s eñor Porta. 
No e s tá de m á s que refresquemos su 
memoria. 
Dijo el señor Porta refiriéndose á l a 
citada c a m p a ñ a : 
— L a creo perjudie ia l í s ima á los in-
tereses del país, y especialmente á los 
de esta provincia, que ahora empieza á 
renacer. L a s i tuación planteada divide 
la sociedad y la, familia, unidas ya por 
muchos años de paz. en que se han j 
olvidado las anteriores diferencias de i 
opiniones; produce l a desconfianza, el I 
desasosiego y el malestar económicos; 
y, sobre todo, retrae el capital español , ¡ 
base de nuestra vida industrial y agrí-
cola. E s e capital comienza i temer, 
pues, le asusta una futura y posible al- • 
teración del orden, así como las eom- i 
plicaciones que ocurrirían si la cara- j 
paña, siguiera y envolviera injusta y ¡ 
lamentablemente á la colonia española. ; 
Y a los refaccionistas se miden en sus 
desembolsos, temerosos de lo malo que 
pueda suceder en un porvenir muy 
próximo y oscuro. 
Estas ú l t imas declaraciones se las 
hago oomp jefe del Partido Conserva-
dor en la provincia ó interpretando los 
sentimientos de todos mis correligio-
narios. 
E l Ejecutivo del Partido Conserva-
dor se ha cosido los labios y no ha ha-
bido modo de hacerle soltar prenda so-
bre este problema. 
E n cambio el Jefe de los conserva-
dores pinareños ha hablado bien claro 
y bien recio como tal Jefe y en nombre 
de todos sus correligionarios. 
No es la primera vez que los de pro-
vincias, "los del campo," como dicen 
los desdeñosos , se anticipan muy opor-
tuna y sabiamente á los de la ciudad. 
* 
• * 
Sigmen las cartas de veteranos. 
A la muy elocuente y sentida del 
Brigadier Armando R i v a s iguió la 
muy bizarra, y sesuda 'de los lil>ert.ado-
res José F e r n á n d e z y Mario Roa. 
Nuestro " A l c a n c e " de ayer publ icó 
la primera. 
" E l Comercio" nos dió á conocer la 
segunda. 
Copiamos de ella: 
L a obra de los soldados de la liber-
tad ha terminado; ahora empieza la de 
los ciudadanos que son los \inicos que 
en la paz pueden mantener las con-
quistas de la guerra. Sea la paz dura-
dera; porque sin ella no habrá repú-
blica, porque el d ía que ésta se eclipse 
no sé quienes serán los que con justi-
cia merezcan el degradante t í tu lo de 
traidores. 
Somos ciudadanos de una repúbl ica 
libre y no soldados; vivimos bajo las 
leyes de una Const i tuc ión y no some-
tidos al rég imen odioso d'e las ordenan-
zas de un código de justicia militar, 
estamos en una repúbl ica y no en un 
campamento. 
Mucho celebramos que el s e ñ o r 
Roa esté de acuerdo con el Diar io en 
lo del "campamento." 
H a y , sin embargo, algunos, s e g ú n 
parece, á quienes no les d i sgus tar ía 
ver tiendas de c a m p a ñ a y oír músi -
cas militares en plenai paz y en ple-
nas poblaciones. 
E s que (esto lo dicen misteriosa-
mente y en voz muy baja) los gue-
rril leros y los e spaño les (sí, s eñores , 
t a m b i é n los e spaño le s ) van de un 
modo artero y solapado á la recon-
quista. 
Y en cuanto á los e spaño le s no an-
dan equivocados. 
V a n á la reconquista. 
L a del trabajo, l a de l a riqueza, la 
de la paz, la de la concordia y el 
amor. 
S ó l o que para esa reconquista no 
hacen falta campamentos. 
deben desconfiar de toda noticia pu-
blicada en los per iód icos que tienda 
á combatir nuestras aspiraciones ó 
entorpecer nuestros trabajos. 
Habana, Noviembre 13 de 1911. 
D R . L O P E Z R O V I R O S A . 
E s t a moc ión fué aprobada por 
unanimidad, llegando instantes des-
pués e] comandante Armando André , 
quien p id ió á la; mesa le fuera le ído 
la moc ión , lo cual se cumpl ió , con-
signando él su protesta. 
G á l v e z : P e r m í t a m e el s eñor André 
que no pueda tomarse en considera-
eión su protesta, pues ya está apro-
bada la m o c i ó n por la asamblea. 
E l comandante A n d r é s ign i f i có 
que aquella moc ión iba dirigida al 
per iód ico que . él d ir ig ía . E l s e ñ o r 
L ó p e z Rovirosa trajo á co lac ión fra-
ses empleadas por el per iód ico " E l 
D í a , " en que se molestaba gratuita-
mente al elemento libertador. 
E l comandante A n d r é exp l i có qne 
aquellas noticias habían sido toma-
das de un per iód ico de Santa Clara . 
N ú ñ e z : Se dir ig ió al Comandante 
André , d i e i éndo le que él con sus pri-
meros ar t í cu los había 'alentado la 
c a m p a ñ a de los veteranos. 
Sentimos ese incidente algo enojo-
so nara el s e ñ o r A n d r é quien, haya 
sido cualquiera la conducta de su pe 
r iódico respecto al Diario , es un com-
pañero . 
E n cuanto á la advertencia del ge-
neral N ú ñ e z , hemos de confesar que 
no carece de razón y fundamento. 
Nosotros no hemos podido compa-
ginar ciertas c a m p a ñ a s de " E l D í a " 
con su c a r á c t e r conservador. 
Sin embargo, celebramos que, cal-
mados los primeros í m p e t u s y las 
primeras sorpresas, haya salido tan 
noblemente el señor A n d r é por los 
fueros de la razón y de la tranqui-
lidad. 
De la reseña de " E l T r i u n f o " so-
bre la J u n t a del Consejo Nacional de 
Veteranos: 
E l Consejo Nacional acuerda: 
Pasar aviso á todas las Delegaciones 
de la Repiiblica a d v i r t i é n d o l e que 
Nuestro querido amigo el doctor 
Bliseo Giberga, mienubro desde hace 
años de la Academia de Ciencias So-
ciales y Po l í t i cas de Fi ladelf ía y de la 
Asoc iac ión Americana de Ciencias 
Po l í t i cas de Baltimore, acaba de reci-
bir la extraordinaria d is t inc ión de .ser 
nombrado miembro del Comité E j e c u -
tivo de la Sociedad Americana de De-
recho Internacional de Washington. 
H a y positivamente una dist inción de 
gran relieve en este ú l t imo nombra-
miento porque á ese Centro de Dere-
cho Internacional americano no se 
unen nombres de extranjeros que no 
hayan alcanzado una gran fama fuera 
de su propio país . Queda allí pues el 
nombre de ese ilustre cubano, honran-
do á su patria en unión de sabios emi-
nentes. Y esto es lo que verdadera-
mente constituye un timbre de gloria 
en el m á s alto de los conceptos. 
Nne^ftra cordial enhorabuena al doc-
tor El íseo Giberga por ese nuevo re-
conocimiento de su elevado talento y 
t a m b i é n se la damos al p a í s que por 
este medio recibe un tribato á su cul-
tura en este caso tan dignamente re-
presentada. 
BATURRILLO 
A l doctor C a n d o Bello. 
Es te representante conservador ha 
tomado por lo serio su papel en la Cá-
mara, como -el doctor Cabello tomó el 
suyo de senador en l a primera R e p ú -
bilica, y mucho me temo que le acon-
tezca igual que á éste , ahora que es-
tamos menos que entonces por las co-
sas serias. 
Tres proyectos de ley presenta en 
esta legislatura. 
Uno, de reforma del Código Civ i l , 
variando radicalmente la forma legal 
de l a tutela y suprimiendo esos céle-
bres consejos de familia que general-
mente no se reúnen para nada favo-
rable al curado, sino para aprobar 
cuentas a m a ñ a d a s del tutor y dar va-
lidez á verdaderos despojos. 
Parece que u n tutor, s i posible es 
uno p a r a cada h u é r f a n o , designado 
por los padres oportunamente, ó por 
los Tribunales, y criminalmente res-
ponsable ante el Ministerio F i sca l , 
puede ser i n s t i t u c i ó n m á s moral que 
ese consejo, cuyos componentes se re-
nuevan mediante la intriga y se des-
entienden de los intereses del menor, 
m á s atentos á las conveniencias del 
administrador de los bienes, tal vez 
un correligionario ó paisano influ-
yente. 
L a otra reforma del mismo Código , 
entre varias innovaciones, contiene la 
de acercar la edad en que un menor 
puede tener capacidad legal para ma-
nejar sus bienes propios; m a y o r í a de 
edad que f i ja en los 21 años para los 
solteros y en los 18 para los casados. 
Parece lóg i co que si un individuo es 
ciudadano á los 21 a ñ o s y puede ejer-
citar sus derechos pol í t i cos , pueda 
realizar los civiles. Bien puede admi-
nistrar l a propia herencia, quien va á 
los comicios á designar administrado-
res de la hacienda de todos. Quien á 
los 21 años elige legisladores, no ha 
de v iv ir en in terd icc ión para comprar 
una casa ó vender un sitio de labor. Si 
ha podido casarse, levantar hogar, 
d e s e m p e ñ a r puestos públ i cos , etc., 
¿cómo h a de estar sujeto S voluntad 
ajena para alquilar sus oasas, hipo-
tecar sus fincas, v iajar ó hacer de su 
capa cuantos sayos quiera? 
E l doctor Can ció entiende que en 
estos pa í ses tropicales, lo que no ha-
ga un hombre á los 21 años ya no po-
drá hacerlo luego. E n parte convengo 
con él. Si ese algo es de naturaleza fí-
sica, dar una trompada, aceptar un 
desaf ío , realizar un trabajo, tener hi-
jos, olaro que en los tróp icos es eso. 
Pero si se trata del orden mental y 
de asuntos en que la experiencia, la 
observac ión , la prác t i ca , la p r e v i s i ó n 
del ^porvenir y el ejemplo de casos 
a n á l o g o s determina una r e f l e x i ó n se-
rena, á los 21 años lo raro ser ía en-
contrar serenidad del juicio y claro 
concepto de l a realidad. L a juventud 
es impulsiva, impresionable y s o ñ a d o -
ra. Cada a ñ o que pasa es un manan-
tial de lecciones y advertencias que 
llega. M á s sabe el diablo por su edad 
que por sus lecturas. Y probablemen-
te un joven que á los 21 a ñ o s dilapide 
la herencia materna, á los 25, si du-
rante esos cuatro se le presentaran ca-
sos de e o m p a ñ e r i t o s arruinados y hun-
didos en el vicio, ser ía cuidadoso de 
su capital. 
P^ro la misma deducc ión cabe en 
el orden po l í t i co . U n jovencito jacobi-
no á los 21, piensa con más asiento á 
los 25 y es conservador á los 40. 
E n todas las naciones constitucio-
nales, el Senado es el poder modera-
dor, la salvaguardia de dos derechos 
constituidos, y los senadores son m á s 
viejos que los Diputados. De ahí que 
21 años son muy poca edad á mi juicio 
para ejercer la dif íci l , trascendental 
y peligrosa f u n c i ó n del sufragio. ¿Se 
puede é^ta, que es f u n c i ó n que afecta 
á todos y puede hundir ó salvar á la 
patr ia? Pues que se pueda aquello, quo 
sólo á un individuo p e r j u d i c a r á a l 
cabo. 
Me parece de l ó g i c a incontestable. 
E l tercer proyecto de ley de Can-
elo Beldó tiende á dar c a r á c t e r de con-
traste legal, amparable y sancionado 
por los tribunales, á la cuenta co-
rriente de las casas de comercio, que 
•ahora sódo tiene un valor convencio-
nal , en perjuicio muchas veces de de-
rechos l e g í t i m o s . 
S e g u i r é con interés la c a m p a ñ a de 
este representante conservador que 
ha tomado por lo serio su papel, tal 
vez para sufrir como Cabello un des-
í a g a u o , 
A l señor Peiso. 
Este culto colaborador de " P a t r i a , " 
p e r i ó d i c o de Puerto Padre, me pide 
r e c t i f i c a c i ó n de conceptos usados en 
Baturri l lo en que c o m e n t é ciertas lu-
chas, tristes, poco edificantes, que all í 
tienen lugar entre unos y otros con-
cejales conservadores. Pero entiendo 
que no hay qu rectif icar. 
No dije yo que el adcalde Trinchet 
sea un lacomodaticio, sometido á im-
posiciones de los d u e ñ o s ó administra-
dores de las grandes fincas. Di je que 
se le (habían hecho proposiciones ile-
gales, de reintegrar el "quorum," me-
diante tales ó cuales promesas relati-
vas á da cuota contributiva de los 
centrales ( E l " C h a p a r r a , " para de-
cirlo m á s claro.) Eso lo he sabido por 
cartas particulares y lo he entendido 
de escritos del señor Peiso, insertos 
en el mismo per iód ico . Un v ir i l ar-
t í cu lo , que recibí con especial reco-
m e n d a c i ó n de comentarlo, l levaba esa 
f irma, y en é l se condenaba la actitud 
de ciertos vecinos, menos atentos de 
•lo que d e b í a n á los intereses munici-
pales. 
No quise exteriorizar, por respeto 
al partido conservador, lo que de 
Puerto Padre me dijo un vecino en 
car ta que guardo, a c o n s e j á n d o m e que 
Si sufre usted de aJgiiu mal como anemia—con su inseparable compañera 
la palidez y con su compañera habitual la inapetencia—si le aquejan eczema, 
erupciones, catarros, nerviosidad, debilidad, reumatismo ó escrófulas; si se 
siente fatigado al más leve esfuerzo, es señal de que su sangre debe purificarse 
y enriquecerse. Mientras más pronto lo haga, mejor para usted. 
La experiencia y el testimonio de miles y 
miles de personas son pruebas incontrover-
tibles de que las PILDORAS DEL DR. LOVETT 
llenan los blancos corpúsculos de salud y fuer-
zas, multiplican y desarrollan los corpúscu-
los rojos v normalizan los constituyentes 
todos del líquido vital, llevando así la salud 
á todas las partes del cuerpo, de modo que 
el paciente se siente y se vé bien, adquiere 
buen semblante, y come, digiere y duerme 
bien. Enriquezca, purifique y vivifique 
usted pues su sangre con las 
y se sentirá fuerte, saludable, vigoroso, como la autora del espontáneo testimo-
nio que reproducimos á continuación con toda fidelidad. 
\ "Ingenio Harmonía, 
Provincia de Matanzas, Cuba. 
E l c8 de abril del corriente año dirigí á ustedes una carta informándoles 
0 , 
V 
que en aquella fecha había empezado á tomar las Pildoras del Dr. Lovett que 
mandé á buscar á la importante droguería de los Sres. Vda. de Ernesto Triolet 
& Co., de la ciudad de Matanzas, y ahora tengo particular satisfacción en 
comunicarles que ya estoy perfectísimamente bien de los insoportables dolores 
de espalda y de cabeza de que les hablé. Las Püdoras del Dr. Lovett me han 
curado también de la anemia aguda, de la 
neuralgia no menos aguda, de las exce: 
vas palpitaciones del corazón y de los fre-
cuentes desvelos que atribuía á la debilidad 
de todo el organismo así como á las palpita-
ciones mencionadas. E n una palabra, hoy 
soy otra mujer, hoy soy una mujer llena de 
salud, y no encuentro palabras para ensalzar 
debidamente entre mis amistades las renom-
bradas Pildoras del Dr. Lovett. 
M. R. Almeyda". 
NOTA Se garantiza que en las PILDORAS D E L DR. L O V E T T no 
entra ni una infinitésima de ninguna substancia nociva; por consiguiente, los 
adultos y niños de ambos sexos pueden tomarlas sin detrimento alguno para la 
salud. Hay más, unos y otros las encontrarán siempre sumamente prove-
chosas para la sangre y los nervios. 
dedujera motivos bastantes para no 
considerar diguo de idea l izac ión al 
candidato ilustre del partido, y con-
t á n d o m e que, no satisfechos sus ami-
gos con las tolerancias y considera-
ciones que se guardan á su central, 
t o d a v í a pretenden pagar menos cuo-
ta de la correspondiente. 
Ahora mismo mi impugnador refie-
re que el Ayuntamiento acordó reba-
j a r la c o n t r i b u c i ó n por rúst icas , lo 
que favorec í^ ai " C h a p a r r a " y el 
" S a n Manue l ," y el s e ñ o r Trinchet 
v e t ó el acuerdo por considerarlo lesi-
vo de los intereses municipajles. Y ello 
me parece prueba suficiente del des-
acuerdo entre los conservadores de 
Puerto Padre, y m a n i f e s t a c i ó n clara 
de que algunos concejales, colonos y 
empleados de los centrales, entre es-
tos y el p r o c o m ú n se deciden por 
aquellos. 
Estudiando este caso, pesando mis 
s i m p a t í a s personales por Menocal y 
considerando un mal el desprestigio de 
éste pu su propia, rerpubliquita, ca l l é 
detalles, s i l enc ié acusaciones y r o g u é 
á todos transigencia, cordialidad, 
acuerdo resultante de mutuas conce-
siones, para que el e spec tácu lo no con-
tinuara. A h í es tá mi Baturri l lo ¡ su in-
tenc ión es transparente; clara su fina-
lidad. 
No veo, pues, la razón en que so 
funda el señor Peiso para negar lo 
que á vista de todos e s t á : él y el al-
calde creen que es justo que los cen-
trales paguen más para que los pe-
q u e ñ o s contribuyentes sientan al ivio; 
los amigos de Menocal quieren que pa-
guen menos y a ú n lograron el acuer-
do de la corporac ión . Quien trata de 
evitar el alivio de los pobres y pre-
tende que grandes empresas extranje-
ras se beneficien indebidamente coa 
perjuicio de la municipalidad, aman 
poco al pueblo y atentan á la justicia. 
Luego son malos vecinos y peores ad-
ministradores. Y si l a just ic ia se ha-
ce en nombre de 'Menocal, y si se inte-
rrumpe el " q u o r u m " porque las fin-
cas de Menocal no son favorecidas y 
él permite eso, s u concepto de patrio-
ta justiciero sufre eclipse. 
No quise deducir eso; quise evitar 
el decir eso; el señor Peiso, en su em-
peño de loar al alcalde, me obliga á 
ello. Y yo me limito á preguntar á los 
lectores: ¿es ó no cierto que quien 
permite injusticias en su provecho ha-
ce malí? ¿ E s ó no cierto que entre los 
que proponen cosas inequitativas y 
los que l á s condenan, las relaciones 
dejan de ser cordiales? 
Y que La op in ión , ni Peiso, ni el A l -
calde ni yo, conteste. 
citadas de Centro América , para ae 
dar l a abol ic ión do los expresados ^ 
ganismos y aunque hasta d p r e s e ^ 
no se luí designado el país en que e 
Asamblea haya de verificarse T 
creencia m á s general es que te' . ? 
lugar en Guatemala. 
CHILE 
Estrechando distancias. 
Como dec íamos ayer, una de la? 
causas que más ha contribuido á enar 
decer los á n i m o s populares y á excl 
tar los deseos de lanzarse á la guerra 
contra el P e r ú en la nac ión ühileu-
ha sido el discurso pronunciado por ¿1 
Presidente, en el cual emitiera i V i 
ses ofensiva-s en alto grado par¡ 
j el honor nacional de Chille, y segnii 
I las ú l t i m a s noticias recibidas de Val, 
para í so , parece que el Gobierno lia" 
c i éndose eco de esa ind ignac ión gene, 
ral , no d e j a r á escapar la oportunidad 
que las agresivas manifestaciones {k 
¡ha proporcionado para exigirle enér. 
gicamente al P e r ú y de un modo ter-
minante, el cumplimiento de sus com-
: promisos dal tratado de Ancón , relati-
i vo á la provincia de Tacna, cumplí., 
miento que ha estado retardando va-
rios años el P e r ú á pesar de las repe-
, tidas instancias de Chile, alegando ra-
zones de po l í t i ca interior, unas veces 
y otras pretextos m á s ó menos razo-
nados y de í n d o l e s diversas. Ahora ha 
decidido resueltamente el re íer ido go-
i bierno de Barros bugo, no tolerar por 
i m á s tiempo esa s i tuac ión perjudicial 
| que es la que ha creado la aliteración 
I de la paz en S u d - A m é r i c a , pues en su 
sentir entiende que n i n g ú n país del 
¡ mundo hubiera sido tan "generoso y to-
lerante durante a ñ o s consecutivos con 
un enemigo que tan mal ha correspon-
dido á esa conducta observada. 
Chile hasta la fecha sólo ha concen-
trado cerca de Taena dos mil soldados 
con el objeto de verificar las manio-
bras militares que se l levan á caba 
anualmente, pero es evidente que se-
gu irá enviando sobre ese lugar mayo-
res refuerzos, puesto que cuenta coa 
un excelente e jérc i to para ello. Tam-
bién se asegura en los c írculos nava-
les que se piensa en construir un ter-
cer "Dreadnanght ," en un astillero 
de los Estados Unidos. 
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CENTRO AMERICA 
Organismos inút i l e s . 
Casi toda la prensa Centro-America-
na viene agitando l a idea de que so 
supriman por considerarse organis-
mos inút i l e s , la Corte de l a Paz, que 
se encuentra establecida en Cartago, 
y la Oficina Internacional Centro-
Americana, existente en Guatemala. 
Tanto las r e p ú b l i c a s del Salvador, 
como las de Costa R i c a y Honduras, 
estiman que dos servicios que prestan 
ambas instituciones no compensan en 
í o r m a alguna los enormes gastos que 
originan su funcionamiento, pero sin 
que deje ese alegato de ser cierto, el 
principal motivo que determina el de-
seo de esas naciones, es que descon-
f ían de s u rectitud en los asuntos que 
se le someten, por tener la evidencia 
de que el Secretario de Estado de la 
G r a n R e p ú b l i c a , Mr. K n o x ejerce una 
gran influencia sobre sus miembros. 
E l primero que dió la voz de alar-
ma sobre ese extremo hace a l g ú n 
tiempo, fué el ex-Presidente de Hon-
duras doctor Madriz, el cual hizo tales 
declaraciones respecto al asunto que 
produjeron una gran sensac ión , si 
bien no fa l tó quien las atribuyera só-
lo á producto de 'apasionamientos y á 
despechos irreprimidos. 
Pero el convencimiento de que ha 
sido una esperanza fracasada esos or-
ganismos, ha hecho comprender l a ne-
cesidad de ponerle t é r m i n o á esos en-
sayos que d e s p u é s de todo no son sino 
dos c o s t o s í s i m a s farsas, sin oficio n i 
s i g n i f i c a c i ó n alguna, y que represen-
tan una fuerte suma para los Presu-
puestos respectivos de las naciones. 
Por lo tanto, en breve &e reun irán 
los representantes de esas r e p ú b l i c a s 
COLOMBIA 
Crece la marea 
E n B o g o t á tampoco se ha amorti-
guado un á p i c e los vehementes deseos 
populares de lanzarse á l-a guerra con-
tra al Perú , por el contrario, la atmós- -
l e ra cada día parece encontrarse más 
•enrarecida. 
E n las pasadas noches dió una con-.; 
ferencia en la Catedral un canóniga , 
con el objeto de allegar fondos paral 
l a f u n d a c i ó n de poblaciones Colombia^ 
ñ a s en las m á r g e n e s del Putumayo, y 
l a e v a n g e l i z a c í ó n de los i n d í g e n a s dej 
aquel territorio de Colombia. 
L a elocuencia fogosa y las frases 
p a t r i ó t i c a s del orador, despertaron ei: 
entusiasmo patrio entre el numeroso 
auditorio que c a n t ó en plena iglesia el 
Himno Nacional. 
L o s fieles salieron de la Catedral 
dando vivas á Coílombia y al Ecuador 
y mueras al P e r ú . 
U n pueblo n u m e r o s í s i m o se agregó 
á los manifestantes, d i r ig i éndose lue-
go á la casa del General jefe de las 
tropas que defendieron " L a Pedre-
r a , " a c l a m á n d o l o hasta el delirio. 
D i r i g i é r o n s e luego á l a Legac ión del 
P e r ú , l a que fué atacada á pedradas 
y su escudo arrancado de su sitio y 
arrastrado por las calles y después de 
romperlo en mil pedazos, llevaron 
despojos al Palacio de Gobierno don-
de í u e r o n presentados al Presidenta 
de la R e p ú b l i c a , pidiendo la guerra 
contra los ingratos y traidores perua-
nos. 
Los estudiantes de Derecho y Medi-
cina, secundaron la mani fes tac ión re-
corriendo las calles principales de la 
ciudad, lanzando atronadores vivas a 
Colombia, Chile, Ecuador y Solivia. 
E l odio y l a venganza contra el Pe-
r ú es un sentimiento que germina T_ 
crece en el corazón de cada colom-
biano. 
E l pueblo es tá de pie y listo á arros-
trar las consecuencias de sus actos. & 
clero y los radicales, grandes y peque-
ños , pobres y ricos, todos, todos, no 
tienen otro pensamiento que venga 
las v í c t i m a s de " L a P e d r e r a " y la' 
var con sangre las ofensas inferida* 
a l p a b e l l ó n de Colombia. 
i 
Indispensables Para El Tocador. 
" E L P E R F U M E U N I V E R S A L " 
E l más aromático y dnradero. En el Baño fortifica; en 
el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
Tónico Orienta 
Preparación exquisita, de grato 
perfume, para el mundo elegante. 
Perfuma, Suaviza,Hermosea,Limpia 
E L C A B E L L O Y L A BARBA. 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la 
salida de las canas.Auraenta el Cabello escaso. 
Eestaura el Cabello caído. 
P A R A E L 
C A B E L L O 
Bdsquense siempre la " Marca Industr ia l" y firma de 
LANMAN (Sb KEMP, NEW 
De venta en todas las Perfumerias y DrogaerSas del Mundo 
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Noviembre 14. 
Observaciones A las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de GJreenwleh: , , 
Barómetro en milímetros: Pinar ¿el Río, 
761 48- Habana. 761.50; Matanzas, 761.63; 
Isabela de Sagua, 761.46; Camagüey, 760.48, 
y Manzanillo. 760.25. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento, 25'0, máxima 29'6, mínima 24,6; Ha-
bana, del momento. 25'0, máxima 27'4, mí-
nima 24,0; Matanza?, del momento, 35'3. 
máxima- 29'3, mínima 22,1; Isabela de §a-
gua, del momento, 27-n, máxima. 30'0, mí-
nima 22*5; Cama^üey, del momento, 24'6, 
máxima 29'6, mínima 23'8; Manzanillo, del 
moraento. 25'6. máxima 31*0, mínima 2i'2. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
pnr segundo: Pinar del Río, 4.5; Ha-
bana, E , 2.7; Matanzas, calma; Isabela de 
Sagua, E , flojo; Camagüey, E X E , flojo; 
Manzanillo, E S E . flojo. 
Lluvia: Matanzas, lloviznas; Isabela de 
Sagua, 21*9 milímetros; C^rnagüey, 1.9 mi-
límetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río é Isabe-
la de Sagua, nublado parcialmente; Haba-
na y Matanzas, despejado; Camagüey y 
Manzanillo, nublado. 
Ayer llovió en Pinar del Río, Bahía Hon-
da, Guanajay, Puerta de Golpe, Palacios, 
San Cristóbal, Campo Florido, Jaruco, Ma-
rianao, Hoyo Colorado, Arroyo Arenas, Ma-
tanzas, Banagüises, Agrámente, Santa Cia-
ra, Encrucijada, Camajuaní, Isabela do fc?a-
gua, Zulueta, Placetas, Cabaiguáu, Gua-
yos, Mayajigua, Yaguajay, Vueltas, Calba-
rién, Remedios^ Canto Domingo, Cifuen-
tes, Cienfuegos, Cabe/.a, Minas, Lugare-
fio( Nuevitas, Ceballos, Morón, Charabas, 
Yara, Guisa, Gibara, Bañes, Imías, San 
Luis, Mayarí, Songo, La Maya, Cristo, Ba-
racoa, Sagua de Tánamo. 
ZONA FISCAL DE U ñ U í i 
RECAUDACION D E L DIA D E HOY 
Por Rentas $ 1,821-78 
Por Impuestos 4,944-38 
Por Fondo Epidemias . . . . 18-00 
Total $ 6,784-16 
Habana, Noviembre 14 de 1911. 
RECAUDACION D E L DIA 14 D E NO-
V I E M B R E D E 1910 
Por Rentas $ l,0"39-72 
Por Impuestos 9,736-81 
Por Pondo Epidemias . . . . 101-00 
Total . . . . . . $ 10,877-53 
Diferencia á favor del año de 
1810 $ 4,093-37 
C A M A R A S 
fTodak, Premo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográfieos, 
é precios de fábrica, fotografía 
Ófe Coi ominas y Coaapiañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Desde que el señor Joaquín N . Aram-
buru, recomendó á los profesionales el 
estudio del "Novísimo Sistema Numé-
rico-Automátieo del señor Morros P í , 
tuvimos grandes deseos de conocerlo, 
y para cumplir nuestro propósito, nos 
presentamos en la librería donde se 
encuentra á la venta dicha obra, con 
el f in de obtenerla; pero debido al 
elevado precio da la misma y á cierta 
duda que nos dominaba, respecto á la 
superioridad de dicho sistema pobre 
la ' 'Partida Doble," desistimos de ad-
quirirla. 
Esto quiere decir que aún descono-
cemos tai invenio, y que no vamos á 
dar nuestra humildísima opinión so-
bre él. Sólo nos ha traído á este te-
rreno, el deseo de romper alguna lan-
za en defensa del "Sistema de Parti-
da Doble" ultrajada por el señor Se-
rafín Domínguez, con el soio objeto de 
dar mayor bombo á su encomiada " N u -
mérico-Automático. " 
Nos dice el señor Domínguez, que 
el sistema ideado por el señor Morros 
P í , " "ha-ce desaparecer la burda fic-
ción que la partida doble encierra con 
la estulta personificación de objetos 
inoniynados y hasta de vocablos y con-
cépios más ó nvenos hueros." He aquí 
demostrado, la efirencia absoluta de ta-
lenío por parte de todos ios que en el 
mundo han sido, y de los que seguimos 
siendo tenedores de libros. No sabemos 
si dar gracias al señor Domínguez por 
el descubrimiento hecho, ó si enojarnos 
por el juicio que lia formado de la Par-
tida Doblo y sus adictos. 
Pero no se conforma con lo dicho 
el señor Domínguez: agrega algo más; 
nos obsequia con las siguientes razo-
nes: "todas esas cosas, (lo dicho m-ás 
arriba) y otras cosas que cometiendo 
un gran delüo de leso sentido Minún 
conti-ene ó creó la partida doble, des-
aparecen oon el Nlunérioo-Automático. 
i Qué les parece á los Sres. tenedo-
res dé Ubres? La mentira, la necedad, 
lo insulso y la falta de sentido eomún, 
han sido hasta hoy d objeto de nues-
tros desvelos, la estúpida enseña que 
•presentamos, al llamarnos tenedores 
de libros per partida doble. 
Y al aparecer la mentira y la falta 
de sentido eomún en nuestro antiguo 
y universal sistema, resulta; (fijaos 
bien, señerés comerciantes, banqueros, 
industriales y propietario^) que cuanto 
hemos heelio en vuestros libres, ha con-
tenido falsedad, ha sido estúpido .y vos-
otros lo habéis consentido y lo .seguís 
consintiendo, porque sin duda alguna, 
carecéis también de sentido común. 
Nns proponíamos decir, que el que 
ha pensado alguna vez. que la Caja co-
bra y paga, y Mercaderías vende y 
compra, poseía un cerebro enfermizo; 
pues no se oculta al más ignorante, 
que el que paga, cobra, vende, compra, 
etc. es el dueño de la cosa ó sus re-
presentantes: y que si se habla en los 
tratados de teneduría de libros por 
partida doble, de las cuentas que, "en 
cierto modo se personifican;" no quie-
re ello decir que las consideramos per-
sonas; pues las palabras en cierto mo-
do, le señalan cierta represeníaoión 
persoval. que realmente poseen ; y cu-
ya representación está basada en las 
mismas razones que asisten á las cuen-
tas personales. Si tratándose de una 
persona decimos, que Fulano compra 
ó recibe ó debe: de igual manera deci-
mos, que el dueño de la cosa compra-
da, la vende, la entrega ó es acreedov 
de ella; pero como esa persona que 
vende, ha de realizar otras muchas ope-
raciones de distinta índole, no pode-
mos establecer una cuenta con el nom-
bre de ella para hacerla deudora -5 
acreedora de cuantas operaciones rea-
lice, por que tal cuenta resultaría im-
posible de descifrar, dado el cúmulo 
de cosas diferentes que poseería. De 
aquí el fundamento nada insulso de 
crear cuentas con nombres siempre 
adecuados á lo que cada una represen-
ta, y también de aquí, el que esas cuen-
tas, por razón de ocupar el lugar de 
una ó varias personas (el dueño ó due-
ños de la cosa) se diga; que son cuen-
tas personificadas. También nos pro-
pusimos llamar la atención sobre la 
suspensión del libro de Caja por el 
sistema " A u t o m á t i c o . " Nos parece que 
esta medida indica poca práctica en el 
autor de dicho sistema. Todos los te-
nedores de Libros del procedimiento 
insulso y rutinario, sabemos perfecta-
mente que el libro de Caja y la cuenta 
de Caja en el Mayor, contienen iguales 
sumas é iguales restas ó saldos: pero 
al mismo tiempo, sabemos también, 
oue la persona encargada de llevar el 
libro de Caja, no es el tenedor de l i -
bros, sino otra, llamada Cajero; ra-
zón sobrada, aunque hay algunas más, 
para que sea necesario usar el referido 
libro. Todo esto pensábamos escribir, 
pero no lo hacemos, en obsequio al No-
vísimo Sistema, que por algo su autor 
t i tula " A u t o m á t i c o , " y que nosotros 
desearíamos conocer, para encomiarlo 
ó censurarlo, sesrún los dictados de 
nuestra conciencia. 
l u i s b. CORRALES. 
E l Rey en el cuartel de Mar ía Cristina 
Madrid 28. 
A l terminar esta mañana la audien-
cia, el Rey, acompañado de su ayu-
dante el coronel Martínez Anido, di-
rigióse ai cuartel de María Cristin-i, 
donde los jefes y Oficiales se reunían 
en fraternal 'banquete con motivo á¿ 
la llegada de tres de sus compañeros 
que han regresado de Alemania. 
Son éstos el capitán Torres y ios te-
nientes Fuentes y Moreno Abella, quie-
nes han permanecido instruyéndose en 
el ejército alemán, sirviendo en el Re-
gimiento de Mackdemburgo. 
Los jefes y oficiales acogieron la 
p reséncia del Rey con t í vas muestras 
de aifigna, y dió principio el banque-
te, al que concurrieron, invitados por 
sus compañeros, un jefe, un capitán 
y dos subaltérnos, en representación 
del Batallón de Cazadores de Pigue-
ras, alojado en el mismo cuartel. 
A la hora de los brindis, el jefe del 
Regimiento, coronel Aguila, hizo pre-
sente S. M. el testimonio de afecto 
y gratitud de todos los jefes y oficia-
les hacia la persona del Monarca. 
Terminó manifestando que si la sa-
tisfacción sentida por la vuelta de los 
tres compañeros era grande, no era 
menos el honor recibido del Rey, to-
mando parte en este acto, ya que los 
méritos contraidos por aquéllos se ven 
muv recompensados con la presencia 
de S. M. 
A continuación habló Don Alfonso, 
dirigiendo un cariñoso saludo al ejér-
cito por conducto del Regimiento del 
Rey. 
Terminó dando la bienvenida i los 
oficiales que tan alto han sabido dejar 
el pabellón español en Alemania-
Ai terminar él banquete, Don A l -
fonso mostró deseos de asistir á los 
ejercicios de instrucción que debía ve-
rificar hoy el Regimiento. 
A l presentarse el Monarca ante los 
soldados, éstos acogieron su llegada 
con gran entusiasmo, cantando todos 
el himno del Regimiento. 
E l Rey presenció algunos ejercicios 
de gimnasia sueca, mostrándose muy 
Complacido, y felicitando al Coronel 
y oficiales por el excelente estado de 
instrucción de los soldados. 
E l general Marva, 
Dice " E l Iraparciai :" 
" L a promoción á divisionario del 
general de 'brigada señor Marvá cons-
tituye para el Ejército un motivo do 
felicitación: el general Marvá estaoa 
próximo á pasar á la sección de re-
serva, y nada hubiera él perdido con 
ello, pues su personalidad sobresalien-
te tiene dilatadísima esfera de acción 
en todos los órdenes de su profesión 
de ingeniero. Pero el Ejército habría 
perdido con el general Marvá una de 
las inteligencias más preclaras y una 
de las actividades más úti les: el Cuer-
po de ingenieros militares dejaría de 
contar entre sus filas al que en estos 
.modernos tiempos puede considerarse 
como el continuador del ilustre Remón 
y Zarco del Valle. 
"Es harto conocida la labor del nue-
vo general de división para puntua-
lizar su biografía en unas líneas de-
dicadas á halagar su amor propio y 
el acierto del ministro de la Guerra. 
Marvá merece más, y no es necesario 
descubrirlo ahora. E l Ejército, nece-
sitado, como todos ios organismos na-
cionales, de hombres probos, inteligen-
tes, laboriosos y entusiastas, seguirá 
beneficiándose con el trabajo del in-
cansable general: no es Marvá quien 
está de enhorabuena, es el Cuerpo de 
ingenieros y el E jé rc i to . " 
En honor del Maestro Pedrell 
Tortosa 29. 
'Continúan con gran entusiasmo los 
festejos organizados en honor del emi-
nente músico, gloria de esta ciudad, 
maestro Pedrell. 
Anoche llegó el Gobernador Civil, 
señor Schwartz, y hoy lo han efectua-
do el diputado á Cortes señor Kandc-
lán y gran número de forasteros de 
Barcelona, Tarragona y la comarca, 
contribuyendo con su presencia á la 
mayor animación y brillantez de las 
fiestas. 
En el salón del " O r f e ó " se celebró 
este mediodía, el banquete en honor del 
maestro, resultando el acto brillantísi-
mo. Ocuparon la presidencia el maes-
tro Pedrell, el Gobernador, el diputa-
do á Cortes por este distrito Marqués 
de Yillanueva y Geltrú, el señor Kin-
delán, el alcaide y las demás auto-
ridades locales. 
Se dió cuenta del gran número de 
adhesiones y felicitaciones recibidas, en-
tre ellas de la Diputación de Tarrago-
na, del maestro iLamothe, del sena-
dor señor Badía y Andreu, de maes-
tros de I tal ia y otros eminentes músi-
cos extranjeros. 
A i d>3scorchar3e el champaña, inició 
los brindis el Alcalde, quien en nom-
bre de Tortosa ofreció el banquete ai 
señor Pedrell, expresando la admira-
ción y entusiasmo que la ciudad siente 
por su ilustre paisano. 
E l Marqués de Villanueva y Geltrú 
brindó por Pedrell, gloria nacional, 
continuador de la música española. El 
señor Moreira, iniciador del homena-
je, ofrece éste al señor Pedrell, pidién-
dole que formule el "desperta fer ro" 
para inciar el resurgimiento de Tor-
tosa. Brindaron también los señares 
Mestre, Nivera, Monasterio. Franq'áet, 
Matamoros y Kindeián, quien expresa 
la adhesión del distrito de Roquetas 
al hijo ilustre de Tortosa, ciudad de 
sus amores. 
E l Gobernador Civil , en elocuente 
discurso, brinda por Pedrell y por Tor-
tosa, recordando en inspirados perío-
dos los grandes hombres tortosinos que 
se han distinguido en todos los órde-
nes de la vida. 
A l levantarse el señor Pedrell, es 
saludado con grandes aplausos. Con 
frase elocuente, que vela la emoción, 
recoge los cariñosos conceptos que se 
le han dirigido, y dice que de todos los 
discursos, la frase "desperta fer ro" es 
la que está grabada con más intensi-
dad en todos los corazones. Ella, aña-
de, es la que aguijona la voluntad; en 
ella está, el secreto de mi carrera ar-
tística, y es la que debemos pronun-
ciar para alentar á, la juventud á tra-
bajar con fe en el porvenir, ya que 
la única fórmula de resurgimiento es 
el trabajo. 
Agradece emocionado el homenaje y 
termina expresando su profunda gra-
ti tud á. todos. 
El discurso fué acogido con una es-
truendosa salva de aplausos. 
A las cuatro de la tarde llenaban 
ias avenidas y el Parque más de ocho 
mil personas, ofreciéndose el homena-
je á Pedrell en el salón central. 
A l aparecer el Maestro en la tribu-
na, con su hija, los Gobernadores Ci-
vil y Mili tar , el Alcaide, diputados. 
Ayuntamiento y comisiones, el "Or-
feó Tor tos í " y los niños y niñas de las 
escuelas cantaron el " H i m n o á Tor-
tosa," con acompañamiento de bandas. 
La letra del himno es del señor Pas-
tor y Lluis y la música del maestro 
Pedrell. 
Entre músicas, cohetes y entusias-
mo delirante, desfilaron todos ante el 
Maestro. 
Después marchó la comitiva á des-
cubrir la lápida que da nombre á la 
calle de Pedrell, pronunciando un dis-
curso el señor Sama. 
Además de los festejos dichos, se han 
celebrado dianas, pasacalles, fiesta de 
bailes populares y cabalgata-visión de 
"Els Pirineus," que ha resultado bri-
llante. 
Por la noche se celebró 'en el teatro 
iBaineario un concierto de música pe-
dreliana, en el que tomó parte el "Or-
feó Tor tos í . " La concurrencia que 
asistió al festival fué distinguida y nu-
merosísima, 
ü n rasgo de la beneméri ta 
E l vecino de Torrox (Lér ida) , don 
José Veme, había salido para Tárre-
ga con objeto de realizar una impor-
tante compra de trigo, para la que lle-
vaba 48,000 pesetas en billetes del Ban-
co y un talón ai portador con una im-
portante suma. 
A i llegar á, dicho punto notó la fal-
ta de la cartera y creyendo que le ha-
bía sido robada dió inmediatamente co-
nocimiento ai cabo de la Guardia Ci-
v i l Yiriato Navarro v al guardia José 
Grás. 
Estos, tras incesantes pesquisas por 
caminos durante la noche, hallaron la 
cartera en unas matas, restituyéndola 
á. su dueño, el cual intentó recompen-
sar á los guardias, quienes se negaron 
rotundamente á aceptar gratificación 
alguna. 
En honor de un valiente 
E l Ministro de la Guerra ha recibido 
el siguiente telegrama de San Fernan-
do: 
"Alcaide Manuel Gómez Rodríguez 
á Ministro de la Guerra.—Acaba de 
llegar á esta población el teniente de 
artil lería hijo de esta ciudad, don José 
Sánchez García, que resultó herido en 
el combate del 7 en el río K e r t ; reci-
biéndole en la estación el Ayuntamien-
to y el pueblo en masa, vitoreando á 
ese valiente oficial, al ejército y á la 
Marina, acompañándole hasta su do-
micilio, y en participarle estas patrió-
ticas manifestaciones populares á V. E. 
se complace." 
E l general Luque contestó con el si-
guiente : 
"Agradézcole vivamente la atención 
en darme la noticia del cariñoso y en-
tusiasta recibimiento hecho en esa ciu-
dad al teniente de artil lería don José 
Sánchez García, herido en el comba-
te del 7 en el río Klert. porque rae 
complace sobremanera poder apreciar 
una vez más los sentimientos de patrio-
tismo y afecto hacia el elemento arma-
do, demostrados siempre por ese noble 
pueblo, y en nombre del ejército y en 
el mío propio le envío la expresión de 
mi gratitud y ruégole salude á ese va-
iiente oficial." 
Las fuerzas que operan en el Rif 
Ofrecemos á nuestros' lectores una 
nota curiosa y exacta de ias fuerzas 
que constituyen el Ejército de ope-
raciones de España en el Rif. 
La relación de cada unidad es la 
que sigue: 
I N F A N T E R I A Hombres 
Regimiento de San Fernando. 
Regimiento de Mallorca. . . 
Regimiento de Extremadura. 
Regimiento de Borbón. . . . 
Regimiento de Guadalajara. . 
Regimiento de Ceriñola. . . . 
Regimiento de Melilla 
Regimiento de Africa. . . . 
Brigada Disciplinaria. . - • • 
Batallón Cazadores de Cata-
luña . 
Batallón Cazadores de Tarifa. 
Batallón Cazadores dé Ciudad 
Rodrigo 
iBatallón Cazadores de Segorbe 
















Ametralladoras, primera br i -
gada de lá división de Me-
lilla 
Idem de la segunda brigada. 
Idem de la primera media bri-
gada de Cazadores 
Idem de la segunda media bri-
gada de Cazadores 
Idem 'de la segunda brigada de 
la cuarta división 












C A B A L L E R I A 
Regimiento de Alcántara . 
Regimiento de Taxdir t . . 






A R T I L L E R I A 
Comandancia de Melilla. . . 1,595 
Primera batería del segundo 
de montaña 133 
Regimiento mixto 1,310 
Segunda 'batería del segundo 
de montaña. 142 
Tercera batería del tercero de 
montaña 103 
Cuarta batería del tercero de 
montaña 197 
Parque móvil 133 
INGENIEROS 
Séptimo regimiento mixto. 






OTRAS U N I D A D E S 
Administración mil i tar . . . 
Compañía mixta de Sanidad, 
Ambulancia de montaña . . 
Fuerzas indígenas 
Compañía de mar 











La comisión de los Veteranos 
En la Presidencia de la Repúbl ica 
se recibió ayer tarde una comunica-
ción del Presidente del Centro de Ve-
teranos, general Núñez, palrticipáu-
dole que dicho 'Centro había nombra-
do en comisión á loseoroneies señores 
don Francisco López Leiva, don Juan 
Manuel Meno cal, don Manuel Aran-
da y don José Gálvez, para que en re-
presentación del mismo Centro se 
ponga al habla con la nombrada ya 
para representar al Ejecutivo y tra-
te de las peticiones presentadas por 
ios veteranos. 
En dicho escrito se ruega al Jefe 
del Estado señale día, hora y local 
donde han de reunirse las dos comi-
siones. 
Nombramiento 
Don Luís A. Cuní ha sido nombra-
do Profesor interino de la Cátedra G. 
del Instituto de Segunda Enseñanza 
de Matanzas y don Buenaventura 
Rueda y Pérez, Catedrát ico Auxi l ia r 
Jefe de los Museos de la Escuela de 
Agronomía de 1a Universidad. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Telegrama 
En ia Secretaria de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Vic to r i a de ias Tunas, Noviembre 
14. á las 2 p. m.—Secretario de Go-
bernación—Habasa.— Habiendo ieídr. 
en " L a Lucha," las deelaraciones he-
chas por el general Fernández de 
Castro, sobre posible alteración del 
orden público en esta municipalidad 
con motivo de la campaña emprendi-
da por los veteranos en toda ia Repú-
blica, cumple á. mi deber informar á 
usted que considero erróneas y sin 
ningún fundamento esas apreciacio-
nes por reinar completa tranquilidad; 
en todo el término, pudiendo asegu-
rarle que no existe la menor prueba 
de que pueda inspirar temores en ese 
sentido ya que los veteranos de aquí 
somos los primeros guardadores del 
orden público por lo que no debe 
alarmarse al país con declaraciones 
de esa índole.—Fontaines.—Alcalde 
Munic ipal ." 
Accidentes del trabajo 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio, comunicó ayer á la Secreta-
ría de Gobernación, la caida á uno 
de los pozos de la finca " I r i s , " del 
trabajador don Gerónimo Viñelas, el 
cual falleció pocos momentos des-
pués. 
Circular 
La Secretaría de Gobernación d i r i -
gió ayer á ¡los Gobernadores Provin-
ciales una circular en la cual se les 
recomienda trasmitan á ios Ayunta-
mientos de la respectiva provincia las 
instrucciones que en la misma se ex-
presan, á f in de que aprovechando el 
período cuarto deliberativo del pre-
sente año, traten con primordial inte-
rés de todo cuanto se relaciona con el 
plan económico que para el próximo 
ejercicio de 1912-1913 debe acordarse 
con objeto de dejar fijados conve-
nientemente todos los servicios, obras 
y pago de obligaciones antes del 15 
de Febrero, fecha en que espira el 
plazo para adoptar acuerdos referen-
tes á la reorganización ó estableei-
miento de los servicios municipales. 
Se recomienda igualmente que las 
atenciones de los Municipios estén en 
la fecha referida, fijadas ias cuotas 
de t r ibutación sin exageraciones en los 
tipos, evitando así reoiamaciones de 
ios contribuyentes -que se estimen 
perjudicados. 
SECRETARIA DE HACIE NDA 
Los Impuestos 
En el día de ayer fué denunciado 
ante el Administrador de la Zona Fis-
cal, el señor Ignacio Fuster, almace-
nista establecido en el pueblo del 
Rincón, por infracción del Reglamen-
to del Impuesto, ocupándose por los 
Inspectores cuarenta cuartos de aguar-
diente que han sido remitidos al De-
pósito de la Secretar ía de Hacienda. 
De la Renta 
En la Dirección General de la Ren-
ta ha llegado la noticia de hpj)er sido 
sustra ídos á un Colector de Mayarí 
los siguientes billetes del sorteo nú-
mero 76 que se se ha de celebrar el dia 
20 del actual. 
Números 1353. 1542, 1830, 2077, 
2133, 4281. 9994, 10326, 11,425. 11460, 
12195, 13691, 13738, 14122 y 17882. 
SECRETARIA DE 
INSTRÜGCIOÍÍ PUBLICA 
No tiene derecho 
A la señora María del C. Rivero de 
Castro, maestra de Kindergarten, que 
reclama se le abonen $70 mensuales, 
en vez de $55, se le comunica que no 
habiendo sido confirmada en su cargo 
por la Junta de Educación de Cien-
fuegos antes del primero de Septiem-
bre del corriente año, no puede cobrar 
mayor haber que el que se le ha desig-
nado. 
Consulta resuelta 
A l señor Joaquín Villalón Verda-
guer, vecino de Cienfuegos, que con-
sulta si una maestra que ha ejercido 
consecutivamente, desde 1903 hasta la 
fecha y sólo ha disfrutado 36 días de 
licencia, tiene derecho al aumento de 
sueldo que ordena ia Ley de 4 de Ju-
j lio últ imo, se le manifiesta que los 
I maestros que se encuentran en el caso 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A A C U E S T A S . 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de este hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud ! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolia, etc. 
, Es un error el creer que iodo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
iaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse qué el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
S Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
L a s consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
"Ni siquiera inclinarme puedo." 
humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traido nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa, 
Curan los dolores dorsales ; las afecciones de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE: 
Lia. señorita Dolores García, veci-
na de Fomento, Provincia de Santa. 
Clara, escribe: 
"Tengo mucho placer en recomen-
dar su gran descubrimiento, ]as Pil-
doras de Foster para los ríñones, pues 
hacía cyatro años que me hallaba 
padeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de dolores de espalda que no 
i-ne dejaban dormir, todo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he u«qdf> 
de sus Pildoras de Foster para !<•>« 
ríñones y me encuentro hoy completa-
mente bieri. Me es grato manifestar-
les que varias otras personas de aquí 
>stá.n usando sus Pildoras con resul-
• ados sajtipfactorios.'' 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan C e , Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
L A MEJOR T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O 
Usciío esta priyileiiaia apa nunca M m canas ni seréis calvos 
E l cabello abundante y hermoso es el mejor atractivo de la mujer 
L A F L O R P E 
D É 
O R O 
O R O 
es la rnéjor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cutis ni 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato dé plata, y con su uso fel cabello sé conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
B A F L Í 1 R O E O R O Esta tÍDtura ^ usa sin nécesidad de preparación alguna, ni siquiera debe la 
um v • ! v cabeiio, ni antes ni después dé la aplicación. 
L A F L Í 1 R f l E F O R O Usaildo esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, M ttu-" r •» U O K. V O menta y se perfuma. 
L A B? I O R O I ? O R O e s tototo** vi^nza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Pot ef^ se y gm " fcy v — v usa también como higiénica. 
conserva él color primitivo del cabello, ya sea. negro, castaño ó rubio; el color de-
pende de más 6 menos aplicaeioues. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
L a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, qué uno solo se basta: pnr 
lo que si se quiere, la persona mía Intima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída del cabello y 
excita bu crecimiento, v como el cabello adíjuiere nuevo vi^or, nunca seréis calvos. 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
F L O R D E O R O 
L A 
L A 
F L O R D E 
F L O R D E 
O R O 
O R O Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el es bello hermoso y la cabeza sana. 
L A F L O R D E O R O E s l a únlca mtma á cinco minutos dé aplicáda puede rizarse el cabello v 
^ « pfrso**s de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perludicar su salud, v logra-
? J SaDa y 1irnpia con sél0 una aPlicad6n cada ocho días, y si I la vez desean teñir él pelo, hágase lo que dice 
el prospecto que se acompaña con la botella. 
De venta en la Habana: Erogueria de S A R R A 
6 mAHTO DE L A MARINA.—luic ión de la mañana.—Xoviomhro 15 de 1911 
que él señala están comprendidos en 
la referida Ley, pero que para que este 
derecho le sea concedido, deben hacer 
la reclamación á esta S-ecretaría en la 
forma que previene el Reglamento dic-
tado al efecto, para lo cual podrá ob-
tener del Secretario de la Junta res-
pectiva los modelos impresos á ese fin. 
Crédi tos concedidos 
Se han concedido los siguientes cré-
ditos : 
A la Jnnta de Educación de San An-
tonio de los Baños $18 para reparación 
¡de mobiliario. Se incluirán en el pre-
supuesto de Diciembre. A la de A erra-
monte $5, para conducción do mobilia-
rio, y á la del Caimito $1-50, para el 
mismo fin. 
Tjí cenc ía 
A la señorita Eulalia Sedaño, escri-
biouto del Archivo Nackrafll, se le ha 
Concedido un mes de licencia, por en-
fermedad. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
E l Caucho del P a r á 
La Secretaría de Agricultura, está 
repartiendo entre los agricultores que 
deseen cultivarla y se comprometan á 
dar cnenta con el resultado que obten-
gan, unas semilüas de la especie de go-
ma, (Hevea BrasiTiensis) euyo nombre 
sirve de epígrafe >á estas líneas. 
Sobre dioha planta se han obtenido 
los siguientes datos de la isla inglesa 
de Ceiláji que es de dooide provienen 
las semill-as: 
¡Comípaíraíd^ con las demás plantas 
cambíferas, la del Pará , es la que se 
considera mejor por la pureza y dura-
bilidad del caucho <pie prodjDce motivo 
por el cual es el que mayor dronanda 
tiene y el que alcanza más alto precio 
en el mercado mundial, denKtnda que 
Ta aumentan do cada, vez más por las 
nueras apKcackmes cpne va adqmrien-
do entre las cuales hsay dos modernas 
que lo hacen más estimable, ó sea, su 
utilización á log automóviles y á los 
aeroplanos. 
Ademiés, sus semiliais producen un 
aceite de tan buena calidad como el 
de linaza, y el bagazo que queda des-
pu ;s de la extracción, es un bmen ali-
mento para los puercos y las aves. 
E l P a r á se da en todos los terrenos 
hasta en las orillas de los ríos en los 
lugares inundados; pero prefiere los 
altos, ó los bajos secos. 
Prospera en alturas sitmadas á 2,000 
piés sobre el nivel del mar y en los 
•pnmtos abrigados vegeta á 3.000 y más 
piés. árboles desarrolladas en Ceilán á 
2.500 piés y en la India á 3,500 han 
producido goma elástica de superior 
calidad, fuerza y elesticidad que ha si-
do vendida á más de 50 chelines la l i -
bra, equivalente aproximadameTite á 
$1-20; pero en ese caso el crecimiento 
es mucho más lento. 
Según el señor H . A. Wickham. oue 
pfé quien introdujo esta planta en Cei-
lán. el Hovea, más que un terreno rico, 
prefiere uno de masa, es decir, pro-
fundo. 
Las personas peritas en su cultivo 
opinan que el P a r á crece mejor en 
aquellofí climas que disfrutan de 8,100, 
ó más pulgadas -de lluvia anual y tie-
nen una temneratura promedio de 75 
á 78 grados F. 
Las serrJEas que son de) tamaño de 
una nuez moscada, se siembran en se-
milleros formados por canteros al aire 
libre, colocándolas á una pulgada de 
profundidad y distancia, teniendo cui-
dado de proooreioTiarles sombrío y 
riego, y garantizándolas contra la vo-
racidad de las ratas y puercos que las 
devoran y del ganado, los venados y 
otros animales, que se comen los reto-
ños. 
A los semilleros que se mantieuon 
bien limpios de yerbas, puede despe-
já r seh del sombrío cuando las tiernas 
plantas alcancen 1% piés de altura, y 
estarán de plantarse á los 18 ó más 
meses, que llegan á dos piés; el tras-
plante se hará durante el tiempo de las 
aguas en 'hoyos de seis piés de diáme-
tro y dieciocho de profundidad, poco 
más 6 menos, cubriéndolos con la tie-
rra de la capa vegetal y sj ésta es po-
bre, se mezclará antes, con estiércol ú 
otro aboao. 
E l plantío debe sombrearse con he-
lechos ó ramajes hasta que las plantas 
echen nuevas raíces. 
La distancia ó separación que se con-
sidera buéna para las plantas es la de 
diez piés entre las líneas y otro tanto 
entre las plantas. 
Marcas indnstrinlcfl 
Se concede á los señores Fernández 
y Lopetegui, la marca de fábrica 
"Cí re ído de Armas," para tabacos. 
Se concede á la Henry Clay and 
Bock & Co. Ltd.. la marea de fábrica 
"S ica l íp t i cas , " para cigarros. 
Se concede al señar F. E. Pouseca 
un dibujo (vista) para su marca de 
tabacos "Hamle t . " 
;Se conoede á los señores Cifuentes, 
Fernández y Pérez Pita, la marca de 
fábrica " L a Insuperable," para taba-
cos torcidos. 
•Se conoede al señor A. Mareé la 
marea especial de comercio ''Carna-
v a l , " para'raantoca de la clase llama-
da lisa, para la fabricación de paste-
les. 
Se concede á los señores Sarasqueta, 
Quiñones y Como. (S. en O.) la mar-
ca de fábrica " H e m a n i . " para ciga-
rros. 
Se concede á los señores Sarasqueta. 
Quiñones y Como. (S. en C ) la mar-
ca de fábrica "Hernan i , " para piea-
diira. 
Se concede á los señores TT. Upmann 
y Comp., la inscripción de un nuevo 
hierro para su marca " C . G. y Comp." 
para tabacos de regalía. 
^e concede al señor Wil l iam B 
Fair la marca "Eminente." para ha-
rina de trigo de invierno. 
;Se niega ñ los señores Fleurv y 
Comp., una marca industrial sin t i tu-
lación para. una. clase especial do 
acruas caseosas de su marca general 
" L a Tropical ." 
Se concede á los señores Ed. Plan-
té, sucesor en Francisco Sabio y Com-
pañía, la marca de fábrica "Chanto-
de r , " para un jabón de clase exqui-
sita. 
L a k ig r i ene p r o h i b e e l a l m a o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
©1 uso de l a c e r v e z a , s o h r © t o d o 
l a d o L A , T R O P r C A J i . 
CORREO EXTRANJERO 
O O T TU 1 3 I F t E ! 
Indigníwíión—Todo se hizo con orden, 
pero se ahogaron los tres.—Pasivi-
dad ex t raña . 
Viena 25 
Los periódicos comentan indigna-
mente lo ocurrido en el puerto de Ra-
gusa. 
•El capi tán Wolf, su esposa y el in-
tendente mi l i ta r Hannak salieron á 
dar un paseo en una lancha. 
Esta zozobró y los tres cayeron al 
agua. 
Como sabían nadar, confiaron ea 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a . 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo.mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una morfcura pequeña ó que se tuerca por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, n i los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á, otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
r ía ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legít imas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
E L ALMENDARES, Obispo número 54, antiguo, ó 52 moderno, entre 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela. 
que se sontendr íau ¡i flpte mientras 
desde tierra les mandaban socorros. 
Reunióse mucha gente en los mue-
lles. 
Pero nadie cuidaba de avisar á las 
autoridades. 
Al rabo, un sirviente fué muy des-
pacio á dar aviso á un puesto de poli-
cía. 
Los agentes dir igiéronse al muelle, 
contemplaron largamente á las tres 
víctimas del siniestro, que nadaban y 
pedían socorro, y tras prolongada de-
liberación fi^éronse á pie hasta la Sub 
prefectura. 
Redactaron un parte y se lo en-
tregaron al subprefecto. , 
Esté envió un oficio á La Alcaldía, 
comunicándole lo que pasaba. 
El alcalde dictó á su secretario una 
comunicación para el capitán del 
puerto. 
V esta autoridad ordenó que se pro-
cediera al salvamento de los náufra-
| gos. 
Los tripnlantes del bote salvavidas 
, entretuviéronse, primeramente, en ha-
cer al mismo unas pequeñas reparacio-
nes. 
Luego se cambiaron de ropa sin 
darse mucha prisa, y se pusieron tra-
jes de tela impermeable. 
Mientras ocurría todo esto, la mnl-
1 t i t ud aguardaba, los nácfragos sen-
t í an que se les acababan las fuerzas y 
: el piloto jefe del'bote salvavidas se 
| pasea por el muelle con las manos en 
los bolsillos. 
A l f in fué lanzado al agea el bote. 
Y sus ocupantes se dirigieron re-
mando con parsimonia, ai sitio donde 
había zozobrado la lancha. 
Cuando llegaron á él no encontraron 
á nadie. 
Entre unas cosas y otras habían pa-
sado tres horas y hacía más de una 
que se hab ían ahogado el capitán 
AVol f, se esposa y el intendente mili tar 
Hannak. 
La vuelta al arte.—El divorcio de una 
tiple. 
(París 25. 
La célebre cantante italiana Lina 
Cavalieri, que saoiificó el arte ai 
amor, y vivía retirada de la escena 
desde su matrimonio con el rico yan-
qui Mr. Chanler, ha planteado ia de-
manda de divorcio. 
Los tribunales dictarán sentencia 
antes de un mes. 
Lina Cavalieri ha manifestado á los 
periodistas su esperanza de reanudar 
este año sus triunfos y sus glorias, 
añadiendo que tiene ya aceptados en 
principio ventajosos contratos para 
Moscou y para Londres. 
Es cierto que Lina Cavalieri se ca-
só por amor; pero no es menos exac-
to, según ella, que Mr. Chanler ofre-
ció pasarle una renta anual de cien 
m i l francos, renta que no ha apareci-
do por ninguna parte. 
Lina y su esposo se llevaron muy 
mal desde el primer día. Sustanciales 
diferencias de carácter, de gusto y de 
aficiones han abierto entre ellos un 
abismo insondable. 
Pero Liní* Cavalieri no se l imita 
ahora á pedir la reconquista de su l i -
bertad. La hermosa cantante quiere 
algo más, y solicita que su marido, al 
divorciarse de ella, le entregue una 
indemnización de 375,000 francos, 
cáku'lo exacto de lo que hubiera ella 
ganado cantando y ha dejado de ga-
nar por no haber podido utilizar en 
público las maravillas de su gar-
ganta. 
Hay que tener en cuenta que Lina 
Cavalieri solía cobrar 5,000 francos 
por función. 
E l ex-Sah, fugitivo 
Teherán 26. 
Según noticias oficiales, el ex-Sah 
ha deseinbaicado en ÍVtrovsk, puerto 
'caucásico del mar Caspio. 
Derrotados uno tras otro los ejérci-
tos de turcomanos, kurdos y volunta-
rios ..absolutistas que organizara, per-
dido el tesoro dé guerra que reuniera 
en Rusia, muertos sus más bravos ge-
nerales, Alí Mirza vuelve á su retiro 
de Odessa, renunciando á reeonquis-
i tar el trono perdido. 
Cuando los bakhtiaris le infligieron 
la última derrota, le quitaron sus 
equipajes. 
Entre éstos había un dietario de la 
campaña, redactado por el ex-Sah. 
Kn ese dietario se contaba todo lo 
ocurrido en Persia desde que el ex-
Sah pisóla nuevamente. 
En varias de sus hojas, el ex-Sah 
hace alusiones á ofrecimientos que re-
cibiera de determinados personajes, 
oficialmente afectos al régimen cons-
(titucional. 
Cuando se ha sabido en Teherán to-
do esto, se ha promovido enwme es-
cándalo. 
Resulta que algunos miembros de 
los Medjlis (diputados) de los que 
más peroraban contra el ex-Sah, en-
tendíanse secretamente con él y le 
prometían su ayuda para cuando reu-
niera fuerzas suficientes. 
En v i r tud de las revelaciones con-
tenidas en el dietario, han sido ins-
truidos algunos procesos y detenidas 
varias perfKmalidades de relieve. 
Terminada la guerra civi l por la 
derrota de los realistas, scvlo quedan 
en territorio persa algunas partidas 
de bandidos que, so pretexto de ha-
cer la guerra al Gobierno, perturban 
el comercio y acometen á los cami-
nantes. 
En breve serán enviadas contra 
ellas fuerzas numerosas. 
El Gobierno constitucional se mues-
tra muy satisfecho del resultado de 
las operaciones. 
Se propone constituir un ejército 
moderno, que ins t ru i rán jefes y ofi-
ciales alemanes. 
Crónica Judicial 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
La Sala Primera conoció ayer de 
tres juicios orales: los de las causas 
procedentes del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, contra 
Francisco García, por estafa; contra 
Domingo Gil, por defraudación, y 
contra Antonio Pórtela , por infrac-
ción del Código Postal. 
Las defensas las llevaron, respec-
tiyamente. los letrados Herrera Soto-
longo, Freyre y Angulo (don Luis) ; 
siendo ponente en los dos primeros 
sumarios el maeristrado Miyeres y en 
el último el señor Vivanco. 
La Sala Segunda conoció de los 
juicio^ de las causas seguidas contra 
Alejandro Villalba, por usurpación 
de título, y Felipe Aoiego, por roba. 
La primera eorresponde al Juzga-
do de Instrucción de la Sección Ter-
cera, y la segunda al de Guanaba-
coa. 
Y la Sala Tercera, del juicio de la 
causa seguida contra Francisco Cas-
EL 9 6 % i E LOS E ^ F E H Ü O S SEL 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r ebe lcws 
que sean sus d o l e n c i a s , c o n e l f amoso 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo loe 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre ©1 apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acdtíías, RgUClS de 
beca, el dolor y ardor de estómaffo, los oómitos, oértlge 
estomaeal, dispepsia, indigestión, dilatación y úlcera del 
estómago, tiiperclorhldrla, neurastenia gástrica, ano-
mía y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatu lene las, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y dlsontoria, i * 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y 
antiséptico. CURA las diarreas d6 lOS nlñOS incloao en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el es-
tómago é intestinos, la digestión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
Se remite folleto per corras i quien lo pida 
vcbU : Serrano, 30, Madrid y principales farmacias del m«n¿« 
J . R A F E C A S . Obrapía 19. único representante y depositario de las especialidades 
de Sai-/, de Carlos. Elíxir, diíjestivo, Dina moy eno, tónico, reconstitnyente. anti-nor-
vioso, Pulmofosfol contra la tos y males del pecho. Reumatol contra el reuma y go-
ta. Pargantína contra el extrcfmniento. Depósitos generales: Sarrá, Johpson. llába-
na. Pidan catálogos. 337!» M-i 
t i l lo, por rapto y contra Antonio Ma-
ría I lernáudez, por estafa. 
Como defensores aparecían el se-
ñor Rodríguez de Armas (por Cas-
t i l lo) y el letrado Angulo (por Her-
nández.) 
En ambos sumarios aparece como 
p-onente el mngtistrado señor Agui-
rre. 
Vistas civiles 
Tres fueron la,s vistas oelebradas 
en la Sala de lo Civil y Contencioso, 
en el día de ayer, con ej siguiente 
orden: 
La de juicio ejecutivo, procedente 
de] Juzgado de San Antonio, seguido 
por el Cabildo Catedral de la Haba-
na contra don León Díaz y otros. 
—La del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por don Eduar-
dí Machado contra una resolución 
de la Comisión dé) Servicio Civil. 
— Y , por último, del testimonio de 
lugares, en nn solo efecto, del de 
menor cuantía establecido por plóD 
Marmol Hernández contra don Do-
mingo Lea] y otros. 
Aparecen como poneules en estos 
tres asuntos, respectivamente, los 
magistrados Cervantes, Valle y Mo-
rales (don Ambrosio.) 
Curioso caso 
Esta larde se verá en la fortaleza 
de la Cabana Ja vista del Consejo de 
Guerra, que juzgará á los siguientes 
oficiales: capitanes Julio Aguado y 
Manuel Gómez, y primeros tenientes 
Leopoldo Alonso Gramaje. Ignacio 
Algarra y Domingo del Monte, del 
cu-orpo de art i l lería de costas. 
Todos figuraron como miembros 
del Consejo que juzgó al soldado Dio-
nisio Acosta por el delito de robo, 
declarándolo '"'no culpable;" y en-
tendiendo el Auditor del Ejérci to (te-
niente coronel José M. Guerrero) 
que esa sentencia no era justa, orde-
nó que se les acusara por prevarica-
ción. 
La defensa de todos los oficiales 
acusados la lleva el doctor Emilio A. 
del Mármol, quien se ha dedicado 
con especialidad á estos asuntos mi-
litares. 
Será esta vista un caso muy inte-
resante, pues entiende el aludido de-
fensor que habiendo fallado el Con-
sejo de acuerdo con la prueba prac-
ticada en el juicio, su sentencia debe 
respetarse; y no es competente el ci-
tado Auditor (quien, por otra parte, 
no ha presenciado la prueba) para 
pedir que se acuse á un tribunal que 
ha fallado con arreglo á su concien-
cia, acabando de aquilatar las prue-
bas y no por una equivocada traduc-
ción taouigráfica. 
Es este un nuevo caso, un curioso 
caso, que ha llamado mucho la aten-
ción entre la gente que se dedica al 
estudio de asuntos jurídico-mili tares. 
Veremos el resultado. 
Sentencia criminaJ 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
fallado absolviendo á los procesados 
Manuel Pérez Borges. Jesús Castro y 
Santiago Lagueiro, en causa que se 
les siguió por malversación, y con-
denando al Pérez, por un delito de 
hurto, á 60 días de encarcelamiento. 
En lo Civil.—-Mayor cuant ía 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civ i l y Contencioso de los autos del 
juicio declarativo de mayor cuantía 
que sobre nulidad y otros pronuncia-
mientos promovieron en el Juzgado 
de Primera Instancia de Jaruoo Fran-
A L T R O 
Un Cuello 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Ce, Fabricantes 
DESCONFIAKSE 
OK LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES 
Exigir la 
Fíma : 
i i i i 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(Sin Oopalba — ni InyeocioMS) 
de les Flujos Recíetiles ó Persistentes 
- flíDY 
Cada i/e va ei 
cápsula de este Modelo nombre. MIDY 
PARIS, 8, Ros VUlfins i rn mor [ai farmaclH. 
cisco, Paula, Felicia, Tomasa y Eul 
gria Rodríguez y Triana, de aquel ve' 
cindario, contra el propietario de e" 
ta capital don enemente G-arcía oT" 
veros, y también contra doña Isahli 
Rodríguez Moreira y don Toribr 
Rodríguez González, como heredero0 
de don Domingo Rodríguez, de \]Q 
ña María Nieves Triana y de do ' 
Domingo y don Andrés R o d r i g u é 
Triana (estos últimos menores'' ¿I 
edad y á quienes por esa circunstari, 
cia tuvo que representar el señor 
Fiscal) y contra. Julia R o d r i g u é 
como heredera de don Domingo Ro-
dríguez y contra la menor María 
Triana, ha fallado revocando la sen-
tencia apelada y declarando sin lu" 
gar la demanda; sin hacerse especial 
condenación de costas. 
SEÑALAlMlEiNTOS PARA HOY 
Juicios orales 
En la Sala Primera el de la causa 
seguida contra Francisco Rufo ^ 
Castro, por defraudación. 
En la Sala Segunda los siguientes-
Contra Alberto Rodríguez y Gual-
berto Moya, por atentado. 
—Contra Luis Valdés, por hurto. 
—Contra Vicente Justo Alvarez 
Juan Kaxiccdo y Jorge Jofre, por; 
hurto. 
En la Sal'a Tercera los siguientest 
Contra Alfredo González, por rap-
—Contra Enrique Herrera, por 
abusos deshonestos. 
SaJa de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para el día de hoy son las siguien-
tes : 
Juzírado del Este. María del Car-
men Meirelés y otros contra Felipe 
Malpica y otros. E.iecutivo. Ponen-
te: Morales. Letrados: Arando y 
Piña y Meneses. Procurador: Mayor-
ga. Estrados 
Juzgado del Norte. Ptricio Antoni-
no Pedia contra Tiiburcio Pérez Cas-
tañeda. Eiecutivo. Ponente: Valle. 
Letrados: Freyre y Menocal. Procu-
radores: Zayas y 'Ster l ing. 
Juzgado del Este. Bernardo Par-
dias contra Alonso Busto y Compa-
ñía. Ejecutivo. Ponente: Cervantes. 
Letrado: Abr i l . Urquijo. 
Notificaciones 
Tienen notificaoiones en la Audien-
cia las siguientes personas.-
Letrados.—Vicente Bravo, José R. 
Acosta, Eduardo Rodríguez Siler, Cle-
mente Casuso, José G. Sánchez, 
Eduardo de la Huerta, Manuel Seca-
des, Benito Celorio, Miguel Vivancos. 
Procuradores. — Pereira, Sterlin, 
Llanusa. Granados, Sarrain, Daumy I . 
Mayonga, Toseano, Aparicio, Lóseos, 
Zayas, Daumy A. 
. . Partes y Mandatarios.— Fernando 
Tariche. Enrique Manito, Carlos Blas-
co. Luís Márquez. Emilio Babé, Lu-
ciano Bacalko, Bernardo Menéndez, 
Juan T. Piedra, Felipe de la Maza, 
Francisco E. Quirós, Francisco Diaz, 
Manuel J. Morales. Fél ix Diaz de la 
Cuesta, Antonio Pernas, Cirüo More-
jón. 
A todos i 
saber, sobre todo á los que sufren de 
catarros y del pecho, etc., que el doc-
tor Antonio González Curquejo inven-
tó hace unos cuarenta años un prepa-
rado farmacéutico que ha venido 
anunciando con el invariable título da 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
Ese nombre por estar debida/mente 
registrado en la Secretaría de Agricul-
tura, constituye una marca industrial 
y por lo tanto una propiedad que deUi 
ser respetada. 
Las numerosas curaciones que el 
cor Balsámico de Brea Vegetal del 
Dr. (ronzález han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, al mis-
mo tiempo que le dieron reputación y 
fama, han despertado la codicia de 
algunas farmacéuticos poco escrupulo-
sos que imitan el producto dei doctor 
González, empleando las mismas pala-
bras de Licor Balsámico de Brea Ve-
getal, en enváses de forma y tamaño 
análogo'».- con etiquetas semejantes y 
con envolturas parecidas. Se trata de 
sorprender al consumidor, abusando 
de su buena fe, con detrimento de la 
ftalud puMica y en perjuicio de los in-
tereses del legítimo fabricante. 
Para conttener ese abuso el Dr. Gon-
zález ha iniciado ante los Tribunales 
de Justicia una campaña de persecu-
ción contra los imitadores, falsificado-
res y defraudadores de •su marca in-
dustrial, á f in de que se lê s apliquen 
las penas que marcan las leyes. 
E l doctor González espera que con 
este aviso el público no se dejará en-
gañar y que al tiempo de comprar el 
Licor Balsámico de Brea Vegotal se 
fije bien y no acepte imitaciones que 
redundan en perjuicio de su salud. L i i 
esa campaña confía el Dr. González 
ser auxiliado por las farmacéuticos se-
rios de toda la Isla, advirtiendo á los 
de conciencia elástica la responsabdi-
dad en que incurren vendiendo Licor 
Balsámico de Brea Vegetal de distinta 
fabricación y procedencia á la del doc-
tor González que es el único que esta 
autorizado para preparar y vendoi 
con es? nombre en su establecimiento 
Botica "San J o s é , " calle de la Haba-
na numero ] 12, Habana. 
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I T I S DE T E 
ARTES PLASTICAS 
La sociedad húngara de Bellas Ar-
tes ha inang-urado en su palacio ne 
Budapest una exposición colectiva, que 
comprende la obra completa de tros 
artista de aquel país: Bruk Lajos, 
Mihalik Daniel y Hennk Papp. 
A ochocientos asciende el numero de 
cuadros, bocetos y dibujos q ^ s e ex-
hiben, siendo quinientos de ellos origi-
nales de Bruck La^os, fallecido el 3 de 
Didembre de 1910̂  Este pintor fue 
en vida muy conocido en Londres Pa-
rí . Roma v San Petersburbo. Estudio 
en" Vi en a y en Venecia (con el profe-
sor 'Molméti,) y se estableció en 1̂ 74 
en París, como discípulo de Mun-
ckacsv. Cuatro años después exponía 
en el Salón sa obra Casamiento Burál, 
(jUe le valió calurosos elogios de la crí-
tica. , , 
En 1885 marchó a Londres, donae 
acabó por ser el pintor favorito de la 
aristocracia, obteniendo grandes 6x1-
tos en la Real Academia. Volvió a. Bn-
dapest en 1895, pintando entonces el 
retrato del Emperador Prancismo Jo-
sé y de la difunta Emperatriz; Isabel, 
e] de los Duques de Orleans, y el de 
varias otras personas de distincirn. 
Sus visitas de Budapest figuran en 
Museo Nacional. Buen número de sus 
cuadros fueron adquiridos para el nue-
vo palacio real de Budapest. 
En breve quedaré expuesto en el 
Museo G-alliera de París, una serie de 
tapices tejidos en los talleres reales d« 
alto lizó del Louvre. A esa serie, que 
es la representativa de los santos Ger-
vasio y Protasio, según cartones le 
Felipe Champagne de Lesueur y de 
Sebastián Bordón, les faltaban las or-
las qne poseía en sus colecciones el 
Conde de Moisés de Camondo, quien 
las ofreció generosamente á la ciudad 
de París. 
—La Comisión de monumentos his-
tóricos de Bucarest, en virtud de un 
informe del escritor M. C. Balacescu, 
ha resuelto sacar vaciados de todas las 
esculturas antiguas (columnas, bajo 
relieves, capiteles, jambas de puertas y 
ventanas etc.) que decoran las iglesias 
y monasterios del país. Son de rico es-
tilo bizantino. 
Se ha comenzado por la iglesia del 
•convento de Vacaresti, desde hace 
años utilizada para cércel, y se segui-
rá luego por la iglesia metropolitanm. 
Con las reproducciones que se saquen, 
se formarán un museo permanente, 
que será instalado en el Palacio Admi-
nistrativo de la iglesia rumana. 
—La nueva catedral que se está 
construyendo en Vitoria, capital de la 
.provincia de Alava, por iniciativa del 
Obispo de aquella Diócesis, lleva sus 
trabajos muy adelantados. La- cripta, 
en la que hace ya tiempo se dicen mi-
sas, es toda de jaspe y mármol. La par-
te principal de la iglesia está casi or-
namentada, midiendo las columnns 
onfi sostendrán las naves más 'de tres 
metros de altura y ostentando precio-
sos relieves debidos al cincel de repu-
tadísimos artífices de todas las regio-
nes de España. 
Los frisos de la Catedral represen-
tan sucesos de actualidad, figurando, 
entre otros, algunos episodios de la 
guerra de Melilla. 
Todo 'hace esperar que no tardará 
muchos años en quedar terminada, es-
ta colosal obra digna por sn magnifi-
cencia del objeto á que está dedicada. 
—Hace poco fué presentada al Par-
lamento inglés, una estadística del va-
lor, en metálico, de las obras de arte 
que durante los últimos cinco años, 
han calido de Inglaterra. En el año 'de 
1906 se sacaron de este pafo para el 
extranjero, obras por valor de más ^e 
un millón de pesos; en 1910 subió la 
suma de venta á cerca de dos millones. 
I Añadiendo á esta suma, la de millón 
y medio aproximadamente, por la ven-
ta de obras de otras 'escuelas, resulta 
Tónico Sin Alcohol 
¿ E s t á i s pá l ido , débil ? ; ¿ o s can-
sá i s fác i lmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces , preguntad 
al m é d i c o s i no os haría bien la 
Zarzaparril la del D r . A y e r . C o n 
sus conocimientos os dará 
consejo acertado. E s t a m e d í 
etna no contiene una gota 
alcohol. F o r m a g l ó b u l o s rojos 
en l a sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin e s t í m u l o 
No os e q u i v o q u é i s . T o m á d s e l o 
aquellas medicinas qye los mejo-
res m é d i c o s abofan. P r e g u n t á d -




*r«**rada por el DH. J . C. A T E K y CIA 
liowell, Ma«8.5 B. U. de A. 
que, en pocos años, salieron de aquel 
país obras de arte por valor de tres 
millones de pesos. 
—Si hay que creer lo que manifies-
ta un periódico, los 45 cuadros que 
componían la famosa colección Sauva-
geón, del Louvre, 32 han desaparecido, 
entre ellos un Fragonard y muchos 
antigües maestros. 
Por otra parte, la prensa ha revela-
do la existencia en Alemania de una 
Asociación que roba las obras dp, arte 
en los museos, las hace copiar admi-
rablemente por hábiles pintores y las 
revende en múltiples ejemplares á r i -
cos vanidosos, generalmente america-
nos, incapaces de distinguir un Greco 
de la muestra de una taberna. 
No hace mucho tiempo existía en 
Londres—y acaso existirá todavía — 
una asociación casi similar, pero orsra-
nizada con mayor destreza y audacia. 
Esta asociación operaba frecuente-
mente sobre los 'Corot y los Díaz. 
La. casa, muy conocida en la plaza, 
tennía ramificaciones con el Continen-
te y con América. Uno de los socios, 
pintor de gran talento, imitaba á la 
perfección los maestros franceses mo-
dernos. Y he aquí los procedimientos 
empleados por la. asociación: 
Esta tenía siempre un "stoc" de 
muchas obras originales que vendía á 
ricos aficionados, los que, antes de ad-
quirirlas, llevaban sus peritos, perso-
nas honradísimas y de buena fe, para 
que las examinasen. 
Pero la asociación poseía también, 
bajo otro nombre, por supuesto, una 
agencia de colocación de criados. Lo-
graba introducir en la casa del com-
prador á uno de estos, mozo de come-
dor, lacayo, doncella, ayudante de co-
cina, etc., y el sirviente que llevaba en 
su maleta una copia perfecta de la 
obra, aprovecaba la primera ocasión 
•que se le ofrecía para reemplazar el 
lienzo original por la indicada copia. 
Al cabo de algunos días, el criado ale-
gaba un pretexto para dejar la casa y 
se iba, llevándose en la maleta el lien-
zo original. 
Y he aquí de qué manera la socia-
ción ha logrado vender á veces hasta 
cuatro 6 cinco "verdaderos origina-
les" de una sola obra. 
—El Estado francés ha encargado 
al pintor José Belón, para el Museo de 
Arles, un gran plafón decorativo re-
presentando á Federico Mistral en el 
anfiteatro romano rodeado de arlesía-
nas que tienden flores á sus pies, y 'de 
los felibres Mauricio Faure. Char-
loun, Devolny y Pablo Marióton que 
festejan su inmortalidad. 
El propio subsecretario de Bellas 
Artes, M. Dujardín-Beaumetz, ha Tra-
zado las líneas generalas do esa apo-
teosis del autor de Mireia. 
—Para el museo del Louvre han si-
do adquiridos un busto en mármol de 
A. C'oypel, por Coysevox y un busto 
en tierra cocida de N. Coypel, por -T. 
B. Lemoyne, por 150.000 francos-, un 
?rupo de la Virgen con el Niño, por 
28.000 francos-, una estatua en már-
mol, de Pigalle. Muehadia con- mi pá-
jaro, por 50.000 francos, y el Martirio 
de San Esteban, de Mantegna, poi-
200.0C0 francos. 
El museo del Luxemburgo ha cora-
prado por 28.430 francos el retrato ae 
Verlaine, por Carriére, á cuya adqui-
sición ha contribaído con 2.500 fran-
cos la Sociedad de amigos del Luxem-
burgo. 
Respecto á la mencionada obra de 
Mantegna, se supone que pudo ser líc-
vada á Francia, y colocada en rna 
iglesia de Auvernia. á consecuencia 
del casamiento en 1481 del Duque Gr'ú-
berto de Borbón, señor del lugar, con 
Clara de Gonzaga. princesa de esta ca-
sa en Mantua, de la cual Mantegna fue 
el pintor titular durante gran parte 
de sai vida y hasta su muerte. Esta 
opinión es sólo una hipótesis, ya que 
no es dable apovar la historia de tal 
pintura en ningún documento. 
X. 
v AGUILA 121, bajos 
ESTABLECIDA 1837 
Extirpará Jas lombricea 
estómsgo en pocas 
horas. 
Sin rival para la «nrtlr-
pación de las lombrices en 
los niños y sdoltos 
Preparado unicaments 
PAHNESTOCK CO, 
Plttsbargb. Pa., EU.deA 
L a mar-
ca B. A. 
es la legi 
tima* No 
u s é i s sino 
el de B. A . 
FAHKÉSTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s e o a 
substitutos 
ago, hígado i'.n.ermedades de señoras 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
D e s p u é s d e a í j a r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a a r i t a c i ó n . u n v a s o d e 
e c r v e z a d e L A T K O F 1 C A L , e s 
. ¡ '.orno e l a r c o i r i s t r a s l a t o r 
m e n t a . 
N O T A S B R E V E S 
El señor Montagú en un vigoroso 
artículo publicado recientemente abo-
ga la base de la diferencia de credos 
y con programas definidos, conforme 
á las distintas tendencias que existen 
en la política actual y las que po-
drían iniciarse y desenvolverse más 
tarde. 
No hay que decir que el pensamien-
to ei? hermoso: dar cabida en nuestra 
| política al ideal sería ya ennoblecerla, 
purificarla, y hacerla más útil y pro-
vechosa al país. 
La necesidad en que estarían los 
políticos de estudiar los problemas an-
tes de darles solución: las controver-
sias que permitirían conocer mejor 
los distintos aspectos de las cosas; la 
oportunidad que tendría la opinión pú-
blica de hacerse oír por medio de sus 
representantes políticos, todos serían 
factores de regreso social que traerían 
consigo la tolerancia, el respeto al pen-
sar ajeno, y la armónica convivencia 
de los representantes de las ideas más 
contrarias. 
Tal vez los partidarios del parla-
mentarismo escuchen esta llamada, se 
cuenten, y emprendan la tarea de pro-
pagar sus doctrinas hasta conseguir 
su triunfo; pero más fácil es que la 
elocuente voz del señor Montagú sea 
vox olamantis in deserto... 
La epidemia de tifoidea! He aquí 
el fantasma que atemoriza á muchos; 
y sin embargo, es eos de preguntarse 
y preguntarles ¿ dónde está la- epide-
mia? Porque la verdad es que no se 
la vé por ninguna parte. Hay, sí, casos 
de tifoidea ¿cómo no había de haber-
los? pero ni son desproporcionadamen-
te numerosos; ni llegan á las cifras que 
en otros años han alcanzado en esta 
ciudad, con menos población; ni igua-
lan, ni se aproximan siquiera, al tan-
to por ciento de enfermos que registran 
las estadísticas en ciudades que son 
gala 3̂  orgullo de la civilización y que 
mantienen en todas sus clases sociales 
el culto de la higiene. ¡Y eso que no 
es la sanidad cubana la encargada de 
combatir la enfermedad en esos lu-
gares! ¡la sanidad cubana, á cuya ne-
gligencia, á cuyos errores, atribuyen 
adgunos el brote de tifoidea, al que 
no dan otro nombre menos alarman-
te que el terrorífico de epidemia! Pero 
no, no es así: la sanidad cubana tra-
baja sin descanso, trabaja con entu-
siasmo, trabaja siguiendo las más cien-
tíficas orientaciones, trabaja por to-
dos y para todos, hasta para sus gra-
tuitos censores! 
•Bueno es, sin embargo, que haya un 
poco de temor, si el temor á la enfer-
medad es el principio de la higiene; 
si por el temor nos lavamos las manos 
con jabón y con frecuencia; si nos 
abstenemos de comidas pesadas, si te-
nemos cuidado con el agua que bebe-
mos; si no nos exponemos irreflexiva-
mente al contagio; si ponemos nues-
tras personas y las que nos rodean 
bajo el imperio absoluto de la limpie-
za... 
Divide y vencerás, dijo el sagaz po-
lítico florentino, y antes se había con-
signado como sentencia inapelable que 
todo reino dividido se perdería, tan 
exactas como temibles afirmaciones de-
bemos recordarlas todos los cubanos en 
los momentos que corren; todos los 
cubanos, sin diferencias ni distingos. 
A recordarlas, á invitar á todos los 
que se interesen por la suerte y el por-
venir de nuestra patria que mediten 
reflexivamente sobre las mismas se di-
rigen las presentes ligeras considera-
ciones; no son producto de un interés 
bastardo, no van destinadas á defender 
á nadie en particular, van solo á pro-
curar que brille en todas las inteligen-
cias é ilumine todas las conciencias la 
idea de la patria, que, como el sol, 
sobre todos derrama su luz. 
Sin traer aquí largos recordatorios 
históricos, bastará anotar que nuestra 
guerra de independencia fué, incuestio-
nablemente, una guerra civil; como 
todas las guerras de esta naturaleza 
dividió cruelmente la población del 
país en dos campos contrarios que fue-
ron enemigos en tanto que el estrépito 
de las armas Impedía oir la suave voz 
de la razón; pero terminada la contien-
da, restablecida la paz, todos ios que 
aceptaron de buen grado los hechos 
consumados quedaron con igualdad de 
derechos y deberes, sin que pudiera es-
tablecerse diferencia alguna basada 
en los antecedentes patrióticos: toda-
vía, si en plena efervescencia de las 
pasiones, flotando aún en la atmósfe-
ra el humo de los combates, se hubiera 
planteado el problema, gravísimo de la 
división en castas, hubiera parecido ex-
plicable, ya que no justificada tal ac-
titud por parte de los que podían con-
siderarse vencedores; pero, pasados ya 
los años, apagados los recuerdos, en-
calmadas las pasiones, adquiere, un 
marcado carácter de inoportunidad 
esta tentativa de galvanizar odios 
muertos, y sabido es que de todos los 
pecados políticos el único que no tie-
ne absolución es el de la inoportusi-
dad. 
Bastará dedicar breves momentos á 
las consideraciones que aquí se apun-
tan, bastará, considerar el peligro que 
Se hace correr á la existencia misma 
de la Patria, si en nuestra atmósfera 
política, tan cargada, se lanza una 
nueva corriente eléctrica, capaz tal 
vez de atraer el rayo destructor que 
reduciría á pavesas el edificio de la 
República, sernltando entre sus ruinas 
''onfundiendo en sus escombros las 
cenizas de patriotas y traidores, de 
malos y buenos, de rojos y azules! 
j ó s e ANTONIO T ABO ADELA. 
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[I If A l o R o ñ o de !a Biblia 
Frente al asalto de las ciencias libres, 
la Iglesia ha duplicado su celo, crean-
do á su vez instituciones científicas 
que oponen el criterio cristiano al ra-
cional : existen ya de antiguo el Insti-
tuto de la Propaganda, el Seminario 
Romano y la Universidad Gregoriana, 
que actualmente cuenta 1.200 oyentes; 
asimismo iba en aumento la importan-
cia de la Biblioteca Vaticana, desde que 
León X I I I confió su dirección al Je-
suíta Padre Ehrle, y permitió el ac-
ceso á ella para fines de estudio. Va-
rias órdenes poderosas han creado 'asi-
mismo centros científicos en Roma. 
Desde hace veinte años, los Francisca-
nos abrieron su gran ' ' Studio Inter 
zionale di San Antonio" en la vía 
Merulane; los Benedictinos su colegio 
de San Anselmo en el Aventino ;; los 
Dominicos su Colegio Angélico en la 
falda del Quirinal y los, iCapuehinos su 
"Instituto Internazionale" en la vía 
Ludovisi. 
Pero por encima de todas estas ins-
tituciones se halla la última creación 
del Papa Fío X, el Instituto Bíblico, 
que ocupa rango de facultad universi-
taria y cuyo ingreso no está permitido 
sino á los doctorados en Teología. Así 
como la comisión de la Biblia, insti-
tuida por León X I I I en los últimos 
años de su Pontificado, cuenta entre 
los miembros, individuos de todas las 
Ordenes religiosas, el Instituto de la 
Biblia está confiado exclusivamente á 
los Jesuítas. Es el complemento ne-
cesario de la comisión' de la Biblia. 
A ésta, además de su carácter con-
sultivo, le incumbe la tarea de deci-
dir en cuestiones dogmáticas con apro-
bación de la autoridad suprema y do 
funcionar además como tribunal per-
manente de exámenes para los candi-
datos que aspiran al título de doctor 
en Sagrada Escritura. Antes de crear-
se el Instituto de la Biblia, los candi-
datos tenían que hacer su preparación 
cómo y dónde podían, pero actualmen-
te dicha institución les ofrece los me-
dios para una preparación cómoda y 
esmerada. El director, Padre. Pouclc, 
fué durante unos años, profesor del co-
legio de Jesuítas de Insbruck. 
Los doce profesores de que se com-
pone el cuerpo docente del Instituto, 
pertenecen á todas las naciones. El 
francés P. Mallau. que ha pasado mu-
chos años en Egipto, da conferencias 
sobre las lenguas egipcia y copta; el 
español P. Fernández tiene á su car-
go la exegética, la crítica del texto he-
breo é introducción en algunos libros 
del antiguo Testamento. El alemán 
P. Deirael dirige un curso de lengua 
asiría, con explicación de textos bíbli-
cos y babilónicos; el P. Ehrle, alemán 
asimismo, enseña paleografía. El ita-
liano P. Ghismondi, que ha pasado 
largos años en la Siria, se dedica al 
arameo, y el belga P. Lammeus, al 
árabe. El alemán P. Laak, que es al 
mismo tiempo profesor de la Facultad 
de Teología, de la Universidad Grego-
I^ibre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía-
Para evitar falsiñcaciones. las latas llevarán estampadas en las tapitas la* pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E r en la etiqueía es-
tará impresa la marca dé 
fábrica. 
E L E N F i N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y sfc perseguirá con 
todo el rigor de ia Ley 
á los falsificadores. 
E L ACEITE 
LÜ2 B E I L L A U T E 
aue ofrecemos al pábü 
co y que no tiene rira? 
«s el producto de una fa 
bricación especial y qu< 
presenta el aspecto di 
a^ua clara, produciendí 
nna L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, qae nada tiene qt» 
envidiar al gas más puriScado. Este acs ite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en ci caso de romperse las lamparas, ^ualidad muy recomendable, principalmciv 
ce P A K A E L U S O D E L A S F A M I L I A S. 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importai 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y d'imás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN P E D R O N*. 6.—Habana. 
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riana, explica las Santas Escrituras. 
El polaco P. Szcepanski se ocupa en 
arqueología y topografía bíblica, á cu-
yo fin emprendió largos viajes por la 
Siria y Palestina. El P. Fouck se re-
servó la explicación del texto origi-
nal de los Evangelios en griego y ade-
más da semanalmente una conferen-
cia sobre la interpretación práctica de 
la Biblia para los predicadores. El es-
pañol P. Murillo explica las cartas de 
San Pablo; el italiano P. Virani, la 
época de los apóstoles y la lengua grie-
ga de la Biblia, y el francés P. Ron-
zevalle, la epigrafía semítica y de la 
antigua Palestina. 
El fin principal de esta institución 
es el de instruir á, los oyentes sobre el 
estado actual de la investigación refe-
rente á la Biblia y hacerles aptos so-
bre todo para combatir á íás dificulta-
des teológicas protestantes, sean cre-
yentes ó racionalistas. 
Para el curso del año 1909-10, el pri-
mero desde la fundación del Instituto, 
se inscribieron 117 oyentes, de los que 
47, doctorados ya, constituían el cuer-
po de verdaderos alumnos; el resto no 
estaba admitido sino á ciertos cursos. 
Según la nacionalidad, componíanse el 
número total de 38 italianos, 24 frati-
oeses, 12 alemanes, 5 austriacOvS, 7 bel-
gas, 5 holandeses, 10 españoles y el 
resto de americanos y otros. 
La biblioteca contiene por de pronto 
6.000 tomos, divididos en tres catego-
rías. Es biblioteca completamente mo-
derna, instalada según el sistema Lip-
man. De complemento de la bibliote-
ca sirve el museo, que ofrece detalla-
damente la flora del paisaje bíblico, en-
cerrada en vidrieras. Vense allí los 
diferentes árboles de los montes Líba-
no y Sínaí, y las flores y plantas, men-
cionadas en el pintoresco lago de Ge-
nesaret, el cocodrilo, etc.; las coleccio-
nes de minerología y etnográficas. Es-
tas últimas sirven de preparación pa-
ra el viaje á Tierra Santa, que es obli-
gatorio para los alumnos del Institu-
to de la Biblia, como terminación de 
sus estudios. 
E n la enterraedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. Nmarnna como la 
de L A T H O P I O A L . 
—•crvg' 
T I E R R A OE ARAGON 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Octubre 21 
Cada región de España tiene su f i -
sonomía espiritual. Los que viven en 
aquella donde nacieron, perciben difí-
cilmente los rasgos que acusan sus di-
ferencia* con otras regiones y otros 
hombres; que por algo el juicio es obra 
de comparación. Con esto pasa lo que 
con el acento: un asturiano de Gijón, 
distingue que en Candás ó en Rivadeo 
se habla de distinto modo que en Ci-
madevilla; y q-ue en las interrogacio-
nes sobre todo, el acmto (en la más 
pura acepción gramatical de su signi-
ficado) es distinto para cada individuo, 
según el lugar de su nacimiento. 
Las diferencias espirituales, se ma-
nifiestan con mayor relieve, cuando 
se establece la comparación mediante 
una brusca solución de continuidad co-
mo cuando en zoología se relaciona, 
por ejemplo, una mosca con un caba-
llo. 
Tales diferencias, en las colectivida-
des humanas, arrancan de lo que lla-
mó Ganivet el "espíritu territorial." 
Para mí, el mapa de España ofrece en 
primer término dos grandes núcleos 
por lo referente á sus pobladores: la 
costa y el interior. 
La zona marítima es agresiva, dife-
renciada y hostil para los del centro: 
esa diferenciación la señalan muchos 
caracteres; pero singularmente dos: elj 
lenguaje, y las categorías sociales. 
Nótese que Galicia, Asturias y las \ 
provincias vascas tienen dialecto; y i 
en el Mediterráneo Cataluña y Valen-j 
cía. Los andaluces siguen llamando ¡ 
castellanos, cuando no gallegos, á los i 
que no nacieron allende el puerto de 
Despeña-perros. 
Las categorías sociales significan 
una acentuación del individualismo. 
¿Queréis más palmario ejemplo que 
el que ofrece la política española? 
para Páryu los y Niños 
En Oso por m á s de Treinta Años 
U e v u l a 
firma de 
Buscad hacia el interior de Espa-
ña' individualidades salientes entre los 
políticos y apenas halláis más que 
á Santiago Alba en Castilla, en tanto 
que una sola provincia, Asturias, tie-
ne cinco ex-Ministros; una docena en 
Galicia, otra docena en Andalucía, y 
el resto hacia Valencia, Mallorca y 
Cataluña. 
Castilla, Aragón, Rioja y Navarra 
no cuentan con novelistas, pintores, es-
cultores, músicos. 
Repasad la memoria y veréis que Pa-
lacio Valdés y Clarín son asturianos, la 
Condesa de Pardo Bazán, y legión de 
jóvenes escritores, gallegos; Baroja y 
Maestu, vascongados: Blasco Ibañez 
de Valencia, Azorín alicantino, hay cien 
artistas catalanes, andaluces y mallor-
quines ; del Centro de España se pue-
den contar por los dedos y sobran con 
los de una mano. 
Pensando muchas veces sobre esto 
yo he llegado á creer que el caudillaje 
Intelectual ó político arranca coa 
efecto del espíritu territorial; agresi-
vo por reacción contra el interior, ;í 
falta de comunicatividad por el lado 
del mar. Si ois discurrir acerca do 
este punto en Aragón no saben de-
ciros sino razones de la más ingénua 
trivialidad, achacando á envidia y ma-
las pasiones la carencia de individua-
lidades robustas y poderosas. 
Ya lo he dicho— creo haberlo di-
cho—otra vez por lo menofl. 
La sociología es perfectamente com-
parable á la biología: aquí son células; 
allá son hombres; tejidos ó muchedum-
bres; y unos y otros homogéneo.» ó he-
terogéneos. 
i Todas las células crecen y se des-
arrollan igualmente, con presión uni-
forme de las circundantes, con idénti-
ca nutrición? Tejido homogéneo. 
¿En las sociedades humanas, cada 
hombre se estima en tanto como cual-
quier otro, con alto concepto del valer 
propio? Pueblo de masa, de nivel me-
dio excelente, pero sin acatamiento 
á los elementos directores, sin subordi-
nación á las minorías intelectuales, 
que cuando aparecen se confunden con 
la masa indiferenciada por falta de 
ambiente. 
En Aragón, todo lo grande ha sido 
obra de la masa. En primer término, 
la libertad civil. Recordad ia fórmula 
atribuida para el juramento exigido 
á los Reyes aragoneses: Nos, que vale-
mos tanto como vos, é todos juntos va-
lemos más que vos... decían al mo-
narca. 
En la epopeya del año 1808, Pala-
fox era un símbolo. El Estado Mayor 
se llamaron el tío Jorge, Manuela San-
cho, el Padre Boggiero, Agustina Za-
ragoza. 
El año 1885, cuando el cólera azotó 
cruelmente la heroica ciudad, sin ne-
cesidad de un Nelson que recordara á 
cada uno el cumplimiento de su deber, 
todos satisficieron con exceso el que 
les correspondía. A l fin de aquella 
triste y cruenta jornada, el Gobierno 
pidió una relación de los que más se 
hubieran distinguido para otorgar 
mercedes. 
Zaragoza pidió una sola gran cruz; 
la de Beneficencia. ¿ Sabéis para 
quién ? 
Para la bandera de la ciudad: des-
de entonces se llamó Siempre Heroica. 
El sentimiento de justicia ha encar-
nado en Aragón, y él señala uno da 
los términos más elevados de la psico-
logía regional. 
Un hombre como Cánovas del Cas-
tillo tuvo que ceder ante la indigna-
ción popular, con motivo del indulto 
de una mujer condenada á muerte con 
otros dos indrviduos, menos culpables 
que aquella, en el asesinato de su ma-
rido. El pueblo se echó á la calle di-
ciendo : ó todos ó ninguno. 
Habrá cosa de un año, el Jurado 
absolvió en la Audiencia de Zaragoza 
por falta de pruebas, á cierta celesti-
na, mediadora para la comisión de uu 
crimen horrible. AI siguiente día de 
su libertad, la mujer absuelta fué al 
Mercado; alguien la conoció. Sin la 
policía hubiera perdido algo más que 
el cabello. 
La idea de democracia, acompaña á 
la de justicia; y como se siente de ve-
ras, no busquéis en Aragón términos 
medios ni en el pensamiento ni en la 
acción. 
Hay valor para opinar, valor ya 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El V/NO URAfílADO PESQUI di 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al per mayor • PESQUI en Borieeai 
y en todas farmacias. 
S E Ñ O R A S Q U E H A C E N ülü 
D í S T I N G O 
Gozan con e l E m p i c o del H e r p i c i d e 
por sus Crtracteristicos. 
Las señoras que han empleado el Heroicid^ 
Newro hablan muy favorablemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
llodo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por Ja caspa. EÍ Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tan-años. 59 cts, y fl eo monetla 
atriárlcana, 
"La Reunión," Vda, do Joaé Sarrá. é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tea espeeiaJea. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SK&I-
NALES.— ESTERILIDAD. — V33-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
3380 N- l 
d» Oro (TOO, CáSSE (PEPTOM) j F i S F I M ) aBX.r 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O K N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esto orno TONI-WUTRIVO, es el reconstituyent& ol mas aotlvo. 
Emcacla remarcable en ia ANEKMA. la CONSUNCIÓN, la T IS IS 
' BI* la alimentación de los N I W O S débiles y de los aonoalescwntes^ 
París. CSLUM 3 C1* 48. r. ds flaubdiíse ¿' ea todas las íanijacixs. " 
D I A B I O r>E LA MARINA.—Adición ño la mafíana.—"NTcyviembre 15 de 1911 
escaso en todas partes. Así, lo qne 
ahora llaman "sindicalismo" que tam-
bién ha brotado por aquella tierra, pue-
de asegurarse que no arraigará. Es 
mal país para ser dirigido; 6 como 
diría don Miguel de ünamuno, care-
ce de condiciones rebañeras. 
De las tres provincias aragonesas, 
liay una que conserva típieamente su 
fisonomía de leyenda. Teruel; la era-
dad de los Amantes vive aíín á la som-
bra de sus torres mudejares, las más 
bellas del mundo, con sus azulejos po 
lícromos que refulgen al sol, y donde 
aun creéis ver asomado al ventanal 
uno de aquellos alarifes, que según re-
fiere la leyenda murió por que su rival 
concluyó antes que él la torre del Sal-
vador. 
No hace muchos años, un Prelado ar-
tista de gloriosa memoria en la dióce-
si n turolense, restauró la iglesia de 
San Pedro donde yacen las momias de 
los Amantes. E l que esto escribe pen-
só en proporcionar á los restos de Die-
go de Marsilla y de Isabel de Segura 
un digno lugar de reposo. E l buen 
señor Obispo me exigió palabra de ho-
nor de que guardaría el secreto de su 
munificencia para construir el mauso-
leo, completando la cantidad recauda-
da por suscripción pública. 
— Y a ve usted, me decía, al fin, Isa-
bel de Segura, murió de amor por un 
hombre que no era su marido ¡ y en 
un Prelado no están bien ciertas co-
sas . . . 
Al trasladar los restos de los céle-
bres Amantes, no se sabe cómo ni 
quien, habilitó una urna y organi/ó 
una procesión por las calles con las 
momias de Diego é Isabel. 
Y el pueblo entero se asoció al home-
naje; las mujeres se arrodillaban; los 
hombres se descubrían; las muchachas 
jóvenes, unas se abalanzaron sobre las 
andas, otras cubrieron de flores el 
féretro.. . 
¡Oh ciudad de enamorados fieles; 
con tu barrio de la Judería; tus calles 
empinadas, tus casas vetustas y medro-
sas de ricos-homes! 
¡ Pueblo de románticos, de torres en-
bicstas como la de la Bombardera, 
Puertas como la de Traición; de recias 
murallas donde crecen los alhelíes per-
fumados ! 
¿Qué valen esas nuevas y coruscan-
tes ciudades, cuyos méritos se miden 
por los kilómetros de calles tiradas á 
cordel ? 
Ellas no guardan lágrimas de mujer 
para la memoria de Marcilla, el recio 
guerrero que murió de amor por serle 
negado un beso de Isabel, que entrega 
á su vez el alma enamorada al Días 
de las alturas en el templo, abrazado 
al cadáver del que fué su novio. 
miguel A D E L L A C . 
cialistas. E n Grijon y en Oviedo á eso 
se tiende, y según mis noticias las ges-
tiones van por muy buen camino, aun-
que otra cosa digan los periódicos de 
la acera de enfrente. Acaudilla el mo-
vimiento derechista en Gijón el joven 
Conde de Revillagigedo, y en Ovie-
do el señor Marqués de Camillejas. 
Nada todavía se dice de candidatos, en 
una y otra población, lo cual revela 
que si bien todo puede estar perfec-
tamente dispuesto como aseguran los 
interesados, consideran conveniente re-
servar nombres hasta la víspera de la 
proclamación de candidatos. 




(Pa.-« el DiAPIO DE LA MARÍN A) 
Octubre 24. I 
Ymelve la política á enseñorearse de 
la actualidad asturiana. Ahora son las 
elecciones las que nos preocupan, es 
decir las que preocupan á los políticos 
asturianos, porque al cronista, aunque 
director de un periódico órgano oficial 
de uno de los partidos gubernamenta-
les más importantes, le tiene sin cuida-
do que triunfe Juan ó Pedro; tal es dé 
político. i 
Ello es que en Oviedo como en Gi- ' 
jón, como en Aviles, como en todos los , 
pueblos importantes del Principado, • 
hoy solo se habla de la l'ucha electoral 
que se avecina. Conservadores, libera-
les, republicanos y carlistas, se apres-, 
tan á librar la batalla con idénticos I 
arrestos que en años anteriores. I 
Se habla de una conjunción de las 
derechas contrarios republicanos y so-' 
Eoy se reúne la Diputación Provin-
cial, celebrando la primera de sus se-
siones trimestrales del cuarto perío-
do. 
E l interés que para esta crónica ofre-
ce en estos momentos la sesión se re-
duce á la proposición que varios dipu-
tados presentarán de que sea la Di-
putación la que tome la iniciativa de 
elevar un monumento conmemorativo 
de la heroica muerte del ilustre Gene-
ral don Salvador Díaz Ordoñez. 
Puedo adelantaros, ateniéndome k 
informes autorizadísimos que la Cor-
poración aprobará la proposición por 
unanimidad, votando la cantidad de 
5,000 pesetas para encabezar la sus-
cripción popular que habrá de abrirse 
para erigir el monumento. 
Con extraordinaria animación se ha 
repetido la excursión á Pibota que ha-
ce poco organizaran y llevaron á feliz 
éxito animosos y decidores jóvenes. 
La bonanza del tiempo permitió á 
los excursionistas disfrutar de la be-
lleza incomparable del paisaje que 
nos ofrece la carretera que sigue to-
do el curso del Sella hasta Ribota. 
A las diez de la mañana llegaron los 
expedicionarios al puente de Vidosa, 
pasando poco después los de Quema-
do, Cabrines y Angoyo. 
A las doce se llegó á Cuevaorcil, 
donde se almorzó opíparamente y con 
excelente apetito. 
E l almuerzo que fué sazonado con 
alegre charla terminó con la impres-
cindible batalla de pedacitos de pan 
entre mancebos y doncellas, y cuando 
los combatientes cansaron de este nue-
vo flirteo campestre, se lanzaron al 
baile, que duró hasta, las tres y media 
de la tarde, hora que comenzó el re-
greso. 
Anteayer fué espléndidamente ob-
sequiado con un suculento banquete 
íntimo por el rico propietario don Ma-
nuel García, nuestro cariñoso amigo 
don Juan Bances Conde. 
E l almuerzo fué servido en la mag-
nífica casa que en la calle de Pérez dy 
la Sala posee en Oviedo el acaudalado 
anfitrión, asistiendo el Vice-presiden-
te de. la Diputación Provincial, se-
ñor don Ramón Prieto Pazos: el 
diputado á Cortes por Belmonte. don 
Juan ür ía; el alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Oviedo, don Manuel 
Díaz; y algunas muy pocas personas 
conocidas de la buena sociedad ove-
tense. 
Los honores de la casa los hizo con 
sn proverbial exquisita galantería ta 
señora de don Manuel García auxi-
liada de su gentil amiga Margarita 
Guisasola y su sobrina la encantadora 
Teresa García Conde. 
Terminada la comida el señor Ban-
ces, regresó á Bravia. 
Salieron ; 
Para Buenos Aires: 
Doña Perna nda K i vero Cueto, con 
su hijo don Ramón Miyares Rivas, 
acompañándoles en el viaje, los simpá-
ticos jóvenes Pepito Cueva, y Laude-
lino Villar, todos de Arriendas; Lau-
delino Villar, de Cangas de Onis, don 
Ramón Miyares Rivero, también de 
Arriodas; don Secundino Fernández y 
su esposa doña Bárbara Gutiérrez, de 
Cades; y la señorita Emma González, 
de Bielba. 
Para Cuba: 
D. Jasé Ramón Bernardo y Colun-
ga, de Aviles; don Felipe Lezama No-
riega, con el cual van en pós de la ve-
leidosa fortuna, los jóvenes, Alberto 
Uría, Manuel Fernández, Fernando 14-
zama y don Manuel López, este do Ci-
miano y los anteriores de Alevia; don 
Francisco Hoyos Posada, de Panes; 
don Jesús Xorioga. dé Puertas de Rie-
go; don Saturnino Fernández Tamo, 
de Panes; don Celestino Cosió, de Alies 
don Rafael Gómez Pérez, también de 
Panes; la bella señorita cubana Jose-
fina Martínez, que marcha encantada 
de Asturias, por donde hizo frecuentes 
excursiones. 
Para Méjico; 
D. Ricardo Rodríguez, de Llanes; 
don Bartolomé Sauto y su esposa do-
ña Justa Hurtado, de Panes; don Ma-
nuel García y García, con su señora, 
y don Rufino Celorio con la suya, de 
Llanes; don José Rivera Romano, don 
Ramón Sordo y Torno, y don Juan So-
brino Pedregal, de L/lanes; don Vi-
cente Balmori y don Felipe Garaña, 
de Manes; don Juan Rubín Sánchez, 
de Panes; don José Bulnes, pródigo 
benefactor de Ardisana, acompañado 
de su señora y de sns sobrinos Angel 
Villanueva y José Toriello, y don Lá*-
zaro Robledo de Llanes, 
También salió para la Habana, la 
joven señora doña Dolores Riaño del 
Valle. 
Con extraordinaria animación se ha 
celebrado en Trescares la festividad 
de su Santo Patrono. 
L a gente moza después de honrar 
debida y fervorosamente al Santo se 
divirtió de lo lindo, dándose cita pa-
ra el año próximo en el mismo sitio. 
Han llegado: i 
De la Habana á Bielva, don Enrique | 
González de la Torre. 
De Méjico: á Molleda, don Ramón i 
Pérez; á San Pedro de las Baeras, el! 
joven Prudencio Escandón, y á Llanes 
don José Pérez Noriega. ! 
Han contraído matrimonio: 
E n Arriodas, don Faustino Cuétara, 
empleado en los ferrocarriles económi-
cos de Asturias, con la señorita Pilar 
Pando y Vega. 
E n Oiedo, la muy bella señorita Pe-
tra Prados con el estimado joven Juan 
Soberón, recientemente llegado de la 
Argentina. 
E n Cabranes, la lindísima Palmira 
Palacio, con don Mariano García. 
E n Avilés la encantadora villalegn-
na, Borja Rodrícruez Maribona y 
el estimable joven don José García y 
García. 
Y por hoy no va más. 
BMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
MM3)i • »aw» — 
ELAllTENTICO Y LEGITIMO 
CUANIX5 NECESITE RELOJES LEGI-
TIMOS DE "ROSKOPF," PIDA EL QUE 
LLEVA LA MARCA 
F - E - R O S K O P F 
DE 
M A R C E L I N O Í V I A R T i ^ E Z 
ESTE ES EL QUE FABRICA EL HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA EL PUEBLO SOBERANO: ES EL 
MAS BARATO, MAS ELEGANTE Y DE 
HORA MAS FUA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO LE DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
D E P O S I T O : A L M A C E N D E J O Y E -
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y R E L O -
J E R I A FINA. 
Muralla 27, altos Apartad 248 
T ó p i c o s D o m m í c a n o s 
(Para •! DIARIO DK LA MARINA) 
L a Romana, Octubre 30 
Un incidente . 
La pléyade estudiantil está revuel-
ta en nuestra capital; resulta qoie ha-
ce pocos días el Director Inspector 
•Genera-l de Enseñanza Pública, señor 
Félix E . Mejías, dirigió una circular 
á los Directores de las Evscuelas Nor-
males de la República, en la cual 
formulaba algunas indicaciones rela-
tivas á la efectuación de los exámenes 
rccapitulatorios de Maestros; y entre 
las indicaciones aludidas consta una 
en que se exigen para constituir el 
Jurado Calificador la presencia de 
tres Maestros Normales escogidos; 
dicha orden cayó como un petardo 
entre los Bachilleres, y el día 22 del 
mes en curso, mientras se procedía al 
examen recapitulatorio de seis gra-
duados, el Director de la Escuela Nor-
mal de iSanto Domingo requirió a! 
P>r. Eudaldo Troncóse, profesor Je 
Química, con el propósito de que exa-
minara en dicha asignatura, á lo que 
respondió el Br. Troncoso declinan-
do tal designación y exponiendo á la 
vez que de no tener derecho para ca-
lificar (derecho que le coartaba el 
doctor Ir. Gral. de Enseñan/a Pública, 
en la circular citada) no debe tenerlo 
tampoco para examinar; desde luego 
se comprende la vibrante ironía que 
temblaba en su respuesta! el señor 
Mejías reprobó la actitud del Br. 
Troncoso calificándola á la vez de in-
subordinación, y ello dió margen á 
que surgiera una acalorada contro-
versia que exaltó los ánimos de uno y 
otro, ofreciendo un espectáculo nada 
agradable, al extremo de manifestar-
le el señor Mejías al Br. Troncoso, 
que él debió saber sido el último en 
obrar de tal manera, puesto que el S. 
de E . de Justicia é Instrucción Pú-
blica era su hermano, y su actitud na-
da respetuosa, podía dar á entender 
que él tenía el apoyo de su hermano, 
á lo que respondió el Br. Troncoso 
con enérgica altivez, demostrando su 
independencia, y la entereza de sus 
convicciones. E l señor Mejías mani-
festó deseos de abandonar el salón de 
actos de la Escuela, Normal, á lo que 
se le interpuso el Br. Troncoso, mani-
festándole que no lo abandonara, que 
el que iba á abandonarlo inmediata-
mente era él. Y entonces el Director 
de la Escuela Normal suplicó al Di-
rector Inspector General de Enseñan-
za Pública, que continuara, allí, á lo 
que accedió gustoso el Sr. Mejías. 
En la tarde de ese día y del riguien-
te se reunió un número considerable 
de Bachilleros, con el fin de protestar 
•ante el Director Inspector General de 
E . P. contra lo dispuesto por esta Di-
rección, exponiendo con claras razo-
nes el derecho en que se fundan para 
ella; dicha protesta llegó á manos del 
señor Mejías el dia 24, firmada por 
Maestros Normales, Bachilleres y Es-
tudiantes. 
Dudamos cómo ha de llegar 4 re-
solverse el asunto; y creemos que las 
animosidades juveniles del grupo de 
Maestros se equilibrará al conjuro de 
la voz autorizada y consciente del se-
ñor Mejías, quien ha sabido siempre 
desempeñar con caracterizada entere-
reza la laboriosa tarea de su difícil 
cargo. 
Club de Artesanos 
E l "Club de Artesanos" de la capi-
tal acaba de dar una altísima nota de 
cultura que pone de relieve el alcan-
ce de sus aspiraciones y no menos 
nobilísimas esperanzas de progreso y 
civilización. 
América, obras que por E n una de sus últimas sesiones, y 
como en prueba de franca simpatía, 
ha resuelto dedicar una Medalla de 
oro conmemorativa del acto, al Pri-
mer Congreso Médico Dominicano, y 
nombrar al Presidena^ de este último, 
Presidente Honorario del Club; y por ( 
fin, ofrecer á los miembros de dicho , Con grande entusiasmo \ 
Gong eso, un espléndido baile en sus | 
salones la noche de La entrega de la 
Medalla de oro. 
ce.pciunal no perecerán con ^ h 
curso latal de los años. Kl V 
Montalvo es en América c ^ ^ í 
Víctor Hugo en Francia *l l 
Dante en Italia, como el',! ^ ^ 2 
en el tnuundo... e êi"' 
he podido leer con placer i r S 
Designaciones. 
L a Cuarta Conferencia Sanitaria se 
reunió en San José de Costa Rica en-
tre los dias 25 de Diciembre de 1909 y 
7 de Enero de 1910; y este año (1911) 
se reunirá en el próximo mes de No-
viembre en la populosa ciudad de 
Santiago de Chile, y para el efecto el 
Gobierno Dominicano ha designado 
para que represente nuestro país en 
aquella útilísima conferencia, á los dis-
tinguidos publicistas y diplomáticos 
Ldos. Tito V. Lissoni y Dr. J . Ramos 
Campos, Cónsul General y Cónsul 
respectivarmente de la República Do-
minicana en la República de Chile. 
Otras designaciones 
E l Poder Ejecutivo acaba de expe-
dir los siguientes nombramientos con-
sulares: para vice-Cónsul en Brest: 
Amadeé Gele; vice-Cónsnl en Cher-
burgo: Emilio Posteli; vice-Cónsul ^n 
Calaos: Eduardo Adolfo Collet, vice-
Cónsul en Saint-Nazaire : Max ChariwS 
L a . Fouche y Cónsul en Amberes: 
Fernando Pellerano Amechazuma. 
"Montalvo" 
Enviádome por el distinguido escri-
tor ecuatoriano don Camilo Destruge, 
acabo de recibir un hermoso fascícu-
lo de 44 páginas, que con el epígrafe 
de "Montalvo," publicado por el Co-
mité "Joian Montalvo" que preside 
en la ciudad de Ambato, cuna del es-
clarecido autor de "Los Siete Trata-
dos," el distinguido intelectual don 
César Holguín. Dicho folleto que lleva 
en su primera página la efigie de 
Montalvo, fué publicado para ser dis-
tribuido el dia de la inauguración de 
la estatua que en la ciudad de Amba-
to le han erigido el Gobierno y ¿\ 
pueblo ecuatorianos. Con la erección 
de una estatua al esclarecido Juan 
Montalvo, en su ciudad natal, ha da-
do muestras el pueblo del Ecuador 
de que sabe rendir homenaje á sus 
grandes hombres, deber que debe es-
tar impreso en el alma de todas las 
ciudadanías. 
E l folleto á que me refiero es un 
bellísimo florilegio en cuyas páginas 
se encierran juicios y monografías de 
distinguidas y célebres personalida-
des, sobre Juan Montalvo, ese rebelde 
irreductible cuya pluma al mágico 
conjuro de sus ideas vibrantes como 
lanzas cimbrias socavó los simientes 
de la Tiranía y levantó un templo á 
la Libertad. E n ese folleto aparece 
Montalvo exultado justicierameme 
por Hugo, Lamartine, Cantú, j otras 
muchas notabilidades de Europa y 
América. En él, vemos á Montalvo po-
lítico, literato, apóstol, desterrado... 
leyéndolo comprendemos cuántas se-
rían sus amarguras cuando vivía en 
París, solo, desterrado de su patria 
que tanto amó, lejos de sus afectos, 
lejos del escenario de la política en 
cuyas sinuosidades parecía la patria 
estrangulada por el poder omnímoda 
de un Presidente hecho sátrapa. L a 
vida de Montalvo fué excesivamente 
accidentada; pero no obstante ello, 
cuando no ponía su pluma al servicio 
de su Patria' levantando las institu-
ciones y abominando de la tiranía con 
períodos é imprecaciones que caían 
como latigazos sobre las frentes ma-
culadas de los grandes culpabl-ss, es-
cribía obras que contribuyeron á le-
vantar el prestigio intelectual de 
valiosas opiniones que s o b ^ ' ^ H 
mmensa 
de hombre formularon 
escritores europeos de 
bradía; sobre todo al p e i ^ 
europeos injustamente han d i10' 
creerá las veces, que en A ^ t * 
florecen los grandes talentos, 
este asuunto decía con razoij 
poco, mi distinguido amigo I 
guayo Silvano Mosqueira, en v, 
ció que escribió sobre la últini? 
de -losé Knrique Rodó, y 0̂  
á la edición francesa de la mis^ 
blicada en París, que " habrá ^1 
tido, en la metrópoli de! pensaiJíl 
moderno, á los que afirman que < 
página de Bourget vale más y 3 
tiene más ciencia y literatura 
da la producción intelectual de ¿ 
América;"' también desmienten el ? 
so concepto que de los pensadores 
América tienen muchos pensado 
europeos, los grandes aplausos 
Hugo, Lamartine. Castelar. etc. n 
digaron á Montalvo; oíd lo que ^ 
pues de leer la "Geometría Mor!' 
de Montalvo. escribió el ilustre m 
ñol José Alcalá Galiano; " L a Geom 
arla Moral" de Montalvo, es una 
dadera joya literaria, es uno de le 
bros más estupendos, originales n 
tensos que he leído. Es una maratil] 
de estilo, de riqueza, de centdfe 
mental. Escribiré algo sobre esta ô , 
por más que me sienta inferior 
asunto y enano junto al gigante." 
Montalvo fué americano, 
América y su gloria puso en tensij. 
su colosal talento, nunca la ingrat! 
tud halló escondrijo en su alma imp; 
cable; jamás el odio insano dominó^ 
espíritu gigantesco, ni la maledicet. 
cía lo impulsó á la injusticia; era fe 
mano, era patriota como son los 
saben serlo; era virtuoso, porqoi 
quien pasa los mejores años de su I 
da amargando su existencia par 
culminar el ideal de la liberaad 
cima de los escombros y el vaho 'n 
fernal de las tiranías inveteradas,?! 
un virtuoso; fué un mártir cm^ 
lejos de la patria y en doloroso éxod) 
caminaba por tierra extranjera, á so-
las con su sueño y su ideal gigantes; 
pero fué un glorioso magnífico cuaii' 
do al caer García Moreno, en pleno 
arroyo, victimado por el puñal de Ra-
yo pudo exclamar con un grito exten-
tóreo y que será eterno en la HistO' 
ria: "¡Mi pluma lo mató!" 
Fron. X . del Ca¿-filln M i r q m 
! ¿ ESTA USTED NERVIOSO? ¿PAD 
• CE DE INSOMNIO, F A L T A DE APEr 
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE 1)1 
; TED CURARSE EN POCO TIEMPO. GAS-
í T A N D O POCO DINERO? 
¡ Tome el ELIXIR GL ICE R O FOSFATO! 
; "MOURET," poderoso reconstituyente 
• sistema nervioso en general. De venta W 
' Droguerías y Farmacias. 
I C 3428 N. U 
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" a c o r e s 
ConiDape SéiiéralG T m t M p e 
lipis m i s \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
V A P O R E S 
ESTOS V A P O R E S S S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NA2AIRE„ SANTAMOCR. 
CORU«A. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH. 
saldrá el día 15 ue Noviembre á las 4 ile la 
tarde, directamente para 
C o r a n a S a n t a n d e r 
y S t . F a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE P A S A I S 
En 1* clase desde $148.00 I . A. «a aielut' 
En 2* clase „ 126.09 „ 
En 3? Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en jp̂ &aje de ida y visita. 
Precios convencioia*i«B en camar«»c«« tfa 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera da cada salida. 
Denii&s pormenores, ifirigin* í su CC-KT-
E R I E S T GAYE 
EL VAPOR 
A IvT T Zi S D E 
A i m i n O L 0 P E 2 Y P 
Vapor 
VIAJES DE VEIIDá 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá directamente para la Hanana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . , el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO Xll" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santan-der y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Go-
rv.ña, Santander y Bilbao. 
V apor 
"REINA r/iARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
V e r a c r u z v P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Das pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á borda hasta el día 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L DA MIZ 
SALDRA PARA 
Apartad» núnv 1,090. 
OFICIOS 88. alto», TELEFONO A-1476. 
KA Q A NA. 
C 2997 i o. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.sA Y SANTANDER 
En 1- clase W e $ 1 4 8 Cy. ea a í e M 
* f * «126 « « 
« 3 - p f e m t e ff 83 * « 
* 3- ordinaria « 16 « « 
Rebaja en pasajes de Ida y vuelta. 
Precios conrcncionales para cama> 
rotes de lujo. 
NOTA.—TcHos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
el 20 de Noviembre, Alas cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajoroe y carga general, Incíu-
KO tabaco para dicho» puerto». 
Recibe azúcar, calé y cacao en partideui 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón. Bilbao y Pacaje», 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las dooe deJ día de sa.lida. 
Las p61izas de carga se firmarán por ei 
Confiignatario ajites de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulos. 
La carga , se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Barta Cwipañla tiene una pó-llza 
flotante, así paj-a ceta linea como para to-
das las dem&s, bajo la cuad pueden asegu-
rarse todos los efectoa que se embarquen 
en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reg'amen-
to de pasajeros y deJ orden y rógim&n in-
terior de lo» vapore» de esta Compañía, «J 
cual dice eel: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loe bultos d« su equipaje, su nombre 
y el puer*.o de destino, con todas sus letra* 
y con la mayor clarMaxi." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no fidtnittré. buJto aigruno d<, equipaje 
¡ que no lív» olajwo-ento estampado su non\-
i bre y «,, ellido de JU dueño, así como el del 
puerto de destino, 
i El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la, víspera y día de salida hasta la« 
diez de ia mañana. 
Para in-f armes dirigí roe 4 su consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y . 
O F I C I O S 26, HMBANA. 
3365 •• N-l 
A 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
I 
Salen de ia Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Saien de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva ds camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y G O M P A Í I A 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 168-7 O. 
V a i o o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortitue 
•aldrá de esce oaer&o UH utiérooleu á 
laa ciaoo do ia oarda. uara 
S a g u & v C a i b a r i é n 
S r w M s u / ia iL! ¿ m m . i ) 
336̂  N-l 
¡ I EMPRESA BE W m 
H. en C 
n u m D E L A H A B m 
durante el mes de Noviembre de 1911 
Vapor NÜEVÍTAS. 
Miércoles 15 á 1*5 6 de t» tarde. 
Para Nuevltas (gólo á ia ida^ Giba-
ra, Vita, Bañes , Sagna de Tánamo, 
Baracoa, Gautánaiuo (solo á la ida; 
y Santiagre de Cuba. 
Vapor SANTIA63 Do C03A, 
Sábado 18 ü la* 3 i& n tar^a. 
Para Naevi tas, Pnerte Padre, Cha-
parra, Gibara, Mayarí (Nipe». Bara-
coa, Guantánamo (á la ida y al retor-
no) y Santíajjo de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sfibado 25 A la* 5 de la tarde. 
ParaNuevitas rsolo á la ida; San-
tiago de Cuba, Sant«» Domingo, San 
Pedro de Macorís, Ponce, Afayaettez 
solo al retorno y San Juan de Puerto 
ü ico . 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á l»» i ia de tarde 
Para Nuevltas, solo al retorno;. 
Puerto Padre, Chaparra, Gibara 
Vita, Bañes , Mayari ^Nipe;, Baracoa 
Guantánamo (á la ida y al retorno y 
Santiago de Cuba. 
c-n otros conochnientoa qne no sean pr** 
cisaanente los que la Empresa facilita. 
En los conoclmlentois deberá, el embar-
cador expresar con toda claridad y ex*j' 
tttu<3 las nmrcaf, números, número de w"' 
tos, clase de loe mismos, contenido, PaísJr 
producción, residencia del receptor, 
oruto en kDlos y valor do las mercaivcW'i 
no admitiéndose nlng-fin conocimiento 
le íeA e cualquiera de eetos requisito*, i 
mLpmc que aquello* que en la caa''̂ *,̂  
rresfpo'id lente al contenido, sólo se 
las paí abras "efectos," "mercancías" o * 
btóas;" toda vez que por las Aduanas w 
exige que ce haga comrtar la claí» de 00 
tenido de cade bulto. „, 
Ixa »5flores embarcadores ds bebida* 
jetaa aü Impuesto, deberán detaJlaf ^ 
conocimientos la ciase y contenido 
da bulto. . £ 
En Ja casilla correspondiente Jy" ^ 
producción se ©scriblrá cualquiera 1 pp-labraa "País" ó "Extrfc_(jero," 6 l»8 





todos loe martes á la* 5 de ta, tara*. 
Para Isabela de Saque y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de oabotaga 
fie recibe basta las tras a*, ia tarüe ¿«l 
día. de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se reciblrA hasta las B da la 
tarde del día anterior aá de la saJMa. 
Atrequ*) en Guantánamo 
Los mpores de los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de ios 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Cal manera 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas, reciben carga á flete corrido para Ca 
maguey. 
Loa coroc+mientos para loe em'Mircue* 
seríun nados en 1H Casa Armadora y Con-
slgrr.atarla á los embarcadores qiw lo »o-
Mciten. no admitiéndose nlnírttu «mbar^u» 
Hacemos pdbllco. para 
miento, que no será, admitido nin%'Lc|lf' 
to que, á Juicio de los señores b;¡ci)« 
gos, no pueda ir en las bodegas del 
con la demás carga. nonrf* 
NOTA.—instas salidas y «pealas Pv<fl|, 
«cr modificadas en la íorwa O»8 ^ 
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica 4 lo» clan tes, que íaa pronto estén los ^ ^ i 
la carga, envíen la que tengan dlsI! flitl' 
íin de evitar la aglonaeraciCn en duCtore* 
mos días, con perjuicio de lofLco" - «o' 
ds carros, y también de los ^ ^ - i i> 
tlpnfen que efectuar la salida a a*0tet¡ 
la noche, ĉ n lor riesgos consiguicji 
Habana, Noviembre l9. de l9*1--
SOBRINOS ü ¿ H E R R E N . ~ 
c m i 
N A V l E R i 
D E C U B 
E L V A P O R T i 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z ^ ^ I 
Este mi evo vapor saldrá ^ ^ • 
puerto, hasta nuevo aviso, 
4, 14 y 24 de cada m ŝ par» ^ 
Cabanas, Río Blanco, Mala* 
Río del Medio, Dimas. Arroyos, 
Beach y L a Fe. f (je 13 
Para informes el 
Compañía SR. MA^UB/ . ^ 
PÜLIDO. Revillagigedo » 7 ^4 
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S E L E C C I O N A N D O 
U N M E D I C O I L U S T R E 
Una de las más notables figuras de la 
Una ae ias m ^ ¡ o g r a d o profesor 
Med^ina es la m ^ ha hablado 
francés . D i e u 1 ^ ' ^ ^ T o de sus dis-
en términos elevadlsimos. UMU 
chulos favoritos, el doctor Renon. 
Entre las particularidades más notables 
de su talento médico, merece mención es-
nec al su asombroso diagnóstico, la facul-
tad aue en alto grado poseía de distingue 
ráoida v cuasi infaliblemente, sin Interro-
ear tentar el pulso, ni auscultar, unas en-
fermedades de otras, aun las más pareci-
das por sus síntomas. "Si es difícil—de-
cía—curar la enfermedad bien reconocida, 
lo es mucho más combatir la que realmen-
te no se padece." 
Este error en el diágnóstico es más fre-
cuente de lo que se cree. E l autor de estas 
líneas recuerda á este propósito, y no lo 
olvidará en el resto de su vida, el diálogo 
que sostuvo con el eminente especialista .de 
enfermedades de los niños, Dr. Bouchut, 
hace algunos años. Tratábase de uno de 
BUS parientes más próximos, quien le con-
fió el encargo de interesarse para que aquél 
fuera á ver á una enfermita de tres años, 
hija suya, desahuciada por el médico de 
cabecera. 
• — L a pobre niña—di.1o al doctor Bou-
chut—padece de difteria y es caso deses-
perado; pero no niegue usted á la madre 
el consuelo de ir á verla, porque se aco-
ge á la esperanza de que su médico haya 
podido equivocarse. 
A la primera ojeada sobre la paciente, 
Bouchut hizo , un gesto en el que relucía 
el esplendor de la esperanza. Luego pre-
guntó con la brusca franqueza que le ca-
racterizaba: 
—¿Quién es el imbécil que llama esto 
difteria? No reparen en nombrarlo porque 
pienso recomendarle que se dedique á co-
ser zapatos ó vender estufillas. Esta ni-
ña tiene una fluxión de pecho. Dentro de 
quince días jugará con sus muñecas. 
Este diagnóstico fué un pronostico. A 
Jas dos semanas la desahuciada volvía á 
ser el diablillo de la casa. 
L a facultad de adivinar las enfermeda-
des viene á ser algo así como" lo que tienen 
en la punta de los dedos los genios de la 
pintura y de la escultura. Dieulafoy podía 
equivocarse en el tratamiento curativo de 
eus enfermos. ¿A qué médico no le suce-
de eso? Pero no se equivocaba en la cali-
ficación de la enfermedad... 
—Pero, ¿hay enfermedades?—pregunta-
ha un chusco; y añadía:—"Yo creo que só-
lo hay enfermos." Debe haber enferme-
dades porque cada día descubren los mé-
dicos algunas nuevas, y ¡soberbia aberra-
cjón del sentido profesional! suelen mos-
trarse más celosos de dar su nombre á la 
enfermedad descubierta que de dar eon 
el medio dé curar 6 hacerla inofensiva. 
Otra característica de Dieulafoy (vir-
tuosidad podría llamarse) fué su horror á 
los medieaméntos. 
—Si todos los médicos fuesen como él 
^-decía un farmacéutico parisiense muy co-
nocido—no habría, más remedio que cerrar 
las boticas. Nó parece sino que para ese 
bueco de Dieulafoy lop remedio? son. si no 
peores, tan malos como las enfermeda-
des. 
Piéulafoy confesaba ingenuamente que 
desde los comienzos dé su carrera tenía 
grabada en gu memoria In picaresca frase 
de Voltaire.: "Los médicos meten en un 
cuerpo que no conoceu mucho substancias 
que no cooocen mucho, ni poco." Sin em-
bargo, añadía: 
— L a química,, particularmente la bioló-
gica, nos ha enseñado, después dé Voltaire, 
la naturaleza de los remedios y su efica-
cia saludable ó perniciosa. Pero es pre-
ciso ensayar mucho antes de decidirse á 
RU empleo, y muchas veces es preferible 
lá abstención. 
Fué uno de los primeros que clamaron 
contra, el abuso del agua de Vichy toma-
da á todo pasto, limitando su uso á un va-
so ó medió al día. Tocante á las enfer-
medades comunes bien reconocidas y cla-
sificadas, era generalmente partidario de! 
método expectante. Si se trataba de al-
guna como la apendicitis, recurría desde 
luego al "bálsamo de acero." previo un 
dis gnóstico concienzudo para no confundir-
la con la tiflitis 6 la peritiflitis, cuya con-
fusión ha causado gran número de víc-
timas. 
Es muy posible que toda la terapéutica 
de Dieulafoy se circunscribiere á un nú-
mero muy limitado de medicamentos, doc-
trina que predicaba y practicaba en sí 
mismo. Apenas probaba los bicarbonatos, 
el agua de cal, ni el agua de Vlchy en sus 
afecciones del estómago é hígado. . . y lle-
gó á los setenta y dos años, edad avanza-
dísima si se considera la vida intensa que 
llevaba y no abandonó nunca. 
Hay que advertir que frecuentaba la so-
ciedad y le gustaba el teatro, acostándose 
á veces á media noche, y, sin embargo, 
solía levantarse á las cuatro de la ma-
ñana durante dos años que dedicó al es-
tudio del sistema Pasteur. 
— ¡Qué queréis!—decía alegremente á los 
amigos que le reprochaban este celo— 
cuando estudiaba no me hablaron de los 
microbios y hoy no hay principiante sia 
su caldo de cultura en la Escuela de Me-
dicina. Es lo menos que puedo hacer co-
mo profesor: saber tanto como mis discí-
pulos. 
Tenía instalado su laboratorio en el gra-
nero de su lindo hotel de la Avenida Mon-
tagne, en París, y al apuntar el alba, aun 
en invierno, ya se hallaba "trabajando sus 
cultivos," como decía alegremente poco an-
tes de bajar al sepulcro tras de una vida 
laboriosísima, á la que iba á dar digno 
remate por la vulgarización en folletos re-
partidos en tiradas de cien mil ejempla-
res por todos los ámbitos de Francia, de 
los medios prácticos de combatir, y prin-
cipalmente de prevenir, el funestísimo azo-
te de la tuberculosis. 
Un dreagnought 
El acorazado más grande de la escuadra 
americana es el "Utah," que según decla-
ra aquella prensa, es el mayor del mundo 
entre los de su clase. 
El "Utah" ha costado al gobierno ame-
ricano ocho millones de "dollars," y tiene 
una dotación de mi l y un hombres; su ar-
mamento se compone de 12 cañones de 12 
pulgadas, y el costo de su entretenimiento 
será -de 832,000 dolars al año. 
Durante una hora de combate se calcu-
la que los proyectiles y demás elementos 
de destrucción que emplee dicho barco re-
presentarán un gasto de 250,000 dólares. 
Cada disparo de los cañones grandes del 
"Utah" cuesta 424 dólares, los 12 cañones 
de tiro rápido de cinco pulgadas de la se-
gunda batería, pueden disparar 15 tiros 
por minuto, y cada tiro cuesta 50 dólares. 
Se calcula que los disparos de las ame-
tralladoras de los castillos de proa y po-
pa pueden consumir como 15 dólares por 
minuto. 
Además, tiene dos tubos lanza torpedos, 
y cada torpedo cuesta en 8 y 10.000 dólares. 
Los gastos de la dotación son los si-
guientes: sueldos <}e los oficiales. 80,000 
dólares anuales; sueldos de la dotación, 
295,000. 
Un remolque colosal 
Una compañía americana expone en Tu-
rín el modelo de un vapor destinado á 
navegar por el MisSjssippi, arrastrandb un 
tren de remolque verdaderamente colosal. 
Dicho tren se compone de cincuenta y 
ocho chalanas, unidas por filas de á do-íe. 
paralelas eiitre sí. Cuatro de estas flla.s 
van atadas unas detrás de otras, y seguidas 
dé una última fila compuesta, de diez cha-
lanas rodeando al vapor encargado de ase-
gurar el remolque. 
E l conjunto forma, un bloque único su-
jeto por medio de cuerdas, y ofrece un 
aspecto parecido al de un tren de made-
ras, delante del cual va el reñiolcador. que 
és del tipo de rueda, ónica en la popa. 
E l remolque mide en canjunto 93 metros 
de anchó por más de 300 de largo, con 
una superficie fie cerca de 30,000 metros 
cuadrados. : 
L a capacidad de transporte útil de! con-
junto es de 53,200 toneladas, de carbón, es 
décir, e! equivalente de unos 4,000 vagones. 
Noticias 
del Puerto 
L A C H A M P A G N E 
Seigún aerograma recibido por el se-
ñor Ernesto Gaye, consignatario en 
esta plaza de la Compañía Trasat lán-
tica Francesa , el vapor " L a Cbam-
pagne" l l egará á este puerto en la 
m a ñ a n a de hoy. 
Dicho buqne ha retrasado su viaje 
sn algunas horas debido á 'un fuerte 
viento norte que continuamente le ha 
azotado. 
A bordo no ha ocurrido novedad al-
guna. 
E L M A S C O T T E 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor americano ^ Mascotte," lle-
vando oarga, correspondencia y -33 
pasajeros. 
V I S I T A 
Ayer tarde v is i tó al Jefe de la Ma-
rina Nacional y Capi tán del Puerto, 
Teniente Coronel señor Morales Coe-
11o, el Ministro del Uruguay en esta 
R e p ú b l i c a , señor Rafael Fosalba. 
E N E L A V I L E S 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido el marinero del vapor • • A j i -
l é s , " nombrado Manuel Collazo y P i ta 
de una contus ión eu la r e g i ó n lumbar 
izquierda, la que se inf ir ió al subir 
un bote al citado vapor. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
E l Jefe de la Marina Nacional, te-
niente coronel señor Morales Coello, 
recibió ayer un 'aerograma del capi-
t á n Thomas. del vapor i n g l é s "Ces -
t r i a n , " que dice: "Loggerhard N. 67 
E 19 millas pase balsa madera peli-
grosa n a v e g a c i ó n . " 
E L M A R I A B E L A R R I N A G A 
E l vapor ing l é s de estg nombre sa-
l ió ayer con destino á Matanzas. 
E L I X D I A N A P O L I S 
Este vapor i n g l é s f o n d e ó en puerto 
ayer procedente de News, con carga-
mento de carbón, 
I N S C R I P C I O N E S 
H a sido inscripta en la Capi tanía 
del Puerto la cachucha " M a r í a , " de 
l a propiedad de Vicente Rose l ló Ale-
many. 
T a m b i é n l a lancha de motor " C h u -
s a " de la propiedad de don Manuel 
Dirube, fué inscripta ayer en l a Ca-
p i t a n í a del Puerto. 
E N P A U L A 
Claudio N ú ñ e z N ú ñ e z , vecino de 
S'uspiro n ú m e r o 16, fué asistido en el 
primer c e n t r ó de socorro de una heri-
da contusa, menos grave en el dedo 
medio de l a mano derecha. 
Dicha l e s ión se la causó trabajando 
en el muelle de Paula . 
C O N T U S I O N 
E'I marinero J o s é F e r n á n d e z Rome-
ro, tripulante del vapor ing l é s " M a -
ría de L a r r m a g a . " fué asistido 'ayer 
en el centro de socorro de Casa B lan-
ca de una extensa contus ión en el 
pie derecho, l a que dice se causó él 
dia 10 del actual, trabajando á bordo 
del expresado vapor. 
Método eficaz para 
curar el reumatismo 
E l reumatismo no es un mal tan di-
fícil de curar como generalmente se 
cree. Salvo casos muy crónicos, el si-
guiente plan se ha demostrado eficaz y 
con toda confianza se recomienda. 
Eví tese la humedad. Tómense ali-
mentos simples y nutritivos. Abstener-
se de carne de res y de puerco durante 
el tratamiento. E v i t a r alimentos que 
contengan exceso de salado, dnlee ó pi-
cante. Comer con moderac ión y masti-
car bien. Beber agua pura en abundan-
cia. E v i t a r también toda bebida que 
contenga alcohol. Regular ejercicio 
durante el día. A este sencillo plan se 
agregarán las Pildoras Rosadas del D r . 
Williams, según uso indicado en las 
circulares que lleva cada frasquito. P a -
ra aliviar el dolor externo, úsese a l g ú n 
simple linimento. 
Estas pildoras han aliviado á miles 
de enfermos del reumatismo, por ser 
esta enfermedad puramente de la san-
gre. Purifican ty enriquecen el fluido 
vital, quitando los ácidos nocivos que 
producen el reumatismo. 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respecto 
á la dieta. Se mandará franco de porte 
sol ic i tándolo del D i . Wil l iams Medi-
cine Co.. Schenectady, N . Y . , indican-
do el periódico en que se h a visto este 
aviso. i . I 
C O N S U L A D O G E N E M L D E M E X I C O 
JESlsr O X T I O - A . 
D E C A N A T O D E L C U E R P O C O N S U -
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A . 
R e p ú b l i c a Argentina, señor L u c a s 
A. Córdoba, Cónsul General, Vil legas 
n ú m e r o 60 (altos.) 
Austr ia H u n g r í a , señor J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria H u n g r í a , s eñor R e n é Bern-
des, V icecónsu l , Cuba 64. 
B é l g i c a , á cargo de la L e g a c i ó n , 
O'Rei l ly n ú m e r o 30, altos. 
Sol ivia , señor J u a n Palacios, Cón-
sul. J e s ú s María 49. 
Bras i l , señor doctor Gonzalo Aros-
tegui. Aguiar lOS1/^. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Sitios 166. Ausente. 
Chile, señor Baldomero Lopetegm, 
Cónsul Encarga'do del Consulado Ge-
neral. 
Colombia, á cargo de la l egac ión . 
Costa R i c a , doctor Emi l io Matheu, 
Cónsul , Beraaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul -
mel, Cónsul , Mercaderes 161/2. 
Ecuador , señor F . D . Duque, Cón-
sul. Espedrado 30. 
E s p a ñ a , señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul , Obispo 21, altos. Ausente. 
E s p a ñ a , señor Vicente Palacio, V i -
ce Cónsul , encargado del consulado, 
Obispo 21. 
E s p a ñ a , señor Antonio de la Cierva. 
Vice Cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
J . L . Rogers, Cónsul General , altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
J o s é Springer, V i c e c ó n s u l General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
H . P. Starret, V i c e c ó n s u l sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de M é j i c o , señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104, altos. (Decano.) 
F r a n c i a , á cargo de l a L e g a c i ó n . 
Gran B r e t a ñ a , Mr . Denys Cowan, 
V i c e c ó n s u l , San J u a n de Dios n ú m e -
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo L a b a r r é r e , 
Cónsul , edificio del Banco N a c i o n a l 
Guatemala, señor Emi l io Mazón, 
Cónsul General, Lea l tad 116. 
Honduras, s eñor Ascensio Revesa-
do. Cónsul general, Sol n ú m e r o 5 al-
tos. 
I tal ia , á cargo de la L e g a c i ó n . 
Noruega, señor Hi ls Ghr. Ditteff, 
V i c e c ó n s u l , Refugio n ú m e r o 10, altos. 
P a n a m á , señor Eduardo Carrasqui-
lio Mallarino, Cónsul , Virtudes 30. 
Paraguay, señor A . P é r e z Carj i l lo , 
Cónsul General, L ínea 76, Vedado. 
P a í s e s Bajos, señor Carlos Arnold-
son, A m a r g u r a 6. 
P a í s e s Bajos , señor M. M. Pinedo, 
Cónsul General, Aguiar 101. 
P e r ú , señor W a r r e n , E Har ían . 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
.Portugal , señor Lesl ie Pant in , Con-
sulado 142. 
¿tusia. s e ñ o r Regino Truf f ín , C6n-
íul , edificio del Banco Nacional. 
Rusia , Mr. Maree! L e Mat, Vice-
cónsul , Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emil iano Ma-
són , Lea l tad 116. 
Santo Domingo, señor Basil io Por-
tugal Mart ínez , V i c e c ó n s u l , San Pe-
dro 6, altos. , 
Suecia, señor Oscar Amoldson, 
Cónsul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor J o s é Balcel ls , Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, s eñor S i m ó n Mussó , V i -
cecónsul , L o n j a del Comercio-
Noviembre de 1911. 
m Í i . n o . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Cesa original mente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D 0 I C 0 I F . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á. 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Plladelfia, New Orieanz, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudadí-s 
importantes de 1>B Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos loa pue-
blos de España y capital y puertos ile 
Méjico. 
En combinación con los sefiores R B. 
Kollin and Co., de New York, reciben í r -
denes para la .compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, enyeg, cotizaciomis se reciben j w 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O. 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas-
Giro de letras y pagos por ca±)le sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Frajicia, Ita-
lia» y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
H i J O S DE i R G U E L L E S 
B A N Q U E A R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: ''Ramonargae" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose oargo del Co-
bro y Remisifin da dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pisnoraciones d« valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Otros sobre las 
principales plazas y también sobre ios pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C SÓ2S 156-1 O. 
• BALCELLS Y G-
( S / e n Co.) 
A M Á M 8 Í U N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el ca*>ie y giran letras 
4 corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitalea 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 2050 156-1 JL 
n . 6 E L A T S ¥ m m p . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera» 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Ulca, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona» 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova» 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quin-
tín, Bleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ag. 
08 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- I i E P A R T A H B N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r e s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo« 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos de América, 
Inglaterra, Francia, r^aJia y Aleaiai \a 
3341 N - l 
s u p e r i e r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c / e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s 02© U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — — — _ 
Homeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas. Estómago, intea-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
rúm. 66, de 9 á 11 v de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
GERARDO h OE A R I A S 
fmOR A L O O BETtNGQilRT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : San Ifr i iuc ío 3 0 , de 1 á o 
Teléfono A-7999 
A 31 1S 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a = 
s a j e = = = I V ! c d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR S40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E:RtK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
de! doctor T R I P E L S . 
13324 78.10 N. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E Í L L Y 5 6 
Cutintan ôn número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las opersciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION FÍS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desdo . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Litipiezas „ . . - 2-00 Coronas de orí „ 
eLmpsstes n . . . 2-OG Incrustaciones „ 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ 
P U K N T E S H E O K . O , d e s d e $4-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de V a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 





O i L S . á L ¥ i e E Z Y O ü l H á O A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de S á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
3292 N-1 
O C ü L I S T A 
Consultas de 1 á 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
Prado 98, antiguo.—De las Universidades 
de Zürich (Prof. Dr. Haab); de Tübing-en 
(Prof. Dr. von Schleich); de Breslau, (Ge-
heimrat, Prof. Dr. Ubthoff), y de la clíni-
ca privada del Prof. Grunert, en Bremen. 
C 3220 26-7 N. 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilee tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-122-2. De 12 
á S Jesús María número 33. 
3308 N- l 
A. GARCIA BRISTOL 
Pedicuro que fué de la Rea] Familia E s -
pañola.—Curación, con ó sin bisturí, de ca-
llos, ojos de gallo, etc., sin dolor ni moles-
tias al cliente.—De 8 á- 12 a. m. y de 3 á 5 
p. m.—Aviso por Telf. A-5694, para ir á 
domicilio.—Amistad núm. 152, altos. 
C 3405 30-11 N. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á. 2. 
Cerro 519. Teléfono A-S715. 
3311 , N- l 
CLIN ICO - Q UIM1CO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (complet«), es-
putos, sangre ó leche, dos pessos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3314 N- l 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Telefono: A - . . . . Apartado: 990 
13335 26-9 N. 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Eafermedades deduje -
res. Partos y Cirujla en «ereraj. Cónsul-
ÍÍP i á 3. Empedrado 60. Teléfono n i . 
N-l 
Abogado 
^nna núm. 1. Principal 10 y U De 1 i 
T E L E F O N O A-7008. - J ^ j L . N- l 
Bl!. EBSíilTBTTlll 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobreé gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
3303 N-1 
~ D R . C. E . F5NLAV 
Profesor de Oftalmología 
Espícialista en Enfermedades d» lo» Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojo* 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galia.no 50. Tel. A-4«ll. 
Consumas: Lúnes. Miércoles y Viérnei 
de 11 & 12. Diarias de 1 & 4. 
Domicilio del Dr. C, E Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-117 8. 
3312 N-1 
Antiguo Médico del Dispensario de T 
J0308 lB l e c c i ó n de Sanidad 
del Departamento de Tuber*U|^08 del 
Íenfraf1 ^ ^ - ^ ^ & Medicina en 
evn^, i y & ^ oníos-medades dei pccho 
especialmente.--Consultae de 3 á 5 n m 
bercJu ju6v"e3 y tóbados.-Ig^ala an¿itu: 
vférn^ . Para Pt0brea' 1Únefi' « i c o l e s y 
a í ^ ^ i é ^ 0 r s r y h i ^ M o n t e ii8-
eia T^eSermda^ ' S I S 
jr e-cenacad.—Habana número •'a 
^onsultas: de 11 á 1 y deTá 6 ' N- l 
V í a s uria- ir ias , s íf l i ís , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamieuros e s p e c i ü l e s . 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguh?r 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 3178 25-22 O. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 5'¿. Teléfono A-4465. 
3318 N- l 
DR. JOSE A. FRESNO 
CaCedráílco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 2. 
Amistad 84. Teléfono A-4544, 
3325 N - l 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general,—Consultas de 12 
á, 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2595 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
3322 N-l 
D E . A D O L F O i l E Y M 
Enfermedades del ZLstómage 
é Intestinos, exoluaivamenío. 
Procedimiento dei profesor Hayena, dej 
Hospital de San Antonio de París, y por e! 
análisis de Ja orina, sangre y rr Icroscóptoo. 
Consultas de 1 * 3 ds le tarde. Lampa-
ri'la 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co .•\-3í>£2. 
3293 N- l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antJ-
rmirlimco ícura 1». morfiuornanía.) Se pre-
paran y vewden en el Laboratorio Bacte-
rolágico de ia Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 10&. 
3384 N- l 
BE. fiUSTáf e LOPEZ 
Especialista del Centro d© Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loe ner-
vios. Consultas en BelaScoaín 105^ pr.V 
xímo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
3305 N - l 
" D E . C - O K Z A L O A E O S T K U T 
Médico de la Casa da 
Benoficoncla y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d« 
los niños, médicas y quirúrgicaa. 
Consultas de 12 á *. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3098. 
3315 N - l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina grec^ral. Oonsalcas (ie V2 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
3300 N- l 
D r . J u a i P a b l o ( i a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 á 3. 
3301 N- l 
mmm mi ummi 
A M A R G U R A n ú m e r o o 9 
Teléfono A-3160. 
C 3225 26-1 N. 
OCULISTA 





Dr. ¡m Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
3307 N- l 
8. 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 N- l 
PELA YO GARCIA Y SANTiASQ 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 8153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. NI 
3291 N - l 
M I G U E L A N B E L V A R O N A 
A N T O N I O i . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
3. Cuba 9, por Chacón. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m ' í í MSB Y OIDOS 
Noptuno 103, de 12 á, 3 todos los días ex-
cepto los domingros. Consultas y operacio-
ntas en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
ccies y viernees á las 7 da la mañana. 
3294 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen' 
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
3316 
3310 N- l 
a l l v é y B a l d o r . 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas ciases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terre-
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22, 
ALTOS.—HABANA. 
12789 26-28 Oc. 
C I R C J A N O - D K N T I S T A 
Polvos dentríficos, elixir, copilios. Consal-
tas de 7 á6. 
12814 26-29 O. 
isis E orina 
P I E L , S 1 F 1 L E S , S A N G R E 
Curaxjiones rápidas per sistemas 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A B I A N U Í C S S O W 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 3 3 
S296 N- l 
DR. F E A l í O l g ^ l DE Y E L á S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosns. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas dft 12 á 2. Días festlvoa, de 12 4 L 
Trooadero 14, antiguo. Teléfono A-5418. 
8319 N - l 
(Exclusivamente) 
LABORATORIO CuINICO D E L 
DR. JOSE A. R. A R E L L A N O 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario. 
12535 26-22 O. 
D r . J o s é E . F e r r á r t 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consuiltas de 1 á. 2. Neptuno número 48, 
6ajo«. Teléfono 1450. Grátis sólo lune« y 
miércoles. 
3317 N- l 
D r . A. P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mfius esceclalmente: 
Bníermcdadea de la Piel, Venéreas y Slíl-
dticas. Consultas de 3 á 5, Sao Miguel 161. 
Teléfono A 4318 
S290 N - l 
umirmum 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng ó al 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par» 
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-ISSa, 
Clínica: Galiano 50. 
3297 N . J 
O r . J o a c s u i n D l a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades da 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3321 N - l 
D r . F e l i p e ( J a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico deí Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérne* 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676 
C 23S1 Ag. J 
DR. GARCÍA CÁSARIEGF 
C'rujano del Kospital Número Uno. Es -
pecialista del Dlspansarlo •'Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-S176. C-.nsultas da 
4 & 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3304 > M 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico C»ru>s.no d» la FacuKad de Parf* 
Especialiata en enxermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimíent» 
de los presf sssored doctorea H&yem y "V7in~ 
ter, de París, por el análisis del jugo gas-
trico. Consultas de 1 a S, Prado 76, bajo* 
8326 N- l 
D r . R . Choraat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medad.es venéreas. Curación rápida. Con-
eultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 46 
3306 N-l" 
D R . fiüSTAYO S. DÜPL'JSSIS 
Director da la Casa de Salud di ia 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4416. 
3313 N - l 
1 0 
D I A R I O DE L A MARINA.—B^icióa de la mañana. "Sfoviembre 15 de 1911 
La traslación. 
'Se ha decidido que el Alcalde con la 
Cámara Municipal en pleno espere los 
restos del Padre Várela en'puerta 
principal del Ayuntamiento. 
La traslación de los restos desde la 
Junta de Educación á da Casa Consis-
torial se verificará, como ya hemos 
anunciado, hoy á las diez de la ma-
ñana. 
El Secretario del Comité Ejecutivo, 
doctor Rodríguez Morejón ruega, por 
este medio, á todos los miembros de la 
Asamblea General, á las Corporacio-
nes oficiales, á las Asociaciones priva-
das y al pueblo que concurran á dicho 
acto. 
La caja que contiene los venerados 
restos será llevada en hombros hasta 
la Casa del Pueblo, donde quedarán 
expuestos en •capilla ardiente. 
Montarán la primera guardia en el 
Ayuntamiento los miembros del Con-
sistorio habanero. 
En la capilla ardiente. 
Durante el día de ayer han estado 
en el salón de la Junta de Educación, 
donde provisionalmonite se hallan ex-
puestos los restos, comisiones de alum-
nos de distintas 'escuelas públicas y 
planteles de edncación privada, depo-
sitando flores sobre los restos. 
Por la noche también se ha visto 
muy visitada la 'capilla ardiente. 
Las guardias de honor han sido 
prestadas .por distinguidas personali-
dades. 
-«SJB» 
D i s p m " L a G a r í o i f 
Los niños pobres y desvalidos enea-
tan sóio con la generosidad de loa 
personas buenas y cr-ritativas. Neee-
«itan alimentos, ropitas y cnanto pue-
da producirles bienestar. E l Disr>eii-
eario espera que se le remitan leche 
condensad a, arroz, azúcar y a lguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los niñcs desvalidos. 
E l Dispenaario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba, 
ea 58. 
Dr. M, D E L P H I . 
TELEGEilijJE Li 181i 
Hclgnín, Noviembre 14. 
á las 9 y 45 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Reunidos anoche los veteranos acor-
daron prestar su concurso al Consejo 
Nacional y convocar á una asamblea 
tna^na para el dia 25, celebrando una 
manifestación á f in de protestar con-
tra la intervención en los destinos de 
los enemigos de Cuba. 
En Ant i l l a fué muerto un trabaja-
dor gallego por la Guardia Rural. 
Pita-, Corresponsal. 
Viñaies, Noviembre 14 
á la 1 y 50 p. m. 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Aj'-er subiendo por una cabilla de 
hierro en ed pozo de la mina ' ' I r i s " se 
payó en la roca desde seis metros de 
altura el trabajador Gerónimo Viñue-
laŝ  muriendo en segnida. 
E l Corresponsal. 
un sistema n o v í s i m o : el obscurecimiento 
de la a tmós fera . 
P a r a cegar al adversarlo, el aviador lle-
nará la a t m ó s f e r a de filamentos textiles 
muy tenues, y ademAs será secundado por 
la art i l ler ía vertical terrestre, que dispa-
rará unos cbuses que al estallar esparc irán 
unos filamentos especiales de estopa. Con 
1,000 kilos de filamentos se obstruirán dos 
millones de metros cúbicos de aire. 
Se e m p l e a r á asimismo el neirro de humo, 
porque un gramo de esta substancia basta 
para oscurecer 100 metros cúbicos de aire. 
CMI 100 kilos un aviador obscurecerá 10 
miHones de metros cúbicos , y una com-pa-
PÍP ê 20 aviones producirá una nube de 
4 k i lómetros cuadrados por 50 metros de 
espesor. 
Por extraordinarios que parezcan los sue-
ños del autor, si hay algo de sueño en sus 
cálculos , la elocuencia de las cifras es su-
ficiente para impresionar el ánimo. 
R A T O N E S B A I L A R I N E S 
•En el Japón se crían unos ratones que se 
pasan la mayor parte del tiempo bailando 
sin cansarse. 
Este p e q u e ñ o roedor bailarín es negro y 
blanco, y tiene los ojos de color encarnado 
vivo. 
Su peculiaridad m á s curiosa es que cuan-
do los ratoncillos de cría de otras espe-
cies empiezan á moverse, el ratón japonés 
sabe . ya bailar. 
Reunidos varios ratones se ponen á bai-
lar en parejas, y á veces se agrupan unos 
cuantos para dar vueltas vertiginosas. Su 
movimiento es tan rápido que es difícil dis-
tinguir la cabeza de la cola. 
Los japoneses dicen que el baile parece 
ser tan esencial para la felicidad de estos 
roedores como los volatines para las palo-
mas volteadoras. 
3 
Mayarí , Noviembre 14 
á la« 6 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A E I N A 
Habana 
A la una de la tarde de hoy no ha 
llegado aún el Jusgado de Anti l la . 
Han transcurrido ya cincuenta horas 
y el cadáver de Olegario Dorado aun 
permanece insepulto. 
García, Corresponsal. 
L A A V I A C I O N M I L I T A R D E L P O R V E N I R 
Hace tiempo que Wells y otros nove-
listas fantasearon de lo lindo hac iéndonos 
ver los trastornos que la conquista del aire 
Introduciría en el modo de vivir de nues-
tros descendientes. Su imag inac ión les lle-
vó demasiado lejos á veces, pero sus h i -
p ó t e s i s eran lo bastante entretenidas para 
que nuestro espír i tu se detuviese á con-
siderar su verosimilitud. 
D e s p u é s de estas fantas ías de novelistas, 
un ingeniero se ocupa ahora del tema, 
uniendo á sus sueños , audaces algunos, las 
fórmulas m a t e m á t i c a s . Es te ingeniero es 
Mr. Ader, famoso inventor del Avión. 
Colocándose en la época en que el aero-
plano ofrecerá la misma seguridad que la 
bicicleta, Mr. Ader ha escrito un tratado 
completo de estrategia aérea, y de tác t i ca 
aviadora, que abunda en ideas curiosas. 
L a s maniobras de compañía las trata con 
tanta precis ión como las dificultades de la 
punter ía aérea. 
E l autor ha imaginado para los futuros 
artilleros aéreos , una serie de proyectiles: 
torpedos, granadas enramadas, metralla ex-
plosiva y granadas con paracaídas . Es tas 
ú l t imos , suspendidas de un paracaídas , des-
cenderán suavemente por la atmósfera , y 
a l tropezar con ellas un aeroplano, esta-
llarán. 
Entre las armas m á s terribles figuran 
unas fiechas del grueso de una aguja de 
hacer medias. Mr. Ader calcula que una 
de estas flechas bien recta y puntiaguda, 
de 50 cent ímetros de largo, por un m i l í m e -
tro de grueso, puede atravesar un hom-
bre de parte á' parte a l caer de una altura 
de 500 metros. Por esta causa el autor 
reduce sus flechas de modelo pequeño, á 
10 cent ímetros de largo por poco m á s de 
un mi l ímetro de diámetro . Su peso total 
no pasará de un gramo 
Un av ión ó un aeroplano cargodo con 
100 kilos de flechas, l l evará 100,000, que, 
podrá lanzar á razón de 50 á, 350 por se-
gundó, s e g ú n la velocidad del aparato. Si 
el aviador vuela á 35 metros por segundo, 
le bastarán 4 minutos, 45 segundos para 
lanzar las flechas. 
También se emplearán en los combates 
-"Veo*1 el arpón, los garfios de abordaje y 
DOS LESIONADOS EN CNA 
EXPLOSION 
José Antonio M é n d ^ y Díaz, natu-
ral de España, de 25 años de edad y 
vecino de Aguila n0. 245. y Angel Váz-
quez, también de España, de 26 años 
y con residencia en la. calle 15 n0. 4, en 
el Vedado, fueron asistidos por el doc-
tor ITorstman en el centro de soco-
rros del Vedado, de quemaduras dise-
minadas por todo el cuerpo. 
E l estado de Méndez fue calificado 
de grave y leve el de Vázquez. 
Méndez refirió á la policía que en-
contrándose trabajando en las. obras 
del Akantarillado que se realizan en 
la calle de Marina entre Infanta y Ba-
tería de Santa 'Clara, al dar un golpe 
•con un pico hizo explosión un barreno 
ique allí había enterrado, hecho que el 
ignoraba, causándoles á ambos las le-
siones que presentan. 
Agrega el paciente que el capataz 
y encargado de las obras se nombra 
Patricio Parada González, quien tiene 
como auxiliar á Vázquez y que este úl-
timo le dijo que podía trabajar allí 
que no había peligro. 
Vázquez dice que ignoraba la exis-
tencia del barreno en aquel lagar y 
el capataz Parada estima el hecho de-
bido á la imprudencia de Méndez; 
Este, ingresó en el Hospital Nume-
ro Uno. 
Parada fué instruido de cargas, y 
ouedó en libertad por disnosi^ión del 
Juez de Instrucción de la Sección Ter-
cera, á quien se dió eonoeimiento de 
este hecho. , 
CON AGFA H I R V I E N D O 
j¡] i^ó-n-- v i l l - i r v Cisneros, 
2 años de edad, y vecino do Son 
Salvador y JopeiO, en el Cerro, fué 
asistido en el tercer e^ntro de so-eo-
rros, de quemaduras de carácter gra-
ves, diseminadas por el tronco y bra-
zo izquierdo. 
La madre del paciente, doña Rosa-
rio Cirneros Portuondo, informó á la 
policía que su hijo se csníó las q uema-
duras que presenta, al voleársele por 
encima un jarro que contenía agua 
hirviendo. 
PROCESAMIENTOS 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, en auto dictado ayer 
tarde ha declarado procesado, con ex-
clusión de fianza, á Antonio Rodrí-
guez y Sixto, acusado del delito de 
falsedad en documento mercantil. 
E l procesado pasó del Vivac á la 
Cárcel. 
Manuel Bao Leí te, también ha sido 
procesado por H Juez de Instrucción 
do la Sección Segnmda. 
Este individuo raptó á una joven 
nombrada VaOeria Rodríguez y des-
apareció con ella de esta ciudad, oro-
yéndose que se haya embarcado para 
España. 
A M E N A Z A S CONDICIONALES 
José Salas León, de 25 'años, vecino 
de Estevez 83, antiguo, se presentó 
anoche en la sexta Estación de Poli< 
cía, denunciando que á las 2 y 80 p. m. 
de ayer al pasar por Campanario es-
quina á Sitios, le salió al encuentro la 
mestiza Angela Calderón, residente en 
la calzada de Vives número 61, di-
ciéndole que si él ratificaba en el Juz-
gado Correccional la denuneia formu-
lada contra ella, lo iba á matar ense-
ñándole una navaja, que llevaba ocul-
ta en el seno. • 
La acusada no ha sido habida y el 
señor Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
A B A N D O N A D A 
Anoche se presentó en el Juzgado 
de gn-ardia la blanca Dolores Ca-
calo Ramírez, vecina de Jesús Pere-
grino 81, denunciando (por segunda 
vez) que hace días ha sido abandona-
da por su legítimo esposo Julio Roque 
Roca, no pasájidole cantidad alguna 
para su alimentación. 
E l Juez de guardia después de radi-
cada la denuncia dispuso fuera remi-
tida al Jmez Oorrecciona'l de la Sec-
ción Tercera, que es llamado á cono-
cer de este hecho. 
EMBRIAGUEZ Y BS( 'A N DA LO 
Un individuo de la raza blanca quo. 
dijo nombrarse Lorens Alexandcr, na-
tura l de Escocia vecino cLel Vedado, y 
el cual se hallaba en estado de em-
bria>guez alcohólica, según certificado 
médico, fué detenido en el paseo do 
"Montero S á n c h e z " por el vigilante 
número 1104, que le acusa de haberse 
tratado de introducir en varias casas 
de aquel vecindario, produciendo la 
consiguiente'alarma entre el mismo. 
Dicho vigilante acusa además al 
A'lexander ante el señor Juez de 
guardia, de haberle amenazado con los 
puños y de haberle dado de golpes al 
caballo en que él montaba. 
El Juez de guardia Ldo. Montera, 
no encontrando méritos para decretar 
•la prisión de Alexander lo dejó en l i -
bertad, dando cuenta de lo ocurrido 
al Juzgado Correccional. 
LESION GRAVE CASUAL 
En el Centro de Socorros del Primer 
distrito fué asistido por el doctor Ce-
cilio Acosta. el menor de la raza blan-
ca Oscar López Poruándoz, de 15 
años, vecino de Regla, de una herida 
contusa como de tres centímotros en 
el tercio medio del dedo pulgar dere-
cho con fractura de la falange corres-
pondiente, do pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió dicho monor 
al estar trabajando como aprendiz de 
mecánico y haberle cairlo encima de 
la mano un tubo do barro. 
El hecho fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio por contar con re-
cursos para su asisten o ía médica. 
Casi todos los niños de ambos se-
xos están anémicos y necesitan un tó-
nico poderoso, inofensivo y fácil d'3 
tomar, siendo el mejor el DINAMO-
GENO SAIZ DE CARLOS. 
I T 
REPUBLICA DE CUBA.—-SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
-^NEGOCIADO DE CONSTRUCCIO-
NES CIVILES Y MILITARES. — 
Habana, Noviembre 13 de 1911.—Has-
ta las tres de la tarde del dia 15 de 
Diciembre de mil novecientos once, ss 
recibirán en este Negociado sito en 
la antigua Maestranza de Arti l lería, 
proposiciones en pliegos cerrados, pa-
ra la "Cons t rucc ión de un edificio 
destinado á Palacio Presidencial d3 
la Repúb l i ca , " y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente.—Se hace 
saber á los señores licitadores, que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto número 740 de 7 de Agosto 
próximo pasado, del Honorable señor 
Presidente de la República, los auto-
res del Proyecto elegido tendrán el 
derecho de tanteo en dicha subasta, á 
los que en caso de no resultar adjudi-
catorios de dichas obras, les será abo-
nado por el licitador ó licitadores 4 
quienes se adjudiquen las mismas, la 
cantidad de CUATRO M I L OCHO-
CIENTOS SESENTA Y CINCO PE-
SOS, NOVENTA Y DOS CENTAVOS 
($4.865-92) moneda oficial, que es el.| 
importe en que ha sido valorado el 
Proyecto por la ("omisión Técnica de-
terminado en el caso segundo del men-
cionado Decreto.—En este negocia-
do se facil i tarán á los que lo soliciten 
informes é impresos.-—Francisco Ra-
mírez, Arquitecto Consultor.—Inge-
i ni ero Jefe P. S. 
8482 alt. 10-15 N 
L A CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta de 
lento desarrollo. La gente tiene fó 
en las cosas que vé, y hablando 
en sentido general tiene razón. Lo 
que á veces se llama fé ciega no es 
fé de ninguna manera, pues debo 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina ó remedio, la gente pregunta. 
"¿Ha curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mió'? ¿Vá en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutr i -
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos. Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión, y es infalible en Postra-
ción-que sigue á las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
" E l Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
Paris, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en Paris apre-
cian esta preparación." Nadie su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas núm. 104, antiguo, entre 
Sol y Muralla. Informarán en Rie la 99. 
13572 4-15 
V I B O R A 
Se alquila la casa calle Pr ínc ipe Asturias 
entre las de Es trada Palma y la loma de la 
Luz , compuesta de portal, sala, gabinete, 
5|4, saleta, patio y traspatio. Informes en 
la misma 6 en Aguiar 71, antiguo, altos. 
13567 8-15 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
E n treinta pesos curreney se alquila la 
amplia y c ó m o d a casa situada en lo me-
jor del barrio de Puentes Grandes, en «ata 
ciudad, Calzada Real número 124, con sa-
la, comedor, 6 cuartos, baño, cocina, c a -
balleriza y dos grandes patios. L a llave 
al lado, en el número 126; su dueño. Sola 
y Pessi-no, Amargura 21, Te lé fono A-2736. 
13444 8-12 
Hitarlo, con aminaame agua; la llave en 
los bajos. Informarán los señores J Bai 
cells, en Amargura núm. 34. 
E N C A S A D E F A M I L I A re spe ta¿ l e se 
alquilan dos hermosas habitaciones á se-
ñoras solas 6 matrimonio sin hijos. Infor-
man en Chacón núm. 8, altos. 
S A N M I G U E L 196, antiguo, se alquilan 
estos hermosos altos. Independientes, con 
sala, comedor y 4 magní f i cas habitaciones. 
Informes: Muralla y Beruaza. 
13582 8-15 
S E A L Q U I L A San Nico lás 76 A. altos, y 
San Rafael 159, altos; la llave de la pri-
mera en los bajos y la de la segunda en la 
esquina á Marqués González. Informan en 
Animas núm. 80, moderno. 
_1351^ 8-14 
S E A L Q U I L A la casa número 79 de la 
calle de San Antonio, en Guanabacoa, re-
cién pintada y con todo lo necesario. L a 
llave en l a bodega, * informes. 
13509 8-14 
EÑ 2 L U I S E S se alquila el entresuelo (1 
habi tac ión) de la casa Sol 18; la llave en 
la p later ía del frente, é informará de las 
condiciones, su dueño, en Xeptuno 213, an-
tiguo, entre Oquendo y Soledad. 
13504 4-14 
E l d ía treinta del presente mes termi-
na el plazo para el pago sin recargo de 
las cuotas de tr ibutación del segundo tr i -
mestre de 1911 á 1912 por F I N C A S U R B A -
NAS. S U B S I D I O I N D U S T R I A L y S U M I -
N I S T R O D E A G U A , y primer semestre de 
F I N C A S R U S T I C A S . Se avisa á. los/con-
tribuyentes para que concurran á la T e -
sorería á efectuar sus pagos dentro del ci-
tado plazo—Marianao, Noviembre 9 de 1911. 
— E l Tesorero, E . Martínez Alonso. 
13558 2-15 
de R. 6raseIIas 
PARA LOS N$aS.-PARA LAS PERSONAS 
DEBiLEi-PARA LOS BiSPElPUCCS 
LaBananina se kaílade venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO C U L I N A R i O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la H A R I -
NA DE PLATANO do R. Cru-
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los establ*»-
cimientos de víveres finos. 
3850 N - l 
I L Q I J I L E E I S 
S e alquilan en 19 centenes, los altos de 
Ancha del Norte 221, compuestos de sala, 
gran recibidor, 6 cuartos, cuarto de baño, 
comedor, servicios completos y z a g u á n pa-
ra coches y a u t o m ó v i l e s . E n 6 centenes la 
casita Ancha del Norte 221, por Gervasio, 
con sala, recibidor y 4 cuartos y d e m á s 
servicios; y en 9 centenes los bonitos altos 
de Animas 168 A. L a s llaves en las mis-
mas. Informes: Casa de Borbolla, Com-
postcla 56. Teléfono A-3494. 
13579 4-15 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de 
Compostela 116, antiguo, con espaciosa sa-
la y saleta, 5 habitaciones y servicio com-
pleto, situada á media cuadra de Belén; 
precio: 14 centenes. Su dueño. Cerro 438 F . 
13533 8-IB 
S E A R R I E N D A Ü X A C A B A L L E R I A D E 
tierra, con mangos y palmas, al fondo de 
la Quinta Palatino, junto á la Zanja Real, 
con entrada por la Calzada Palatino; tiene 
casa do madera; presentarse por las ma-
ñanas en la Quinta, para informes 
13663 ' 8-15 
V E D A D O . — I T eo t t« B y C, se alquila un 
alto moderno é independiente, con gas y 
electricidad; precio; 13 centenes. Infor-
marán en la misma. 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de la casa Animas núm. 66; la 
llave en el puerto; informan en Campana-
rio núm. 26̂  13478 4-14 
S E A L Q U I L A 
el piso alto d« Cuba núm. 25, compuesto 
de sala, saleta, cinco cuarto y otro m á s pa-
ra criados; comedor, cocina, baños é inodo-
ros; todo en el mejor estado. E n la misma 
informan. 13493 8-14 
CAN L A Z A R O 194, entre Galiano y San 
Nico lás , se alquila una habi tac ión en casa 
de familia muy respetable á matrimonio, 
caballero 6 señor i ta que quieran estar 
a c o m p a ñ a d o s á la familia; referencias. 
134,95 4-14 
E N P R A D O , se alquilan los modernos 
altos del 52, antigu*; sala, saleta, comedor, 
5 grandes cuartos, 2 .para criados, baño y 
d e m á s comodidades; alquiler: 30 centenes. 
L a llave é informes en los bajos. 
13502 4-14 
GANA $79-50; dos plantas, sala, saleta, 
tres cuartos, sobrante al fondo: 9 metros; 
Manrique cerca de Reyna; mosaicos y S a -
nidad. Lago Lacal le . San José 28, de 12 
á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3424 4-14 
GANA $190-10.—Hermosa, casa de cante-
ría, cOn establecimiento, moderna: $20,000; 
inmediata á Reina y Be lascoa ín . Lago L a -
calle, San J o s é 28, de 12 á 4. Telf. A-5500. 
C 3423 , 4-14 
V E D A D O . — C a l l e M y 13, se alquilan los 
altos, y otra en bajos, del mismo dueño; 
informan en la bodega de la misma y en 
Gervasio 99, bodega; alquiler barato, 
13499 8-14 
G 4-12 
S E A L Q U I L A N los dos altos y el bajo 
de la casa moderna L u z núm. 3, compues-
tos de sala, comedor, cinco cuartos, coci-
na, baño, inodoro, en doce centenos, y el 
bajo en once; con insta lac ión eléctrica. 
L a .llave é Informes en Cuba número 91. 
13448 6-12 
G A L I A N O 9-A.—Se alquilan los altos. 
L a llave en el bajo é Informan en San Ig-
nacio 82, entresuelos, J . P. Abreu. 
_ 13446 
" S E A L Q U H - A N los altos de Inquisidor 
núm. 42, antiguo, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y d e m á s servicios. Informarán 
en los bajos. 13521 
los bajos de San Lázaro 184, esquina á 
Galiano. Informa: J . M. López Oña, O'Rel -
lly 102, altos, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
18459 8-12 
S E A L Q U I L A 
Café con ó sin fonda, punto céntrico, pue-
blo en zona azucarera, puerto de mar y 
carretera, buen producto, pocos gastos, cua-
tro horas de la Habana, $900, si no tiene to-
do el dinero no importa. Lago Lacalle , San 
José 28, de 12 á 4. Teléfono A-5500. 
13458 4-12 
F E R N A N D I N A N ú m . 71.—Acabada de 
fabricar, con muchas comodidades, pró-
x ima á las calzadas de Monte y Cristina, 
se alquila el piso alto en ocho centenes y 
el bajo en siete, ú l t imo precio. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
13451 4-12 
S E A L Q U I L A N los dos pisos altos de la 
casa Paseo de Martí n ú m e r o 71, antes ho-
tel "San Carlos;" los bajos los ocupa el 
Centro de Veteranos. Se componen los dos 
pisos de 26 habitaciones acabadas de pin-
tar y con todos los adelantos sanitarios. In-
forman en el "Néctar Habanero," Pujol, 
Prado núm. 63. 13441 8-12 
S E A I J Q U I L A 
C N A E S Q U I N A E N N E P T U N O Y E S P A -
DA, P A R A C O M E R C I O . 
13411 10-11 
Z U L U E T A 73, antiguo, entre Monte y 
Dragones, se alquila el primer piso con sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina y servi-
cios modernos. Informan en la misma, á 
la derecha: 13397 8-11 
S E A L Q U I L A la casa calle 21 núm. 24, 
entre E y D, compuesta de 4 departamen-
tos, gran patio con árboles frutales, ser-
vicio sanitario moderno; la llave al lado. 
Informes: Salud 89, L a Balear, Te l é fo -
no A-3414. 13390 4-11 
V E D A D O . — E n lo m á s céntrico y pinto-
resco. Paseo núm. 9, se alquila una casa 
con seis habitacionts y todas las comodi-
dades; se es tá acabando de reparar y pin-
tarla en general. Informes: café L a Luna, 
Calzada y Paseo. 13385 4-11 
S E A L Q U I L A N 
L o s espaciosos altos de la casa número 
47 de Gervasio, compuestos de sala, sale 
ta, cuatro hermosas habitaciones, comedor 
amplio á la moderna, completo servicio sa 
nit i ,  bu d nt  ^ ;^ l  ll  ñ 
el 
m2o — _ J b i 
P R O X I M O S A desocuparse el úTtü^TmT 
so de Empedrado 59 y la casa Empedra-
do 60, se alquilan; razón en las mismas 
13303 8-'9 
E N $20-00 P L A T A se alquila la~^r¡¡[ 
Moreno 61 A, con sala, saleta, tres cuar-
tofi, cocina, baño, inodoro, patio y tras-
patio. 13319 8-9 
" E N B E R N A Z A 60, entre Muralla y^Te! 
niente Rey, se alquila una cocina propia 
para un tren de cantinas; hay enseres da 
la misma si los desean, y se alquila un 
local en la sala, propio para oficina ó sas-
tre, también hay habitaciones para hom-
bres solos. 13311 11.9 
C O M P O S T E L A N U M E R O 1 1 5 
E N T R E S O L Y M U R A L L A 
Propia para a l m a c é n ; armazón de acero 
á prueba de fuego; dos pisos; 400 metros 
cuadrados en cada piso; 13 metros de fren-
te; so alquila en módico precio. Infor-
mes: Morales: Cuba 48, ó 13 y F , Vedado 
Telé fonos A-2973 ó F-1331. 
13'248 8-8 
M O D E R N A Y C O M O D A C A S A , C O N 
jardín y todas las comodidades, en la par-
te m á s ventilada del Vedado. Calle 5a. 
entre B y C, propia para una familia cul-
ta. Informarán al lado. 
C 3284 8-8 
. . E Ñ E L M E J O R punto del Vedado se áT 
quilan muy baratos los espaciosos bajos de 
la casa Calzada 64, casi esquina á Baños , 
tienen zaguán , comedor, 7|4, cocina, patio y 
traspatio, con caballerizas. 
13210 8-7 
V E D A D O . — 1 7 entre B y C, se alquila un 
alto, y otro en la calle C entre 17 y 19. 
Precio: 13 y 15 centenes, respectivamente. 
Informes en los mismos. 
13214 8-7 
S É A L Q U I L A N habitacio.aes :on vista á 
la ca'le y bien ventiladas; las hay tam-
bién al interior. Habana núm 107, mo-
derno. 13156 26-7 N. 
:H3 : o - ¿ a . . x > o 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6|4, hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha, con portal y 
jardín al frente; local para automóvi l , co-
cina y habitaciones de servidumbres; toda 
de azotea y pisos de mosaico. Precio: 24 
centenes. L a llave é informes en la bodega 
de la esquina de 17. 13472 4-14 
J E S U S D E L M O N T E : en la. Avenida del 
Presidente (Correo) 19 á 2 cuadras de la 
Calzada, se alquila la bonita casa con sala, 
antesala, 4|4, comedor, cocina, baño, patio 
y traspatio enlosado; la llave en el n ú m e -
ro 11. 13463 8-14 
G R A N HOTEL C E R I C A 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su báfto 
de agua caliente, luz, timbres y elerador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2S98. 
3359 N - l 
V E 3 3 . A . I D O 
Se alquilan dos casas, calle 10 esquina á 
13. Se es tán acabando de fabricar, con to-
dos los adelantos modernos. T a m b i é n se 
alquila, con 0 sin muebles, . la casa contl-
guan 10 núm. 13, próx ima á desocuparse; 
es grande y tiene lugar para a u t o m ó v i l e s . 
E n la misma informan de las tres, ó en 
Aguiar 77 y 7 ^ 13391 8-11 
S E D E S E A T O M A R en alquiler u ñ a 
casa en la parte alta del Vedado, de alto 
y '--ajo ó de planta baja; pero que sea es-
paciosa. Pueden informar de su precio y 
condiciones en B núm. 13, antiguo. 
13396 8 -11 
V I L L A M A R I A , Vedado, Se alquila una 
casa con tres cuartos y d e m á s dependen-
cias; aparte habitaciones, con mosaico, 
agua a l indante ; á pesonas decentes. C a -
lle 9 entre J y K . 13396 16-11 N. 
S E A L Q U I L A N los modernos altos d© 
San Nico lás 65 A, entre Neptuno y San 
Miguel. Tienen sala, saleta corrida y cua-
tro dormitorios. Precio: 13 centenes; llaves 
en los bajos. Informan: Manrique 55, mo-
derno. 13417 $-11 
E N T R E S L U I S E S , se alquila una^bcT 
nita habi tac ión baja, con agua corriente, y 
otra alta en tres centenes. Villegas núm. 
68, á una cuadra de Obispo. 
13419 4-11 
PROPIAS PAR4 UNA INDUSTRIA 
Se alquilan las casas Calzada de Puentes 
Grandes núms . 10 y 12, en la Ciénaga; son 
de alto y bajo y capaces para cuatro fa-
milias, por su amplitud, número de habi-
taciones, instalaciones sanitarias y pisos 
modernos; agua y todas las comodidades 
dadas al reedificarse este año. Se dan muy 
baratas. L a llave en las mismas. Tratar 
con el dueño, Bernaza núm. 36. 
13199 8-7 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los bonitos 
bajos de San Miguel 106; tienen sala, co-
medor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en los altos; informes: Obispo 121. 
13188 8-7 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo 
Consulado núm. 99 B, y dos pisos altos 
de Prado núm. 71. Informa en el N é c t a r 
Habanero, Pujol. 13219 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
de la casa Rayo 35, compuestos de sa!.-., 
i sajtta corrida, 5 ha.bitaciones, 2 inodoros, 
' baño, y d e m á s servicios necesarios; infoiv 
I man: Línea 11, entre G y H , altos. Vedado, 
| Telf. F-3197. 13208 8-7 
A G U I A R S4, altos muy frescos, propios 
para corta fimilla, bien situados; sala, co-
medor, 4l4, cocina y servicios sanitarios 
modernos: 10 centenes. L a llave en los 
bajos. Informan: Compostela 69 (antiguo) 
al to. 13121 15-5 N. 
V E D A D O . — S e alquila la preciosa casa 
"Villa Hortensia." situada en la calle 12 
entre Línea y Calzada. Tiene todas cuan-
tas comodidades puedan desearse. Infor-
mes: al lado, "Vil la Dominica," Te lé fono 
F-1125. 6 en Muralla núm. 19. Telf. A-2709 
13142 10-5 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
calle 2 núm. 10. entre 11 y 13, capaz pa-
ra una familia numerosa y con servicio in-
dependiente . para carruaje y criados. I n -
formes: Muralla y Bernaza, a l m a c é n de 
tejidos. 1S355 8-10 
S E C E D E P A R T E E N U N L O C A L P R O -
pio para el giro de peleter ía ó sombrere-
ría, en punto muy céntr ico de esta ciu-
dad; in formarán en la Calzada del Monte 
núm. v;21. antiguo. 
13348 15-10 N. 
S E A L Q U I L A N 2 casas de moderna cons-
trucción, en L u y a n ó 219 y 219%, entre P r u -
na y Juana Alonso, pasando la loma Jul ián 
Alvarez, con todas las comodidades para 
familia de gusto: sala, saleta y 4|4; precio: 
$31-80; la llave al lado; informes: Aguaca-
te 55. 13370 15-10 N. 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento con balcón á la calle, y una 
habi tac ión alta muy ventilada. 
13375 8-10 
S A I Í C O L A S 9 1 
V E D A D O . — S e alquilan los bonitos y 
ventilados altos calle C entre 13 y 15, con 
sala, comedor, 4 cuartos, baño y cocina; la 
llave en los bajos. Informan en 7a. n ú -
mero 102, antiguo. 13 464 8-14 
J E S U S DEL Í 0 I T E 
San Indalecio 13, entre Correa y E n c a r -
nación. Se alquila esta casa, con portal, sa-
la, coilnedor, 4 habitaciones, servicios sani-
tarios, patio y traspatio, á precio módico . 
L a llave e s t á en la bodega de Correa y San 
Indalecio, y su dueño informa en San Ig-
nacio número 76, altos. 
13460 8-14 
S E A L Q U I L A el principal de Mercaderes 
18, moderno, propio para familia 6 escri-
torios. Informarán, de 11 á 3, en Galiano 
núm. 75, altos. '13524 4-14 
P R E P A R A D O S ~ p a r a " establecimiento y 
en punto céntr ico , se alquilan unos bajos. 
Informarán: de 11 á 3, en Galiano núm. 75, 
altos. 13523 4-14 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con 6 sin 
muebles; entrada á todas horas, y en las 
mismas condiciones, en Reina 49, se desean 
personas de moralidad. 
13620 26-14 N. 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Manrique 31-C (antiguo) con sala, saleta, 
4 cuartos 5' todo el servicio. Precio, 9 cen-
tenes. L a llave en '.OP bajos. Informan en 
Salud 29, bajos (antiguo;. Te lé fono A.-I2fi.3 
13436 4-12 
E N T R E S A L U D Y D R A G O N E S . A L T O S 
Y B A J O S , J U N T O S O S E P A R A D O S . C A -
S A N U E V A . H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
Y F R E S C A S , P R O P I A S P A R A N U M E R O -
S A F A M I L I A . L A L L A V E E N E L N U M , 
124, L I T O G R A F I A D E E N F R E N T E . P A -
R A M A S I N F O R M E S , O B I S P O 17 I M -
P R E N T A . 13372 8-10 
S E A L Q U I L A Aramburo 48 D, altos, con 
sala, tres habitaciones, comedor, etc.; de 
construcc ión moderna. Precio: $34-00 oro. 
L a llave: Aramburo núm. 36; informan en 
Reina 125. 13343 8-10 
S E A L Q U I L A N los espléndidos "altos~~de 
la casa Dragones 96, para una familia de 
gusto; alquiler: 14 centenes. Informes: G a -
liano 71, " L a Rosita," Telf. A-4016. 
13346 l t -9 7d-10 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S <S almace-
nes, se alquilan, con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes t a m a ñ o s , 
en la calzada de Be lascoa ín entre Lealtad 
y Escobar. Pa^an por su frente t ranv ías 
de todeus las línea*. 
12826 26-29 O. 
G . D E L M O N T E 
Habana 7ó, moderwo. — Te lé fono A-2474. 
Toda persona que desee alquilar alsruna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la paedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3156 26-22 O. 
V E D A D O . — S e alquilan los hermosos ba-
jos de la casa calle de Línea esquina á I . 
compuestos de 7 habitaciones, sala, come-
dor y d e m á s comodidades de las casas mo-
dernas. Informes en la misma 6 en E m -
pedrado núm. 5. Dr. Mario Díaz Irízar. 
13137 8-& 
S E A L Q U I L A N los hermosos y espacio-
sos altos de Bernaza 46, compuestos de sa-
la grande, recibidor, 5|4, cuarto de baño 
y otro m á s con su ducha é inodoro; una 
gran terraza, comedor y cuarto en la azo-
tea. Informan en los bajos. 
13140 8-5 
V E D A D O . — S e alquilan los hermosos ba-
jos de la casa calle B esquina á 19, con 
garage y todo el confort que exige el buen 
gusto y es tán acabados de pintar. Infor-
man en los mismos á todas horas. Te lé -
fono F-1302. 13113 8-5 _ 
C O N S U L A D O 82, moderno. Se alquilan 
los altos de esta casa de nueva construc-
ción, con todas las comodidades para una 
familia de gusto. Informará el Ldo. B a -
ños, Mercaderes 11, de 1 á 5 p. m. Pre-
clo, 22 centenes. 13132 *-» 
C A S A D E familias, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, ex ig iéndose re-
ferencias y se dan, á una cuadra del P r a -
do; calle de Empedrado núm. 75, 
13378 4-1» 
el primer piso de la casa de moaerna cons-
trucción sita calle de Cárdenas núm. 1. 
P a r a informes: panader ía Cárdenas y 
Corrales. 
Se alquila la espaciosa casa de moderna 
construectón calle de Paula núm. 33. De-
talles: panader ía " L a Industrial," C o r r a -
les y Cárdenas . 18294 15-9 N. 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y frescos altos y bajos, 
independientes, de la Calzada del Cerro 
número 819; los altos con sala, saletá, 
diez cuartos, y d e m á s servicios; los ba-
jos, con portal, sala, saleta, seis cuarto*, 
luz e léctr ica , pisos de mosaico. Informe» 
en los bajos. 13377 4-10 
V E D A D O 
E n 6 centenes se alquina una casa con 4 
cuartos, y uno para criados; sala y demás 
anexidades. Calle Cuatro número 4. 
13344 4-10 
S-a. 3EÉ3 ^ X j C ^ T J X X j ^ IST 
los altos y bajos independientes de Acos-
ta 79, al costado de Be lén; los altos con 
sala, comedor, 6 cuartos, cocina, baño é 
inodoros, pisos de mosaico y escalera de 
mármol ; los bajos con sala, comedor, 5|4, 
cocina, baño é Inodoros y pisos de mosaico. 
L a s llaves en L a Viña, esquina á Compos-
tela é informan en Prado 31, bajos, de 7 
á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
^13326 8-9 
V E D A D O . — E n la calle G entre 13 y 15, 
se alquila en 12 centenes una casa con sa-
la, comedor, 5|4, 1 de criados, cocina, ba-
ño, jardín al frente, etc., etc., en la Quin-
ta de Lourdes, y orta m á s chica en 5 <-on-
tene*. 13325 S-9 
Propio para depós i to ó industria, un te-
rreno cercado de mamposter ía , de mil qui-
nientos metros, con su entrada por la cft"" 
lie Cañongo (Cerro,)) existiendo un col» 
gadizo y un cuarto. Informarán en Ce-
rro _núm. 819. 13376 ____4I-1^-. 
V E D A D O . — S e alquila la saludable y 
fresca casa situado, en la calle 10 núm. 7, 
entre L í n e a y 11, con 9|4, baño, 2 Inodoros, 
gran patio, y z a g u á n para automóv i l e s y 
coches, etc.; precio módico; informarán en 
Manrique núm. 5, antiguo, 13 nuevo, bajos. 
13363 ^ i L -
P A R A O F f c i N A S ó familias, se alquilan 
hermosos altos. Sala, recibidor, saleta de 
comer, seis cuartos, galer ía con persionas 
al patio, baños, servicios, lujo, confort, gas, 
electricidad, equidad en precio. Acosta -o, 
entre Damas y Habana. .„ 
13360 4-10 
se alquila la casa L u z 20, con seis áornU| 
torios, sala, saleta, hermoso comedor, gra 
patio, agua y desagüe , todas las cornod-
dades modernas; lugar sano libre de m1^. 
mas; la llave al lado; razón: Hahana nu-
mero 94, antiguo. l8^?! . - - - - - - - - -1 - - - -
S E A L Q U I L A . Tejadillo 21 t ^ f ^ l 
casi esquina á Aguiar, sala, saleta, c 6 
cuartos grandes, tres pequeños. L a 
en la bodera "Los Maragatos," OTCJ 
á Aguiar. Informan, Amargura 30. 
12794 l5 '2S__l - -
bajo* S E A L Q U I L A N muv baratos, 
ñc Aecwsta 39. antiguo. Tienen sala, 
ttiedor y tres habitaciones. Iníovmaran 
los alioa. *** 
co-
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La fiesta de San Cristóbal. 
Como en años anteriores y_con 
igual solemnidad se •celebrará el Ib rio 
los corrientes la festividad del glorio-
so már t i r San Cristóbal, patrono de la 
Diócesis, en la S. I . Cátedra • 
Oficiara de Pon t i f i có el Kxcmo^ y 
Kvdmo. ^ ^ f f l t S 
v T i ^ ocho y media a. m. y teranna-
lebrará la Misa. ^ i J 
A continuación el Exorno. Prelado 
dará la Bendición PapaL . 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Ramón Segarra Mari. Sal-
vador Jimeno Molina, Modesto Pérez V i -
daurreta, Manuel Soler Con-tljoch, Francis-
co Muñoz Rodríguez, Ramón Baena Gon-
zález, Pedro Mas Quintana, Manuel Gu-
tiérrez Arce. Ramón Ortiz. y García, Luis 
Quesada Díaz. Vicente Ríos Barrera. Va-
lentín García Balbuena, Oscar Brioso No-
¿al Bertillo Borro Maté, José Arrocha y 
Basterrechea, Luis Tara, FranciBeo Gil y 
Martel, José Martín Polo Vlzcarrondo y 
Paulino Zorrilla Ortiz. 
De alta: Doroteo Leal Leal, Antonio 
¡Peña Trevñla, BduaMo Siso Docampo, Je-
sús Gutiérrez Allende, Esteban Pérez OhA-
vez Francisco Núñcz Busquet, Juan Ne-
bot' Bocli, Victoriano Proaño Obeso, José 
FernáJidez BaJbl«, Francisco Fernández y 
Arias, Manuel Nieto Núñez, Pedro del Mo-
lino Molino, Feliciano Vázquez y Hlvero, 
Juan Beraza Olavarrleta, Pa±>lo J. Can-
tillo Izquierdo, Jes-fis Fortes Pombo, José 
Segrera Nogueras. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Ignacio García López,, Ful-
g-encio García González, Leandro Ortega y 
Díaz, Alfredo Martínez Rodríguez, Andrés 
Pérez García, Antonio García Sánchez, An-
gel Villeta Corral, Juan de la Fuente Mar-
tínez, Eduardo Fernández, Manuel Junco 
•Suárez, Manuel Villasonte González, Be-
nigno Gutiérrez Corral, Benigno Díaz Va-
lle, Ramón López Alvarez. Fernando Gon-
zález Caso, Jesús Artlmes García, Aurelio 
Rodríguez Granda, Robustiano Gómez y 
Cruz, Everisto Menéndez Miranda, Ignacio 
Bardales González. Ramón Garay Bravo, 
Rogelio Gallego López, Manuel Lobeto y 
Espina, Emilio González Aruca, Marcelino 
Blanco Alvarez, Ramón Fernández Riesgo, 
Sabino Fernández García, Manuel Tamar-
go Fernández, José María Rodríguez M i -
randa, Casimiro Tuero Alvarez, José Viejo 
Suárez, Casimiro González Vera, Gonzalo 
Orozco Abren, José Fernández y Sánchez, 
José González Suárez, Antonio Vega San-
tana. 
De alta: Andrés Pérez y García, José 
García Ramos, Benjamín Gómez y Pérez, 
Evaristo González Nieto, Jesús Pérez Ló-
pez. Miguel A. Avales, Ramón Fernández 
Albuerne, Eustasio Chávez Paírdón, D i -
mas Naredo Rodríguez, Ricardo Alonso y 
Ullvarre, Herminio Rudeiros y Martínez, 
Manuel Leal Casas, Ramón Fersno Díaz, 
Ramón Peláez Vázquez, Policarpo Luan-
go Llórente, Felipe González Granda, Jo-
sé M. Rodríguez Canelo, Valeriano Pérez 
Galán, Ricardo Alonso y Mufilz, Marcelino 
Rodríguez Fernández, Francisco Valle y 
Margolles, Pascasio Pérez Enrique, José 
Verdasco Peláez. • 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: No hubo. 
De alta: Balbina López, Jaime Miral. 
E S P E G T I C U L Q S P l í B U G a S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Cómico-Dramática Vi rg i -
nia Fábregas. 
Función extraordinaria. 
El drama en cuatro actos La Beina 
Joven. 
P A Y E E T . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función corrida. 
Primera parte: La Corte de Faraón . 
Segunda parle: Estreno del viaje có-
mico en un acto, dividido en tres cua-
dros, original de 'Miguel de Zárraga, 
titulado La Isla de los Perniciosos.— 
Tercera parte: E l Viaje de la Vida.— 
Cuarta parte: Estreno del juguete có-
mico en un acto Un Gallego Aplata-
nudo. 
Función por 
A las nueve. 
A L B I S U . — 
Gran cinematógrafo 
tandas. — A las ocho. • 
Estrenos diarios. 
SALÓN T U R I N . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
Estreno de magníficas y escogid 
Películas. 
SALÓN TEATRO-CASINO.— 
Cine y comedia. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela cubana y ci-
nematógrafo. 
v las ocho: Un Velona en Carra-
;1S 
guao 
A las nueve 
treno) 
tie 
Una hroma muy pe. 
la partieron á Que-
C I N E NOVEDADES. — Prado v V i r t n . 
•5- -r unción por tandas — cstre-
ps--—Matinees los domingos. 
C I N E NORMA.—San Rafael y Consu-
n 0 ' r~ •^n:ae^n por tandas y estre-
aiarios.—Matinée los domingos 
CIRCO PUBILLONES.— 
Zulueta al fondo de Payret. 
^ran Compañía Ecuestre.—Función 
fest^ 7 matinée los domingos y días 
-Debut todas las semanas 
qne cada frasco (Se 
Aceite de Hígado de 
Bacalao qne compre 
lleve la marca del 
"Hombre coa el 
Bacalao á Cuestas." 
E l l a representa la 
legítima 7 ía mejor preparación 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
qne se conoce por el nombre de 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que contiene el mejor y más poro 
Aceite de Hígado «le Bacalao de 
tal manera emuisionado con los 
Lipoíosíiías de cal y de soda y 
|!icerína que bace de los cuatro 
ingredientes la forma más eficaz 
para combatir las enfermedades 
del pecko y los pulmones. 
"Rindiendo cn!to á la verdad, 
manifiesto que hace cinco meses 
que mis hijos toman la Emulsión 
de Scott, con cuya medicina he 
logrado retirarles los catarros que 
con frecuencia padecian, notando 
además, que su desarrollo físico 
adelanta rápidamente." 
A. E. GONZÁLEZ, 
Jalapa, Ver., México, 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
'Se recuerda á los fieles, especialmente 
á, los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo preve-
nido «n nuestros Estatutos, el próximo día 
19 del presente mes se celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero, con misa de comunión á 
las siete de la mañana, misa cantada fi-
las ocho y sermón á. cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la^misa estará de 
manifiesto Su Divina Majestad, y después 
se ha rá la procesión por el interior del 
Templo, concluyendo con la reserva. 
El Rector, Francisco Penichet.—El Ma-
yordomo, Juan Fernández Arnedo. 
13587 4-15 
MARMOLISTA 
Se hace cargo de limpiar pisos y esca-
leras de mármol y brillarlos, y toda clase 
de trabajos en mármol. Teniente Rey nú-
mero 85, Teléfono A-796«. 
13457 4-12 
¡GLESIA GE LA MERCED 
El próximo domingo 19, á las nueve, so- j 
lemne misa cantada de Ministros, á San 
José de la Montaña. 
Durante la misa se repart i rán unas pre-
ciosas estampas, fiel imagen de la que .se 
venera en esta Iglesia. 
Las personas qiie las deseen de mayor 
tamaño! puedfn pedirlas en la sacristía. 
13562 4-15 
i % P a r a l a s D a m a s • 
j ^ Si usted quiere vestir elegante ^ 
i mándele á hacer un traje á Ge- W 
j <̂  noveva Ferrer, que por su buen 4 
corta y su esmerada labor que- v 
V da la marchanta completamente • 
j ^ satisfecha. Esta casi tiene espe-
cialidad en Trajes de Boda y Cor-
te estilo sastre. Se reciben los 
últimos figurines de París y New 
York. Precios económicos. 
Una visita y se convenperan. 
MANRIQUE 89, antiguo. 
D E L A H A B A N A 
SUBASTA BEL EDIFICIO SOCIAL 
P B E S I 1 > E X C 1 A 
Dispuiesta la construcción de nn edi-
ficio destinado á esta Sociedad, con 
arreglo á los planos, presupuestos, ins-
trucciones generales y condiciones fa-
cultativas y económicas qu-e se hallan 
de manifiesto en la Secretaría, se liace 
público que el viernes 24 del actúa], 
de 11 á 12 de la mañana, y en el salón 
de sesiones del '-Casino," se recibirán 
los pliegos de proposiciones qne se pre-
senten para dicha subasta. 
Esas proposiciones no podrán exce-
der de la cantidad presupuestada, se 
formularán con arreglo al modelo 
acordado y serán acompanadas de la 
garant ía que se exige, todo conforme á 
los antecedentes de dicha subasta. 
Habana, Noviembre 4 de 1911. 
E l Presidente, 
Secunddito Bañaos. 
Dos veces al mes, por los vapores de la 
Compañía Hamburg-Amerika-Line, llega-
rán quesos de Reinosa, á los precios si-
guientes: 
Clase corriente, á $33-00 oro español el 
quintal. 
Clase Extra, Marca Vda. Boffard, á $36 
oro español quintal. 
13164 8-6 
' DO AL GOlITAOfl 
13553 1-15 
&T0 
• I N T E R E S A I 
Si queréis tomar cosa bueüa, pro-
bad el famoso cognac marca "Blue 
seal," de Fierre Ghabanneau & Co., 
de Burdeos. 
Para pedidos dirigios al represen-
tante y único agente para la Isla de 
Cuba, Luis G. Posse, 69 Moreno (Ce-
r ro ) , quien proporcionará los datos 
necesarios con relación á !los magnífi-
cos productos de esta casa. 
C 3431 4 - I 0 
n o r m e ! 
ci 





CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 15 DE 'NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani -
mas del Purga tór io . 
Jubileo Curcular.—Su Divina 'Ma-
jestad es tá de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
Santos Eugenio I , arzobispo de To-
ledo, márt i r , Leopoldo, Marqués ds 
Austria, y Leoncio, confesores. 
San Eugenio f, arzobispo y már t i r . 
Dentista y Médico Cirujaiiio. 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por los métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
qne tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
l idad y de absoluta garan t ía . 
Consultas de 8 á 4. 
13536 26-14 N. 
DE JOYA 
W L , I > O S M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
La santa iglesia de Toledo, fecunda oro 18 qiliiates con brillantes, 
madre de ilustres varones que han za.íiros esmeraldas, rubíes, perlas, 
adornado en su sala capitular un ca- etc., todo se ha rebajado un sesenta 
talogo cronológico de sus prelados, á p0r ciento de sus pre.ci0S) para i i qu i . 
imitación del que en la iglesia de San dar en este mes. 
Pablo, conserva de sus pontífices la i Damos factura de garant ía , 
santa Iglesia de Boma. E l primer l u - ! En joyería corriente oro de 14 y 18 
•gar le ocupó San Eugenio, de cuyos quilates, tenemos grandes existencias 
hechos es tan escasa ia noticia que estilos modernistas, al alcance de to-
nos ha quedado, que apenas se puede das las fortunas, 
determinar con seguridad otra cosa j Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
que su existencia y su martirio. jpas, oro 18 quilates, patente suizos, 
Nada se sabe de cierto en orden á de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
ia patria de este gran Santo; ni me- nes. 
nos quienes fuesen sus padres, ni los I Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
ejercics de su juventud. E l talento ! quilates, con diamante y brillantes, 
que manifestó siendo ya obispo con- guisos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
A LOS SEÑORES C L I E N T E S DE "HIJOS 
DE A. BARCELO," DE MALAGA 
Por el presente se les advierte que el 
UNICO REPRESENTANTE de dicha casa 
en esta REPUBLICA lo es el señor B. TO-
RRES, y su único VIAJANTE VENDE-
DOR el señor J. JIMENEZ, lo que se avisa 
para general conocimiento á ñn de que no 
se dejen sorprender por varios individuos 
que hacen ventas bajo nuestro nombre y 
el de nuestra casa, amparándose en el cré-
dito que hemos adquirido en el tiempo que 
llevamos trabajando en esta REPUBLICA. 
OFICINA: OBRARIA NUM. 23. 
TELEFONO A-2810. 
13467 4-14 
DE CRIADA DE MANO SOLICITA Co-
locación una peninsular de mediana edad 
que tiene quien la ' garantice. Cerro, San 
Cristóbal número 39. 
13534 4-15 
DOS PENINSULARES RECIEN L L E -
gadas desean colocarse para criadas de 
mano; cumplen bien su obligación y tie-
nen buenas referencias. Para informes: en 
Sol núms. 13-15, fonda El Porvenir. 
13560 
PARA TODO E L SERVICIO DE U N 
matrimonio, incluso cocinar, se solicita una 
buena criada peninsular que duerma en la. 
colocación; sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. Informes: Leaitad 121, antiguo, altos. 
13577 4-15 
SE NECESITAN 
buenas costureras; sin buenas referencias 




CRIADO DE MANO; SE SOLICITA 
uno que sepa cumplir con su obligación y 
presente buenas referencias; sueldo: 4 l u i -
ees y ropa limpia. General Lee esquina á 
Martí, Vil la Adelaida, Quemados de Ma-
rlanao. 13543 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejadora, 
en casa de corta familia; tiene buenas re-
comendaciones. Sol núm. 66, antiguo. 
18574 4-15 
DESEAN COLOCARSE, UNA PENIN-
sular de criandera, tiene buena y abundan-
te leche, de 4 meses, y una muchachita de 
13 afios, para cuidar un niño ó los quehace-




DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de cocinera 6 manejadora, ó para 
acompañar una señora; informarán: Vil le-
gas núm. 77, antiguo; tiene buenas reco-
mendaciones. 13535 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de color de manejadora ó para limpie-
za de habitaciones; gana 3 centenes y ro-
pa limpia; no va á, la bodega. Ihforma-
rán en Maloja núm. 18, antiguo. 
13566 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E L 
país, para ayudar á, la limpieza y coser, ó 
para acompañar señora y coser, teniendo 
informes de la casa en que ha estado; in-
formarán: Monte núm. 46, antiguo, mue-
blería. 13665 4-15 
DESEAN COLOCARSE, UNA COCINE-
ra peninsular y una criada; tienen tmea.-is 
referencias; sueldo: 3 centenes. Informa-
rán en Obispo número 67. 
33585 4-15 
Mi sistíma es diferente á cualquier otro 
en Cuba. Tomo nota d«l nombre y di-
rección de cada cliente, las medidas de su 
cara, tamaño de la mointura y número de 
los cristales que lleva. Cada cliente tie-
ne su número y doy una tarjeta que lleva 
éste número por un lado y la garantía de 
ios espejuelos por el otro lado. Conservo 
siempre todos los dato«; asi es fácil du-
plicar lentes ó hacer composiciones sin te-
ner errores. 
Cabiendo que nuestros óptimos hacen los 
mejores exámenes (gratis) de ia vista, y 
que nuestros cristr.les son de primera cla-
se solamente, el público me ha dado su con-
fianza y tengo la clientela más grande en 
Cuba-
] 3 a y a = = O p í i c o 
S a n M a f a e l e s q , á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N . 
SE COMPRA 
un terreno ó casa vieja, en la Habana, t ra-
to directo. Lealtad 73 (viejo) de 11 á 2 6 
de 5 á 7. 13435 4-12 
e , mim B Q B E S 
A p a r t a d o Í 3 5 3 
T e l é f o n o A - T 0 7 5 
Se compran y venden fincas rústicas, 
urbanas y solares, y se da dinero en hipo-
teca. 
Se venden solares á plazos y á censo. 
Actividad. Reserva y Equidad es mi lema. 
De 3 á 5 p. m. Reina. 117, entresuelos, 
13146 15-5 N. 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
Cocinera catalana, desea colocarse en 
i buena, casa; cocina á la francesa y españo-
la y es repostera; habla el francés; refe-
rencias inmejorables; desea buen sueldo; 
Prado 64, antiguo. 13583 4-15 
GRAN COCINERO, SE COLOCA EN 
almacén, casa particular, de huéspedes ó 
de comercio: ha estado en las mejores ca-
sas de ia Habana; informarán: Monte nú-
mero 27, bodega. 13557 4-15 
v^nce que el cielo 1̂  dio las más be-
llas disposiciones que se podían ape-
tecer para los altos fines á que le 'ha-
bía destinado. Su talento, su decir 
«locuente j enérgico, y sns dulces cos-
tumbres le hacían amable á todos, y 
sugeto proporcionado para las mayo-
res empresas. 
En el tiempo de la segund-a perse-
cución de Domiciano, llamaron al 
Santo é intentaron persuadirle á que 
abandonando la religión de Jesucris-
to, ofreciese incienso á los ídolos co-
mo el único medio de salvar la vida. 
San Eugenio, con una fortaleza evan-
gélica respondió que no reconocía 
más que un Dios, criador de los cielos 
y de ia t ierra; y á Jesucristo su hijo, 
verdadero Dios y verdadero Hombre, 
que sólo á éste adoraba. Esta respues-
ta •certificó á los ministros de Sata-
nás de que perdían el tiempo con San 
Eugenio; y así sin dar más treguas le 
cortaron la cabeza, el dia 15 de No-
viembre del año 06. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Dia lo.—Corres-
ponde visitar á la Asunción de Nues-
tra Señora, en la Santi Iglesia Cate-
dral. 
doble, 
Anillos ajrtótador.es, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E M v D O S D I D M A T O 
d e N . B l a n c o é M i j o 
Mtabana .»» JPLngeles n u m e r o 9 
3360 N - l 
s ia iB M e ó l a s ie Barí 
FIESTA OE LA 
Domingo 19.—A las siete, misa de co-
munión general. A las nueve, solemne fies-
ta, en la que. oficiará el señor Teniente Cu-
ra Pbro. Joaquín Trías, auxiliado de los 
Pbros. Antonio Salas y Felipe Sánchez; ee 
can ta rá por la orquesta del maestro señor 
Pacheco, la preciosa misa de Ravanello. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el muy Ilus-
tre orador y canónigo doctoral Pbro. Dr. 
Enrique A. Ortiz. El señor Cura Párroco, 
Teniente Cura, Camarera, y comisión de 
caballeros, invitan al pueblo de la Haba-
na á estos solemnes cultos. 
13538 lt-14 3d-15 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos, de Idiomas que enseña 
á hablar en 4 meses, dibujo, música (pia-
no y mandolina) é instrucción. Otra que 
enseña casi lo mismo con perfección, desea 
un cuarto en la azotea de una familia par-
ticular, ó casa y comid-a, ó comida sola pa-
gando el cuarto «n $8, á cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en Escobar 47. 
13525 4-14 
FRANCES—PARISIENSE QUE HA TE-
nido mucho éxito en la enseñanza de su 
Idioma, desea dar lecciones de francés por 
la noche, á partir de las siete y media. 
Método objetico, rápido y fácil. Dirigirse 
á M. Berthier, San Ignacio núm. 8. 
13407 8-11 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO POR 
una señora, á señoritas y niños, por $2-00 
al mes; plan de H . de Blank; una hora 
diaria de estudio en los planos de la casa, 
$1-00 mensual. Empedrado 46, Telf. 5854. 
13415 4-11 
UNA SEÑORITA AMERICANA 
que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Esta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. Primera y 
segunda, enseñanza é ingléa. Dirigirse á 
Mss. H., Prado núm. 16, antiguo, 
13115 26-5 N. 
i s rain ií m i l i 
SE SOLICITA UN BUEN PLATERO 
MECANICO QUE SE HAGA RESPONSA-
BLE DE SU TRABAJO, ES I N U T I L QUE 
SE PRESENTE SI NO TIENE BUENAS 
RECOMENDACIONES, 
SIRVASE PASAR DE 8 A 10 DE LA 
MAÑANA, 13559 4-15 
PARA PORTERO DESEA COLOCARSE 
uno; tiene personas que lo garanticen; in-
forman: Habana núm. 136, bodega. 
13554 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
cinera en establecimiento, teniendo buenas 
referencias. Informarán en Lamparilla nú-
mero 84, antiguo. 13552 4-15 
PARA ASUNTO QUE LES INTERESA, 
se solicita á los herederos de doña Juana 
Yugarriza (Llugarriza) y Pascual. Los in-
formes, por escrito, á la señora Boyd, á la 
calle de la Habana núm. 61, Habana. 
13551 4-15 
NADIE IGNORA QUE L A ANTIGUA. 
Agencia de Colocaciones La Primera de 
Agular, es la que tiene excelente personal 
para todos cuantos giros y trabajos se les 
solicite. Agular núm. 71, Telf. A-3090, de 
J. Alonso. 13584 8-15 
DESEAN COLOCARSE, UNA EXCE-
lente criandera, de 27 años, á leche ente-
ra, de 18 días, y una cocinera, para corta 
familia, cumplida; Plaza del Vapor núm, 
40, azotea de la tienda de ropas La Perla, 
13581 4-15 
U N MATRIMONIO JOVEN Y HONORA-
ble, sin hijos, desea tomar en alquiler, con 
muebles, unos altltos ó casita gn el Ve-
dado, Las ofertas á Galiano 127. 
13580 6-15 
COCINERA PENINSULAR, SE OFRE-
ce; cocina á la española y criolla y sabe 
BU bligación. Aguila núm. 112, informarán. 
13578 4-15 
DOS PENINSULARES DESEAN Co-
locarse; una de crian-dera á media 6 leche 
entera, y la otra de criada de mano 6 ma-
nejadora; ambas con referencias. San José 
núm. 115, 13590 4-15 
DESEA COLOCARSE U N BUEN COCI-
nero de color, en casa de comercio ó par-
ticular; es limpio y aseado y tiene quien 
lo garantice, Galiano núm. 125, antiguo, ó 
135, moderno. 13487 4-14 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, de criadas de mano ó mane-
jadoras; una es práctica en el servicio, y 
la otra es recién llegada; tienen quien res-
ponda, por su honradez. Colón núm. 35, in -
formarán. 13491 4-14 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligac ón y duerma 
en el acomodo; sueldo: 3 centenes. Que-
mados de Marianao, Maceo núm, 6. 
13485 4-14 
DOS PENINSULARES ACLIMATADAS 
en el país desean colocarse de camareras 
de hotel ó casa de huéspedes ó en e»sa 
particular; una para fuera y otra para cuar-
tos; si es la misma casa, mejor; San Lá-
zaro núm. 190, antiguo. 
13484 4-14 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse de criada de mano ó de habitaciones 
y vestir señora; tiene buenas referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Salud 
186, antiguo, cuarto núm. 82. 
13589 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano ó 'mane jado-
ra; sabe coser á mano y á máquina; dan 
razón: Aguila 114, cuarto núm. 46. 
135S8 4-15 
S O L I C J T U 
Se desea saber el paradero de Benito 
Paredes, natural de Orense, el cual pasó 
la guerra de Independencia en el pueblo 
de Yaguajay, 
Se interesan por él los señores V, Vi l la -
te y Compañía, comerciantes de dicho pue-
blo, para hacerle entrega de una partici-
pación de herencia. 
C 3415 8 t - l l 8m-12 
SE DESEA U N CRIADO DE MANO 
que sepa cumplir con su obligación y ten-
ga referencias. Reina núm. 139, antiguo. 
13510 4-14 
UNA COCINERA PENINSULAR, DE 
mediana edad, desea, colocarse para corta 
familia; tiene buenas recomendaciones; no 
quiere plaaa; Informes: Sol núm, 34, mo-
derno, 18508 4-14 
UNA COCINERA BLANCA, EN GENE-
ral, desea colocarse; no sale de la Haba-
na ni duerme en la colocación, y va á la 
plaza si lo desean; sueldo: 4 centenes. In-
formes: Cerrada del Paseo núm. 24 A. 
13507 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad; tiene buenas refe-
rencias; informarán en Manrique núm. 216. 
13506 4-14 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
clta colocación en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Si-
tios núm. 86, informarán. 
13505 4-14 
DESEAN COLOCARSE UNA SEÑORA 
del país para limpiar habitaciones; cose á 
mano y má-quina; sabe cumplir con su obli-
gación; ha de ganar tres centenes; y 
una general lavandera de ropa fina, para 
lavar en su casa. Rayo 75̂  antiguo, altos. 
13550 4-15 
SE SOLICITA, PARA CORTA FAMILIA, 
una cocinera que ayude en los quehaceres 
de la casa, y una lavandera para la misma; 
tienen que ir á la-Víbora. Informes en Co-
rrales núm. 8, moderno, segundo piso. 
13548 ^15 
UNA MUCHACHA QUE SEPA COCINAR 
Y AYUDE ALGO A LOS QUEHACERES; 
HA DE DORMIR EN LA COLOCACION. 
CALLE F NUM. 260, ESQUINA A 27, VE-
DADO, DARAN RAZON. 
13547 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular; sabe su oficio á la española; 
informarán en la calle Vapor núm. 18, tren 
de coches, 13545 - 4-15 
DE CRIADA DE MANO DESEA COLO-
carse una señora peninsular que lleva po-
co tiempo en el país. Manrique 143, anti-
guo. 13544 4-15 
DESEA COLOCARSE: UNA JOVEN DE 
criada de mano ó manejadora. Informa-
rán en Monte núm. 241, antiguo. 
13542 4-15 
P R O F E S O R 
E T N S A N F E L I P E 
El sábado 18 serán los cultos al glorioso 
San José, por ser festivo el 19. 
La misa, cantada, á las ocho, el ejercicio 
y habrá plática. 
Imposición de medallas. 
Se avisa á sus devotos y contribuyentes. 
13482 5-14 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, merc&n-
t l l y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A 
PROFESORA INGLESA 
tJna señora Inglesa, buena profesora Je 
BU Idiorntu con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á doauicllio. Egido núzn. 8. 
A Ag.-5 
GRADUADA E N B L 
nal, se ofrece para 
UNA SEÑORITA 
Conservatorio Nacio a
dar clases de solfeo, te 
morada y á domicilio, 
dado. 13359 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano ó de manejadora; 
tiene quien la recomiende. Informarán en 
Consulado número 89. 
13541 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU^ 
lar de mediana edad, para limpieza de cuar-
tos 6 manejar un niño; tiene buenas re-
ferencias. Escobar núm. 137. 
13B37 4-15 
CRIADA DE MANO; SE NECESITA 
una que sea trabajadora y muy limpia. 
Calle J esquina á 19, Vedado, Villa Fe. 
13532 4.15 
y plano, en su 
núm. 221, Ve-
10-9 
UN BUEN CAMARERO, PORTERO O 
criado de mano, desea colocarse en casa 
respetable; tiene quien lo garantice; Infor-
mes en Monserrate 95, antiguo, de 10 á 
12 a. m. y de 2 á 5 p. m. 
13564 ^ 4-15 
DESEAN COLOCARSE TRES JOVENES 
peninsulares, de criadas de mano ó ajane-
jadoras. Dirigirse á Cam^pajiaxio núm. 4. 
%m» 4.15 
U N PROFESOR 
INTERNO, SE SOLICITA EN SAN LA-
ZARO NUM. 336, ANTIGUO, ALTOS. 
13492 4-14 
DESEAN COLOCARSE, UNA JOVEN 
de color y otra de mediana edad, para ma-
nejadoras ó criadas de mano; saben cum-
plir con su obligación; tienen referencias; 
buen sueldo; informarán: Reina núm. 1(17. 
13513 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar con buenas recomendaciones, en una 
casa respetable y de moralidad, para l im-
pieza de cuartos, y sabe coser; informan: 
Industria núm. 121, antiguo. 
13511 4.14 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de mano; in-
forman en Teniente Rey núm, 59, acceso-
ria. 13503 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de mediana edad, de manejadora ó 
criada de mano para corta familia, sabe 
coser y es cariñosa con los niños; dirigir-
se á Dragones núm. 12, antiguo. 
13501 4-14 
CRIANDERA, CON BUENA Y A B U N -
dante leche, de tres meses, desea colocarse 
á leche entera; tiene quien responda por 
ella. Infanta núm, 74, accesoria, 
13483 4-14 
DE CRIADO DE MANO O CAMARE-
ro, desea, colocarse un joven peninsular, ha-
biendo servido en buenas casas, de las cua-
les tiene buenas referencias. Informarán: 
Muralla núm. 42, antiguo, el cantinero. 
13531 4-14 
DE CRIADA DE MANO O MANEJA-
dora, solicita colocación una peninsular que 
tiene quien la garantice. Lamparilla nú-
mero 3, 13530 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera y repostera peninsular; cocina á la 
española, francesa y criolla, y todo lev que 
le pidan; lo mismo en casa particular que 
en casa de comercio. Reina 62, bodega, es-
quina á Campanario, informarán, 
13529 4-14 
SE OFRECE UN JOX'EN EDUCADO, 
para servir á buena familia; todo el ser-
vicio fino de mesa: tiene buenas referen-
cias; informan: Reina esquina, á Lealtad, 
establecimiento. 13528 4-14 
UN.PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
solicita colocaci6n.de criado de mano, dan-
do referencias de su conducta ,por perso-
nas conocidas. Animas núm. 50, antiguo. 
13627 4-14 
DESEA COLOCARSE U N HOMBRE DE 
mediana edad de criado de mano ó de por-
tero; sabe cumplir con su obligación; tiene 
quien lo recomiende. Informan: San Láza-
ro 269, antiguo, 13526 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de mano 6 de manejadora; 
sabe trabajar y cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella. Suspiro 
núm, 16, cuarto núm, 22, Claudia Barréiro. 
13481 4-14 
SE DESEA SABER E L PARADERO"DE 
Jesús Fernández, que hace dos años vivía 
en la Habana y se fué para Cárdenas; lo 
solicita su hermano José Fernández, en 
Carmen núm. 4, 13480 4-14 
UNA COCINERA BLANCA, DEL PAIS, 
desea colocarse en casa particular de fa-
milia; informarán en Camapanario núme-
ro 133, 13479 4-14 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de mano; 
sabe coser, es formal y trabajadora; tiene 
referencias; sueldo: 3 centenes; en la bo-
dega de Compostela y San Juan de Dios 
dan razón, 13477 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
no; sabe coser k máquina; Estrella núm. 
52, por San Nicolás, 13476 4-14 
~DESEA COLOCARSE UÑA JOVEN PE-
ninsular, para criada de mano 6 para cui-
dar un niño; sabe cumplir con su obliga-
ción; va al campo; informarán: Industria 
núm. 41. 13475 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de manejadora de dos niños, y de los 
quehaceres de la casa; tiene buenas refe-
rencias. Vives núm. 157, informarán. 
13474 4-14 
PARA CRIADA DE MANO SOLICITA 
colocación una joven peninsular con bue-
nas referencias. San Ignacio núm, 74, an-
tiguo 13471 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR RECIE"Ñ 
llegada de España, desea colocarse de cria-
da de mano ó de manejadora; sabe cocinar 
á la española. Gloria núm. 119, Informarán. 
__13469 4-14 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-
no que sepa su obligación y tenga reco-
mendaciones. Calle K entre 15 y 17, " V i -
lla Anita," Vedado. 13468 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano ó cocinera: 
sabe su obligación; duerme en su casa; tie-
ne referencias. Salud núm. 185, informa-
rán, 13500 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa de moralidad para los. 
quehaceres de una corta familia, ó bien do 
manejadora; es práctica en el país v tlane 
quien la recomiende; Lamparilla 64, anti-
guo 13498 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEÑ" PE-
ninsular, de criada de mano 6 manejado-
ra. Informarán: Calle Baños núm. 166, Ve-
dado. 1S497 4-14 
AVISO 
Jardinero inteligente, solicita colocación 
para el campo; también conoce con es-
pecialidad el cultivo del naranjo. Infor-
marán en Consulado núm. 2. 
13496 ?lL4_ 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA dO-
locarse de criandera; tiene dos meses, con 
buena y abundante leche reconocida; in-
formes: Vives 115, á todas horas; no tiene 
inconveniente en Ir al campo. 
13488 4-14 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
color, joven 6 de mediana edad, con refe-
rencias. Buen sueldo: Oficios núm. 34, an-
ttgua. 13486 4-14 
U N DEPENDIENTE DE FAIUÍACIA~ 
que sea práctico y con buenas referencias, 
se solicita en la farmacia del doctor Bos-
que, Tejadillo número 3& 
. 13494 4.14 
CHAUFFEUR MECANICO, FRANCES, 
desea fcolocacióh; tiene quien lo recomien-
de; informan en el Hotel de Francia, Te-
niente Rey número 15. 
18466 4-14 
DESEAN COLOCARSE, UNA CRIAN-
dera peninsular, con mucha y buena leche, 
de dos meses, y un portero ó criado de ma-
no. San Lázaro núm. 271, panadería "La 
Ahgelita." 13461 4-14 
UNA COCINERA PENINSULAR, DE 
mediana edad y aclimatada en el país, de-
sea colocación. Informarán en Bernaza nú-
mero 55, moderno. 13522 4-14 
LAVANDERA, PRACTICA EN ROPA 
de señora y caballero, se ofrece en su ca-
sa particular. L . Ruiz, calle 16 núm. 3, 
cuarto núm. 1, Vedado. 
13518 4-14 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO 
para casa de familia, práctico en el des-
empeño de sua obligaciones. Informan y 
dan referencias, O'Reilly 22, Antigua de 
Mendi. 13516 4-14 
D E I N T E R E S 
Un Joven español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é Inglés, se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
Q A. 
UNA COCINERA DE MADRID DESEA 
colocarse en una casa de comercio 6 par-
ticular; cocina á la francesa y á la crio-
lla, y siendo una casa de mucha familia, 
trabaja con ayudante; no le importa salir 
fuera, de la Habana. Economía 37, 6 17 
moderno. 13519 4-U 
I ? 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — M i c i ó n de ía mañana.—Noviembre 15 de 1 9 1 1 
L E T R A P A i O L A S 
Bajo la campana del hogar, chispo-
rroteaba un montón de sarmientos y 
sus llamas iluminaban el semicírculo 
•de cazadores que fatigados d-el mon-
teo, arrecidos por el cierzo, entrete-
nían la noche invernal con narracio-
nes de sus aventuras. 
Llegó mi turno y dije : —Amigos : 
hay en vuestros relatos leyendas dra-
máticas, episodios sangrientos y hay 
escenas de amor; ñ e r a s heridas á 'ba-
la y zagalillas heridas á ñocha; mi 
cuento es el cuento del cazador perdi-
do que halla d-os viejeeilas en lo más 
denso del bosque. 
Caía la tarde, una hermosa pieza 
marchaba engalgada; yo corría, co-
rr ía , pisando chaparros y tojos. La 
pieza se escava, aullan los perros, y 
malgasto en la rebusca las últ imas l u -
ces del día. 
Por el bosque tenebroso intento en I 
vano hallar la senda, seguido de los 
lebreles que jadean. El viento agita 
el ramaje haciéndole balbucir quejas 
rumorosas; la soledad de la noche me 
rodea, pero veo una luz que fulgura 
entre el espeso arbolado y hacia ella 
me encamino. 
Es de una casucha rús t ica ; toco la 
bocina y dos viejecitas, con candiles 
encendidos, salen á mi encuentro. 
Flacas de cuerpo, acecinadas de 
rostro, lucen majestad de noble es-
tirpe, rastros de una juventud hermo-
sa. Con dulce voz me invitan á se-
guirlas, sus luces me guían tras la 
selva y me conducen al tendajo, que 
les sirve de morada miserable. 
Allí pasé la noche, ¡ noche fantásti-
ca! llena de ensueños misteriosos, con 
pesadillas de magias y de encanta-
mientos. 
Apenas alboreaba eJ nuevo día, 
cuando salí, acompañado de las da-
mas antañonas que ofrecieron enve-
redarme. En silencio marchamos lar-
go espacio, hasta dar con una barran-
ca, con el cauce de un r í o . . . amigos 
míos, i un río negro ! 
Sus aguas se deslizaban con ondu-
laciones pesadas, dejando en los r i -
bazos espumas negras; la superficie 
mato, ni trasparentaba el fondo, ni 
reíiéjaba el'cielo; sigiloso y manso, 
entristece, en vez de alborozar las 
prader ía s ; n i aun las espadañas nacen 
en sus riberas estériles. 
—Xo be asombres, cazador—me di-
jeron las viejecitas—que negro cual 
hoy le ves, nos le mandáis desde allá 
arriba. En edades remo las, fué crista-
lina su corriente; estos chopos secos, 
reverdecían todas las primaveras con 
ía frescura de su riego, brotaban flo-
res en sus márgenes y los pastores 
t ra ían rebaños á beber en las orillas. 
¡Era la edad de nuestra juventud r i -
sueña ! 
Oorrieroo los años y las aguas del 
río se tornaron rojas. Los hombres 
guerreaban despedazándose allá le-
jos, y la corriente pasaba tinta en 
sangre humana. Murieron árboles de 
tronco secular; los ganados no volvie-
ron á beber en las riberas turbias y 
nosotros perdimos los encantos de 
nuestra juventud fecunda. 
Corrieron los siglos y las aguas del 
río se tornaron negras como las veis, 
cazador. La humanidad, allá muy le-
jos, trabaja, trabaja con desasosiego 
y fiebre; ya no sacia sus hambres con 
el pan de la tierra, ahonda más, y en 
su entraña busca el carbón para sa-
ciar la indus t r ia . . . ¡Laboreo que en-
negrece el río, río negro que nos hizo 
caducas y viejas. Cuando sus aguas 
vuelvan á ser cristal del fondo y es-
pejo del cielo, reverdecerá el bosque, 
bro tarán flores, los ganados beberán 
en las orillas, y nosotras gozaremos 
de nueva juventud, risueña y fecun-
da como la pasada. 
—'¿Quiénes sois? — pregunté á las 
encantadas damas. 
—La Tradición—dijo una. 
—La Poesía—dijo otra. 
FRANCISCO A C E B A L . 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A T 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R B I L L Y 35, T E L E -
F O N O A - f 5 6 1 . 12715 26-26 O-
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A T C A M I -
s e r í a , se ofrece para la Habana ó para el 
campo; d i r í j a n s e por correo á E. D u r á n , 
calle 16 n ú m . 3, cuarto nú ih . 1, Vedado. 
13517 4-14 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O , C O N 
mucha p r á c t i c a en el servicio de mesa y 
con m u y buenas referen-cias de las casas 
en que ha servido, desea colocarse. In fo r -
m a r á n en Galiano n ú m . 87, v idr ie ra , esqui-
na á San Rafael . 13473 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
•ea colocarse; cocina á l a e s p a ñ o l a , c r io l l a 
francesa é inglesa; es buena repostera; pre-
fiere un establecimiento; no le impor t a que 
haya mucha s e n t é ; t iene quien la garan-
tice. Teniente Rey y Aguacate, n ú m . 51. 
' 13515 4-14 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r para 
confeccionar toda clase de costuras. Ca-
lle de San Rafael n ú m e r o 124. 
13427 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular, de mediana edad: sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión y duerme en el aco-
modo. Informes en Salud n ú m . 62. 
13426 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de camarero 6 criado de manos 
6 por tero : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión 
v ti-ene quien lo garantice. In forman en 
M a l o j a n ú m . 59. 1^22 4r l2 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A 
colocarse una peninsular de or lada de ma-
nos: sabe bien su ob l igac ión y no se colo-
ca menos de tres centenes. I n fo rman en 
Salud n ú m . 3, p e l e t e r í a " L a F í s i c a . " 
13449 4-12 
" " Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R , CON R B -
ferencias y que no tiene inconveniente en 
ayudar en los quehaceres de casa, desea 
colocarse de cocinera en corta fami l ia . I n -
fo rman en O'Rei l ly n ú m . 77, altos. 
13447 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una s e ñ o r a cubana que vive en Teniente 
Rey n ú m e r o 51. 13445 i l ^ A -
SE P R E C I S A U N E M P L E A D O C O N 
mucha p r á c t i c a en compra y venta de mue-
bles, con buenas referencias. Inú t i l s e r á 
que se presente si no tiene p r á c t i c a . I n -
fo rman en Compostela 109, Sr. M i ñ á n . 
13443 4-12 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
13 á 14 a ñ o s , para cuidar un n i ñ o y aten-der 
á los quehaceres de la casa; se exigen i n -
formes. Aguacate 86, segundo piso. 
13437 4-12 
F A R M A C E U T I C O : SE S O L I C I T A P A -
ra un pueblo de la p rov inc ia de la Haba-
na. I n f o r m a r á n en l a d r o g u e r í a de S a r r á , 
el s e ñ o r Rufo Morera . 
C 3418 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
uno de cortador, tanto de prendas como 
de pantalones, su carrera la p a s ó en casa 
de Mel la y Reolandts. puede i r al campo, 
siendo casa de impor tancia , y el otro de 
cr iado ó jardinero, se prefiere é s t a ; t i e -
nen recomendaciones. I n fo rman en Cuba 
y O'Rei l ly , ca fé , y en los altos. 
13439 4-12 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar desde $100; le p ro -
ducen $10 mensual; cantidades de $300 á 
$500, $25 mensual, garantizado. D i r ig i r s e á 
Oficios 16. altos. 13389 15-11 N . 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S I N 
fami l ia , desea colocarse; sabe t rabajar á la 
e s p a ñ o l a , c r io l la y francesa; no tiene I n -
conveniente en dormi r en el acomodo; i n -
formes en Angeles 24, esquina á Maloja . 
13405 4-11 
D E C R I A D A O M A N E J A D O R A S O L I -
c i t a co locac ión una peninsular de mediana 
edad con buenos informes de la casa en 
que ha servido. Calle 19 n ú m . 21, entre 
8 y 6, Vedado. 13386 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no de mediana edad, que t r a iga referen-
cias; sueldo: 3 centenes y lavado de ropa. 
I n f o r m a r á n en L í n e a n ú m . 93, Vedado. 
13418 4-11 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da, de 16 a ñ o s , desea colocarse de cr iada: 
t iene quien la garantice; i n f o r m a r á n en 
Monte n ú m . 145, antiguo. 
13413 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular que sepa su ob l igac ión y sea asea-
da. Sueldo, 3 centenes. Neptuno 215, altos, 
(ant iguo.) 13458 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos ó manejadoras, 
y una criandera con buena y abundante le-
che. I n f o r m a n en Monserrate 153. 
13453 4-12 
SE COLOCA U N A S E Ñ O R A P A R A L A 
cocina; duerme en el acomodo pero no ha-
ce m á s que cocinar; va á todos los barr ios 
de la Habana, si se desea; sueldo: 4 cen-
tenes. I n f o r m a r á n en Reina n ú m . 73. 
_13410 4-1.1 
U1STTPENINSULAR D E S E A C O L O C A R -
se en casa formal , de cr iada de mano; sa-
be su ob l igac ión y tiene quien responda 
por ella. Reina n ú m . 117, esquina á L e a l -
tad, c a r n i c e r í a . 13409 4-11 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
E s p a ñ a , desea colocarse de cr iada de ma-
no. I n f o r m a r á n : Santa Clara 41, moderno. 
13408 • . 4-11 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A , JO-
ven, de 20 a ñ o s , con una leche inmejorable 
y abundante, con su n i ñ o m u y hermoso y 
de 50 d ías , desea colocarse en una ca-Ba de 
buena fami l i a . I n f o r m a r á n : A5-e8terán 11. 
18387 4-11 
M O D I S T A . S O L I C I T O U N A C A S A P A R -
t iou la r para trabajar , de seis á seis; d i r i -
girse á Colón n ú m . 3, moderno, cuar to n ú -
mero 12. 13354 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra de un mes, leche garant izada y abundan-
te; puede verse su h i j o ; sale para cualquier 
punto de la Isla, ó fuera de ella. In fo r -
m a r á n en Malo ja n-úm. 50. 
13412 4-11 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COI .O-
carse de cr iado de mano, es p r á c t i c o en el 
d e s e m p e ñ o de su ob l igac ión ; tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. I n -
fo rman : O'Rei l ly 22, A n t i g u a de Mendl . 
13416 4-11 
AVISO á los filíenos k P A M i m s 
Recientemente llegado á esta ciudad, les 
ofrezco mis servicios como especialista en 
hacer palas y cujes, en cuyo t rabajo cuen-
t o con m á s de diez a ñ o s de p r á c t i c a , y les 
ofrezco la m á s absoluta g a r a n t í a y el pre-
cio e c o n ó m i c o de $12-00 docena; e n c á r g u e -
me usted sus palas, y s e r á bien servido. 
Rami ro Moure, Calle 29 n ú m . 347, ó Za-
pata y A , Te l é fono F - l i e 2 . 
18356 13-10 N . 
U N A B U E N A C R I A N D E R A . R E C O N O -
cida y recomendada por el doctor Tremols , 
desea colocarse. Informes: F a c t o r í a n ú -
mero 76. 13420 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S So-
l i c i t an co locac ión de criadas de mano, te-
niendo quien las garantice. Suspiro n ú m e -
ro 16. 13402 4-11 
SE D E S E A U N D E P E N D I E N T E Q U E 
sea p r á c t i c o , para el Dispensarlo de una 
Fa rmac ia de esta c iudad; ha de tener 
buenas referencias; d i r ig i r se a l apar tado 
de correos n ú m e r o 1173. 
13322 6-9 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su oficio y tenga buenas referencias; 
tres centenes de sueldo. Calle 17 entre E 
y D, V i l l a V i d a l , Vedado. 
C 3285 8-8 
A G E N T E S A C T I V O S 
pueden obtener grandes beneficios en co-
m i s i ó n fáci l . D i r í j a n s e al s e ñ o r R a m i r o 
G a r c í a , V i r tudes 1, altos, de 8 á 10 p. m . 
13174 8-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criandera; t i e -
ne buena y abundante leche, de mes y me-
dio, y quien l a recomiende; i n f o r m a r á n en 
A n i m a s 58. 13404 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa de mora l idad ; sabe 
c u m p l i r con au o b l i g a c i ó n ; es l i m p i a y asea-
da; tiene referencias de las casas donde ha 
estado. Compostela n ú m . 103, azotea. 
13399 4-11 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANOS 
decente y aseado, que sepa servi r bien á 
la mesa y que t ra iga referencias de las 
casas en que ha estado. Calle 15 n ú m . 310, 
entre B y C. 13392 4-11 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
que sabe cumpl i r con su ob l igac ión , de 
cr iada de mano 6 manejadora; no tiene 
inconveniente en servir á f a m i l i a amer ica-
na. I n f o r m a r á n ' Lampar i l la , 94, antipruo.-
13400 5-11 
¿ L E I N T E R E S A A U D . 
tfKA. B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magn í f i co impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 B . 78th. St. New Y o r k . 
13139 28-6 N . 
SE O F R E C E E M P L E A D O C O M P E T E N -
te y p r á c t i c o para encargado de finca 6 co-
lonia : tiene i n s t r u c c i ó n y contabi l idad y 
d a r á referencias. En Francisco V. A g u i l e -
r a n ú m . 26, i n f o r m a r á n . 
12987 16-2 N . 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital ^ 
° Que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy f™ 
mal y confldenciarra^nte, al acre 
ditado Sr. Robles, Apartado de Co 
rréos n ú m e r o 1.011, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep 
tan ma t r imonio con qyien carez-
ca de capital y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ínt imo* familiare» 7 
amigos. 
13246 a-
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
JFS. O Y ^ I L , 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3, carro 14 pulgadas. . $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
500 V A R A S P L A N A S 
tiene la esquina comercial de $6ó,000 Cy.. 
con antiguo establecimiento mercantil; pi-
so principal espléndido y otro arriba; ren-
ta $400. Enrique C. Thixlar, Angeles 7. 
13280 
PARA HIPOTECAS 
A L 6 ^ y 7 
en cantidades de $300 en adelante, para la 
Habana, sus barr ios y el campo; t a m b i é n 
se da en p a g a r é s , alquileres de casas y 
prendas; gran reserva en las operaciones; 
sol ici tudes: Prado 101, bajos, oficina, Co-
merc ia l U n i ó n , de 8 á 11 y de 2 á B. 
13489 8-14 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO 
$100 le ren tan $5 y $10 mensuales; puede 
colocar de $50 á $500. Informes gra t i s : 
Comercial U n i ó n , Prado 101, bajos, oficina, 
de 8 á 11 y de 2 á 5. 
_13490 8-14 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , TOMO"$4~50Ó 
Oro E s p a ñ o l , al 7 por ciento, por dos a ñ o s , 
sobre moderna casa ^ue vale m á s de doce 
m i l pesos. T ra to directo. Te lé fono A-7325. 
13384 4-11 
O R B O N M A N U E L 
Fac i l i to dinero en p a g a r é s desde 50 pe-
sos á 1,000 en Hiptecas en la Habana y 
sus barrios. Dinero sobre alhajas de i m -
portancia . Di r ig i r se á Oficios 16, altos, Te-
léfono A-6227. 13455 15-12 N . 
% R E A L E S T A T E % 
$ Para negocios de hipoteca y t 
compra venta de propiedades; pa-
% ra poderes de Adminis trac ión , di- >„ 
^ rigirse á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
AtoiDistración i : Bienes y Capitales 
F U N D A D A E N 1889 
Representaciones en toda la Is-
la.—Corresponsales-Banqueros en 
E s p a ñ a , New Y o r k y Londres. 
Las mejores referencias. 
G a r a n t í a s . » 
Edif ic io propio de la oficina: 
- A . « O O ÍSS ^3? A . 3 3 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
Cable: Emiroig. Teléfono A-6349. 
Correo: Apartado 501. 














33Í9 N - l 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos niodernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad ó una revista ó periódico que es 
t ambién buen negocio. Ganga, ^ ^ « / / a 
,1888 8-10 
SE V E N D E U N A BODEGA, S O L A É Ñ 
esquina; hace una venta de $35; la mi t ad 
de cant ida; buen contrato y poco a lqu i le r ; 
au d u e ñ o necesita embarcarse; en Prado 
121, ca fé " E l Cont inental ," v idr iera , Infor-
m a r á n . 13512 8-14 
" P O R NO P O D E R L A A T E N D E R , V E N ^ 
do una bodega en mucha p r o p o r c i ó n , es 
propia para dos principlantes. F. S a r d á , en 
Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 3 
13433 L0'12 
C A L Z A D A D E G A L I A N O . — S E V E N D E 
una casa de esquina, con m á s de 400 me-
tros, produciendo un 7 por 100, l ib re de 
todo gravamen. Esteban E. G a r c í a , O 'Rei l lv 
38, de_2 á_5. _ ^ 3 4 2 9 4-12 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E CO-
rrea n ú m e r o I&V2. r ec ién construida, con 
colgadizo, sala, saleta, cuatro habi tac io-
nes, patio y t raspatio, con azotea y todas 
las instalaciones sanitarias. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m . 521, ant iguo. 
13425 10-12 
P A R Q U E D E L A I N D I A . P R O X I M A A 
él vendo 1 gran casa de al to y bajo, mo-
derna; calle de C á r d e n a s , otra, an t igua ; 
calle de Cienfuegos, otra, con sala, come-
dor, 3|4 bajos y 1 a l to ; $6,000. Pigarola, 
Empedrado 42, de 2 á 5. 
13440 4-12 
F I N C A 
H I P O T E C A S . — H A Y V A R I A S C A N T I -
dades para hipotecas, desde el siete por 
ciento de Intenfia anual en adelante, s e g ú n 
lugar . N o t a r í a de M A R I L L , Habana 98. 
13157 8-7 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, ant iguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
1312?; 52-5 N . 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca $1,000. Tra to directo. In fo rman en Ga-
l iano 72, altos, de 5 á 6 y m e d í a p. m., J. 
Díaz . 12624 26-28 O. 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
CA, sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10,000 pesos 6 m á s . A. L a n g w i t h , Obis-
po 66, t ienda de semil las; de 10 á 11 y 
de 3 á 4. 13060 15-3 N . 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A 
hermosa casa, grande, moderna, calle A g u i -
la ; t iene sala, saleta, 4|4 y saleta de come-
dor y t raspat io, cocina, bar íes y servicios; 
precio: $9,000. Ot ra de 2 pisos, sala, saleta, 
5¡4, igual al tos; precio: $8,600. R a z ó n M o n -
te 64, M e n é n d e z . 13568 4-15 
S E V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I -
mlento de v í v e r e s y c a f é ; hace buen d iar io 
y es de mucho porveni r ; se da en propor-
ción por no poder atenderlo su d u e ñ o . I n -
f o r m a n : casa de G a l b á n , v í v e r e s ; preerun-
ten por C a ñ e d o . 135S6 10-15 
S E V E N D E U N A _ J O Y E R I A D E T L A S 
m á s acreditadas de esta cap i ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor ; bien s i -
tuada y con derecho al local ; Informes en 
la Bolsa Pr imada, A m a r g u r a 3, de 2 á 3, 
Fernando Gar r idd . 13549 15-15 N . 
B U E N N E G O C I O — P O R POCO D I N E -
ro, casa para v i v i r , á 4 cuadras de la Ca l -
zada de J e s ú s del Monte, repar to L a w t o n , 
vendo l ib re de gravamen un solar de esqui-
na, de 5 por 15, en $560 oro americano, con 
dos cuartos de madera, fabricados de poco, 
rentando $8-00 mensuales. SI no tiene todo 
el dinero, dando la mi t ad , lo d e m á s se a r re -
gla en lo que convengan loa do-s; su d u e ñ o , 
en la misma, San Anastasio y Dolores, V í -
bora. 13«61 4-15 
MABIAHAO 
S O L A R E S B A R A T O S 
AL CBNTABO Y A PLAZOS 
F R E N T E A L A L I N E A D E L E L E C T R J -
CO, CON A G U A D E V E N T O Y L U Z 
E L E C T R I C A . 
I N F O R M A : M A R T I N E Z 
S A N F E D E R I C O 10.—<3U E M A D O S 
T E L E F O N O N U M . 7041 
C 3417 a l t . 12-12 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N C A L L E 
de mucho t r á n s i t o , buena venta y buen 
contrato, por explicaciones que se d a r á n . 
I n f o r m a : E m i l i o Mesa, Ba ra t i l l o n ú m . 9. 
12462 8-14 
urbana, bar r io ext remo, compuesta de va-
rias ca?as, con esquina de establecimiento, 
l i b r e de gravamen, mamposterfa; gana 100 
pesos l ibres de sus cargas: precio: $8,500 
oro: no se t r a t a con corredores. I n fo rma-
r á n : B e l a s c o a í n n ú m . 62, ant iguo; no se 
necesita todo el dinero. 
13401 4-11 
U N G R A N N E G O C I O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L CERRO. E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
SE A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 38. CERRO, E S Q U I N A A C A R -
B A J A L , B O D E G A . 
13394 26-11 N . V E N D O : E N L U Y A N O , C O N Z A G U A N 
y 10 cuartos, en $8,500; Luco, con 2 cuartos, 
$1,500; Fernandina, 2 casas con 9X27: $3,500 
Damas y Vives, $3,500. Y doy dinero con 
g a r a n t í a s . A . P u l g a r ó n , Empedrado 4«, Te -
léfono 5864. 13414 4-11 
G R A N O C A S I O N 
Vendo dos fon-das bien acreditadas y sur-
t idas ; e s t á n en la Calzada del Monte, á 3 
cuadras una de la o t r a ; deseo vender y es-
t á dicho todo; I n f o r m a r á n : Monte 336, f o n -
da. 13406 15-11 N . 
FIJESE.—POR $1,250, R E C O N O C I E N D O 
$1,150 en hipoteca, una casa an t igua con 
sala, comedor, 2|4, mosaicos, i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a ; renta 4 centenes y medio, á me-
dia cuadra del e l é c t r i c o . I n f o r m a n : M a n -
r ique n ú m . 191, ant iguo. 
_13403 4 - l l _ 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se vende una preciosa casa en la calle de 
San Rafael, cerca de Galiano. Informes : 
Tener i fe n ú m . 33, moderno, de 8 á 10 y de 
12 á 5. 13850 15-10 N . 
E N D R A G O N E S , C E R C A D E G A L I A N O , 
se vende una esplén4i-da casa ds 2 plantas, 
completamente nueva, pisos de mosaico, 
con techos de cielo rago y servicio sani ta-
r i o : r en ta 26 centenes. E l d u e ñ o : Gal ia -
no n ú m . 71, s e d e r í a " L a Rosita." 
13347 l t - 9 7<J-10 
U N B O N I T O N E G O C I O P A R A DOS Q U E 
quieran t rabajar con poco dinero; se ven-
de un café en Hoyo Colorado, Real núm. 
54, frente á la pesa de caña, muy bueno y 
bara to ; se da á prueba. P a r a m á s in-
formes, en el mismo. 
C 3401 20-10 N . 
E S Q U I N A 
vendo una de alto, moderna, con es:ab!e-
c lmlen to ; ren ta 12 centenes; e s t á en buen 
punto; precio: $7,260. Cuba 7, hoy la , Juan 
P é r e z , de 1 á 4. 13308 8-9 
T r a t o directo con el d u e ñ o ; no se quie-
ren corredores. Se vende una gran bode-
ga, sola, en esquina; paga muy poco a l -
qu i l e r ; tiene contrato por seis a ñ o s ; es 
de poco cap i t a l ; t ra to directo; tiene ha-
b i t a c i ó n para f ami l i a ; no Ilesa A 20 pesos 
oro al mes de alquiler . Para m á s deta-
lles: V i d r i e r a del café " E l Sol," Vives y 
Cr is t ina , de 2 á 3 de la tarde. 
13258 8-8 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa ant igua, con frente al 
M a l e c ó n ; mide 8V^ por 30 metros de fondo, 
sin g ravamen. Cuba 7, hoy 16, Juan P é -
rez, de 1 á 4, N o t a r í a . 
13239 8-8 
SE V E N D E 
un bazar por no poderlo atender su due-
ñ o ; t r a to directo. San Miguel n ú m . 250. 
13253 IO78 
SE V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 235, moderno, l ibre de 
gravamen, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; 
su d u e ñ o , á' todas horas en la misma. 
13278 5-S 
SE COMPRA UN SOLAR 
sin fabricar, situado en el Cerro en-
tre Palatino é Infanta. 
500 á 600 metros. Trato directo. 
Falgneras 5, O r r o , 8 á 10 a. m. 
C 3274 7 n 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en $10,600 una esquina con bode-
ga, sin gravamen ni contrato; tiene altos 
al frente. O 'Rei l ly 23, de 2 á 5. 
. 13202 8 - 7 _ 
* E N $4.000~VEKbo U N C A F E CON U N A 
venta garant izada de $30 diar ias ; se da á 
prueba, y no paga alqui ler . Fernando Sar-
dá, Monte 15 B, de 1 á 3; ta^ribién una bo-
dega de porvenir , en $1,500. 
12910 15-31 O. 
S P O R T M A N S 
U n a u t o m ó v i l nuevo, francés ^ 
P., l igero y r á p i d o , m - v ^ .e ^ . í f t i ^* 
a. 
;y l)ri>PÍn 2H 
1 Uiveio ^ ' 
an t i í í uo , O í i c m a n ú m . 5, de s * - • H 
1359Í 1( » 4 n 5 37. 
PARA UNA CASA PARTICTTT » 
D E S E A C O M P R A R U X M i l o ^ R Sí 
H l - K X ('AMALLO V ( U I A l l x S v C l 
T R E N C O M P L E T O | )F POÍY ,,0X. 1 
A P A R T A L O X ú m . 2,;: I N L K ^ s i 
PRl/.'IO V LA LORA F.X of4 5° El 
VKÜSU TRATO 1MRKOTO Siv t ^ É I 
V E X t ' l O X L L CORRELORES XTEtl' 
13428 
1 2 5 ( A 4 A L L O S ! ' U i J ¿ y M 
J i t : K X A S C O N D U I O JS Í s . f KS 
F R O H O C K . 1 
EMPL'ORAGa 30 
c. 3422 
TELEFONO h m 
3-U,. 
K N L A F I N i M M O N Dfc ^ 
^ ' ( l i n i ú e ! l i a 2 P ú a l M t a 
T E L E F O N O A - 4 J 0 S 1 
Hay un completo surt ido do poleas^ 
acero en diferentes raras y tamaños , «t í 
rejos d i i f t enc i a l r s . on rueda, sin Un suS" 
do de M á 10 t- n.Madas. Una caldera v» 
t ica l de 20 cabaKos, un reportador '¿tól 
un eepillo y varios tornos, todo muy bj"' 
to. En lf> misma se ha.-e cargo de fóS 
clase de trabajos de 1 uudici^a y Mao.'i 
narla . ' *' 
C 3200 26-2S 0. 
P A R A DOS SOCIOS 
Tengo orden de vender un café impor -
tante, si tuado en lo m á s c é n t r i c o de la ca-
p i t a l ; es an t iguo; tiene contra to; t ra to 
di rec to; Sr. Orbón, Oficios 16, altos. 
130»8 10-4 
É Ñ L A C A L Z A D A . V I B O R A , A N T E S 
del paradero, vendo una parcela de ter re-
no; 28 metros frente por 25 de fondo; se 
vende el frente que se desee; urge venta. 
Pera l ta : Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
1325.2 8-8 
Vendemos donkeys con víiivulas, ^1 
sas. barras, pistones etc., de bronce, pan 
pozos, r íos y toaos servicios. Calderas 
motores de vapor; las meiores ror.ianaal 
básculezi de todas olasos para establefl|, 
mientos, i i i gcnos , etc., t u b e r í a , fluses. piai! 
chas para lancjues y a e m á s accesorios. Bat 
terrechea Hermanos, Teléfono A-2951 
Apar tado 321.. T e l é g r a f o "FrambaiteJ 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
313-11 ^ 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Se da la explotac ión de un estableci-
miento mixto y fonda, en una colonia 
grande, á la mitad con el dueño de la co-
lonia. 
E l interesado debe contar con veinte á 
veinte y cinco mil pesos, y el negocio se 
garantiza. 
Informan en Cuarteles núm. 30, bajos 
(numerac ión nueva) todos los días de 4 á 
6 p. m. 13178 15-7 N . 
1 m m í n m i 
C A L Z A D A D E G A L I A N O , V E N D O DOS 
casas, una de centro y una de las mejores 
esquinas de a l to ; precio; $8,500 y $30,000. 
U r g e la venta; si no es comprador no se 
moleste. Ju l io C. Peral ta , ObLspo 32, de 9 
á 11 y de 12 á 2. 13361 9-10 
S E V E N D E N 
O dúo rail cien metros de terre-ao á 
una cuadra del ferrocarril de María-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de ia Ceiba de Puentes 
Gianides, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
3357 N - l 
SE V E N D E U N S O L A R E N L O M E J O R 
de l a Aven ida Es t rada Pa lma ; 10X40; se 
da barato, y s i no tiene todo el dinero, se 
deja la m i t a d en hipoteca. I n f o r m a : M. 
P a m p í n , Glor ia 91. 
12946 15-1 N . 
O I G A M E : P R O D U C E 10% L I B R E , C A -
sa nueva, de dos plantas, cerca de Prado y 
Monte , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n ; dos m i l cen-
tenes. Lago Lacalle, San J o s é 28, de 12 
á 4, Te lé fono A-5500. 
C 3425 4-14 
P A R A FABRICAR.—Gal i ano , $9,000; San 
Rafael $10,600; Sol, $8,000; Santa Clara, 
$10,000; Gloria , $4,500; Luz , $4,500. L . L a -
calle, San J o s é 28, de 12 á 4. 
C 342^ 4-14 
CASAS B A R A T A S . f ^ r E D I A T A A 
C r i s t i n a (calle Romay) 1, m u y hermosa, 
sala, saleta, 3|4, sanidad, pat io y traspa-
tio, $3,000; o t ra en B e l a s c o a í n , moderna, sa-
la, comedor, 3|4, en el al to Igual, ren ta 
$56. Pigarola , Empedrado 42, de 2 á 5, 
T e l é f o n o A-1205. 13438 4-12 
POR N O - P O D E R A T E N D E R L A S U 
d u e ñ o , se vende la m i t a d ó toda una fon-
da en el punto m á s c é n t r i c o de la c iudad; 
hace buena venta d i a r l a y se da barata. 
Puede verse á todas horas. Informa, J o s é 
T o m é , L o n j a del Comercio, segundo piso. 
13434 4-12 
100 P E S O S 
producen 10 mensuales, en cantidades de 
300 á 500, 25 pesos mensuales garantiza-
dos. Puede usted colocar cantidades des-
de 50 pesos. Dirigirse á Oficios 16, altos. 
Te lé fono A-6227. 13454 15-12 N . 
COM M O D I C O I N T E R E S SE D A N H5,000 
pesos 011 hipoteca. Se vende un café en 
punto especial y de mucho t r á n s i t o . D a -
r á n r a z ó n en Monte n ú m . 15, l i b r e r í a . 
13546 4-15 
Por tres m i l pesos se vende una casa 
quin ta , á 15 m i n u t o » de la V í b o r a , de f á -
c i l y e c o n ó m i c a c o r a u n i o a c t ó n , con sala, 
comedor, cuat ro habitaciones, dos portales, 
cuar to para criados, cocina, ducha, des-
pensa y d e m á s servicios, 1,250 metros de 
terreno, con caballeriza, cochera, gal l inero, 
palomares; se pueden tener 150 ó 200 g a l l i -
nas, muchos frutales, j a r d í n , lugar m u y 
saludable, para un enfermo es Ideal por su 
s i t u a c i ó n . M á s informes en Colón n ú m . I . 
13421 5-12 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras , Malo ja , E s -
t r e l l a , Mis ión , Revl'llagigedo, Escobar, M a n -
r ique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
tar ía^ 13124 16-5 N . 
G. DEL MOÑTl 
C O R R E D O R 
HABANA HOMERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
En la mejor cuadra de la Línea, en 
el Vedado, se vende una casa en 
$10,000. 
Dinero en hipoteca al 6 ^ % . 
C 3157 26-22 O. 
E N E L CERRO, SE V E N D E L A H E R -
mosa y fresca casa Cepero 4, esquina á 
Santo T o m á s , frente á la iglesia, sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. Su duefia en San-
to T o m á s n ú m . 41. 
13204 10-7 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S CASAS 
entre Manr ique y Campanar io ; una en el 
M a l e c ó n y o t ra en San L á z a r o ; sin in te r -
v e n c i ó n de corredor. Informes: Reina n ú -
mero 1. 13221 8-7 
E N E L M E J O R P U N T O Y C A L L E D E 
la Habana, se vende una fonda bien acre-
d i tada ; todo á la car ta ; buen cont ra to ; 
poco a lqui le r ; Prado 121, Ca fé Continental , 
en la v id r i e ra informan. 
13213 í -7 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metroa de i« 
manzana formada por Arbol Seco, Desa-
güe, Subirana y Peña lver . Informa: P. 
Peña lver , Aguiar núm. 92. 
12945 26-1 N . 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A © 
Se vende una magníf ica casa, capaz p a r » 
regular familia, precio barato. Informe* 
Real 33. 12548 26-22 Oct. 
SE V E N D E N 
24 s á b a n a s de hilo y a l g o d ó n y 30 fun -
das, hechas á mano, con estas grandes i n i -
ciales: S. T. Prado n ú m . 64. 
1357< 4_-15_ 
POR $10.60 AL MES 
P U E D E U S T E D H A C E R S E D E U N P I A -
N O N U E V O , A L E M A N , F R A N C E S O 
A M E R I C A N O . U L T I M O S M O D E L O S , E N 
C A S A D E S A L A S , S A N R A F A E L 14. U N I -
CO A G E N T E D E LOS P I A N O S " R I -
C H A R D S , " S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
13555 8-15 
P I A N O R I C H A R D S 
a l e m á n auperior, construido expresamente 
para los trópicos , con maderas refractarias 
«I oomején y un aparato para privar que 
entren ratones; siete octavas; teclado de 
marfil; cuerdas cruzadas; candeleros do-
bles; bordones de cobre; lira de acoro co-
rrida hasta arroba; mecánica moderna; 3 
pedales con sordina, agarraderas á los cos-
tados; sobre pedales y cubre teclado de se-
da. Premiados en la úttima expos ic ión con 
dos medallas; lo vende su único A G E N T E , 
muy barato, S A L A S , San Rafael núm. 14, 
al oontmdo y á p-teroe. 18466 8-14 
Hirieras mostSr-
S E V E N D E N SEIS V I D R I E R A S CON 
SUS. M O S T R A D O R E S , E N L A " E S M E -
R A L D A , " S A N R A F A E L N ú m . 1 1 % . 
13431 4-12 
' " S E ' V E N D E , E N S A N L A Z A R O 298, A N -
t lguo, un precioso espejo con marco y con-
sola dorado fino, en diez centenes. 
13423 6-12 
P I A N O F R A N C E S 
Elegante, buenas voces y todo de cao-
ba, á p r o p ó s i t o para los estudios, f o r ser 
m u y fuerte, en doce centenes. P e ñ a Po-
bre n ú m . 34. 13169 8-7 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Co lón .—Telé fono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t en la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten ó 
prorroguen los contratos vencidos. 
G 3129 26-18 O. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa BBR. 
L1N, O 'Rei l ly n ú m . 67, Teléfono A-326J, 
C 312* 26-17 0, 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Los renombrados motores A. E. .G.-fli 
Ber l ín , desde Vi á 10 caballos, los vendén 
sus ú n i c o s receptos: G. S A S T R E E HIJO, 
A G U I A R 74. 
C 3147 26-21 0, 
B i Ü e A S E L E O T R i f Í A S 
A precios sir. competencia y garantiza-
das. F.nmba ó? 150 ealones por hora, oon 
su motor : IllO-O1). B E R L I N , O'Reilly nú-
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 3125 26-17 0. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al contófló 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm, 51, 
Te l é fono A-3268. 
C 3123 26-17 0. 
Colecc ión , 10 paiinas tinas, variadas, M; 
diez y ocho rosales, variados, $1-50; Me-
locotones, Manzanos y Perales, á ?3-D6 A 
docena; Abono E S P E C I A L para plarlUa, 
á $0-45 paquete; porte gratis al reclM 
de su precio en Moneda Oficial. JuanU. 
Car r i l lo , Mercaderes n ú m . 11. 
13094 16-4 \ . 
] [ hoestros « m m m m m l 
< • para los Anuncios Franceses son los J 
^ 18; rué de la Grange-B&teliére, • 
Esperar contra esperanza 
Cuando un hombre 6 una mujer todavía inuit- u lina. cer 
j ó v e n e s , cuyos d í a s hubieran poaiao ^ 
a ú n m á s largos, sienten agotarse en 
mismos las fuentes de la vida, un mu 
desespero viene á opr imir les la ^a r ° j,;1 
Saben que la tuberculcsls. según una ero*; 
cia popular, es un monstruo que no 
dona á nadie. Sin embargo, el ver* 
H I E R R O B R A V A I S , que e s t á hs.ciena. 
rav i l l a s desde hace m á s de cuarenta-
e s t á a h í siempre m á s tr iunfador, 3011 me. 
do al comienzo de tan h i p ó c r i t a f te\z](l 
dad. Que se pontran. pues, s ' 1 ' ^ ™ ^ i» 
su r é g i m e n salvador, y ¡a m ' ^ ^ f 0Vs í 
su estado m ó r b i d o h a r á retroceder 
misma á la invas ión mic rób ica , ^ T ^ J 
P I A. N O S y P i a n o s - s i n t o m á t i c o s 
del Fte. Hamilton, que es uno de los me-
jores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hi jos de 
Carreras , Aguacate 53, Te lé fono A-3462. 
12727 26-26 Oc. 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
C a s a importadora de joyer ía y mueble-
ría. Gran variación de tipos de mimbres 
alta novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s X V y modernistas; precios sin cona-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en 0.) 
C 3130 •Í6-18 O. 
^ i ^ 3 s r o s 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y también 
para conciertos. Construcc ión completa de 
hierro y Sordina, á 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
ta en el a lmacén de joyer ía de Bahamondo 
y Compañía , B E R N A Z A NUM. 16. 
13082 26-4 N . 
L a hermosa casa de L í n e a esquina & I , 
en el Vedado, compuesta de 2 piaos con 
entrada independientes; en oada uno de 
ellos 7 habitaciones, sala, comedor y d e m á s 
comodidades. Se f a c i l i t a la venta en va-
rios plazos. Informes directamente en E m -
pedrado 5, Dr. M a r i o Díaz I r í za r , de í á 12 
ó de 2 á 6. 12931 15-1 N . 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c la r idad y 
poder de BU tono. Bolsselot de Marse l la y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y á p lazo» . Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqui lan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
V i u d a é hi jos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf . A-3462, 13099 26-4 N . 
SE V E N D E N DOS V A C A S , Y U N A Y 
nov i l l a de S meses; se dan baratas; una 
cargada de 8 meses y o tra dando leche y 
cardada de 6 mes^s; i n f o r m a n : Calzada de 
Almendares , bodega Saturnino. 
1S540 4-15 
l Í Ü B R I i r J 9 S I E R B , » T " A ! í 
'RECONSTITUYENTES - Cí/w». A i W , ' , ^ 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y F'EBH" 
PARIS. 75. me U Beétie y tortas F a r m ^ 
OCHA . 
ANEMIA 
FIEBRES. DEBILIDAD man económico y el único inalterable 
14, Rué des Beaux-Arts. PARI» 
BELLEZA \ ^ 
¡FUERZA 
SUAmW 
CON EL EMPUEO OS 
L l B I L L C T i . 
Aceito ds Beliata de 
PERFUMISTA 
P A R I S 
/ jabor .YeniadeH^vO. 
i m 
d«l D I A 
prenta y E 3 t e r . o t i p ^ ñ 
R ' 0 D E LAprad*. 
Veniente Rey V 
